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iHMMftiiti tuM^lr A M I iUiMil«ii '«tt% m miUktm»» 
mif Jk»ii4l»,^»^»giyii M H ii^i I^A* imii f.«y SiMitiii^ 
i»» l i l i i m l D i (WipimUqo In tf^lni ffi^ <i»* l lMi i i t 
wmmmnm t * i^ tt 
mm0^g9 I 1^ pmmm mm wm timmm i « i t 
i 0ir mmmm mum msm wamitm m * m 
i 
§ i^ ariimiffim «r ism mm m -
mmmmm w fit 
wmamwam t * vttt 
• f Mm Um 4«f«ii^ pwl mmt$m.m Hum IN«B mmnmm «fl««ir» 
• l^^€f i i i ' sT 4trf«v«iii tiMMM^^ i^i awilAfel^ iiKir •eflAla 
«i4 p f l i^ l^a Itt «i« MM^oart on %^ mm timi» «i9l4r «eiiil« 
IMUmt <if Itt^ omr D^wo^  «MNPtt*li ipy^gii ^gghmft i««a«MMt 
aai UMI ««l«ttat wtmm mf MAII iofti* •Kt««iftl9« la -Urn 
•aim i» IM tliKl ik 1«M iNvOftyii «i»it if i s GOV in » 90iiti«R 
%• «l»«Mi to^if»Mi tmA3kiM»^ AUmaMwm tuitfi^iptt • • aUa 
•ooMMio ollmii, mfmw m p^ntmim tm wmm m mmnmff %te auNMi 
fft mu/k m ioonour tlN ftoiiUli pvoooot atr IM i l i ^ i i i fi^o 
l^ UNMi iMiU«d«flit4MI one 4tiiliioli o^««o«^ flM llroi to 
lAMttfUNI 00 o itMMNlotomMi ooonoar imfmrn^m oNiotlr on 
l« 0*lt§ 
II 
•irtitmtfit tiMMMMidMi (it^tliipiiiifiii tiiiw^iBi infAtflir #ii^«li(H^'Ni 
li i itttM«4i • f ^fHfmi% I fput Mfi Uipfwr^MfH «fi4^  m^mmUm , 
l i i t t I M M * # f ffO««»g&llf ttf ptteftiy p«l«ft«i«f WKMfMflMN 
pnic UsEiQMiilpi MHdi •> 3MNI |NWMI<I>% QO'V ISMisr Mil cfraff# %<i 4li §•§ 
1^1^ wma»t «iVQiil iMMttM ft p«l«IIA Iftni i^Hfttf mmV^ %$»% 
t««].apse MRtMi H M ^ mmmfm Hit t ^ * ^ INMMlApMlit mmBm* 
ftilft to Iteft of ^ 1 * now i«v«lfft9iti «o«itePt«ft* Xtt fiMikg ttMli ft 
•fti»r«ft naniift wtmm iarliMt tl^ft ftt yftt «ittit ttw #HNIIOPIA wimftttiti 
lHftWii» ^ « «•!(• ftf t s w i ^ • ' t te 4«r^ftpws ftoiHiiiiM tliioi^ 
IftMHT ^ftii Hiftt iif H M anftft %mm%mp^ i»twift«ft lfil%tftl.lr«rit 
• f tlM IfttiflV* flM l»m 4«v«l«9«« «Qiniifi9ft ift ttst tmm^ i t 
not 
^i# IMS 4«v«l4»p«4 •MHiiflts «iaftift«t l^ raM • mMiwt ^t wummt • 
i ) IIM' iff*ii«r' mmmlmmmm mmag tiM ttiiMiiiitMiM of 
I f fi«iiiir n^mm mm i^ inOftxA of uvi«)g« iiiia iai« «• ««v«iii 
#f Uvlat 4[Aattiili«9tt# 
i)^ltof«t« MtmpiilUiiton mi mm gwm^^ tn^Mi* i t fmum f«««i1^ 
kf MM M M » M tff 1 ^ ia«B^Bt %iil»i«M i« MM Q»%i.a»t mm 
1^ tilt tipifflwitM «r i^M» tQasiiittA liilali imnftitMd MMl^ . 
iBMif^ '-^ iiir AwSi HOd^ tn wMi^ iR«f3r aatf •^IMMii oii&iHI to MM *iiiA 
•w^mmtimsk • f isil«ftMttd»«]p twrfM* f l i^ is^iiVM.MM •HNISM^ 
ir«t9itf0#%MH .^lfMiy «ai «#^9ttiMit «• tMH • • »<MBI1—i ptytffMMl 
vlilili MMMIMIHIMNB MMMK 
i t 
mmnUi^m «o irtM#« Hit in4,%9 of i ^ H t l^#i t«p«l wt •ummU 
ttHiw i»f«l<^ MMtaiMi^i ! • now i«ii i iat3r iMKi«iitttig ft mmm^ 
titilitvl»ie tlM #i«S9e« Mils* H M r«ila9» uliltfb iMtil4 iA^iMiN4^f 
f i t i t t i^ f t^rMi Mil 0^iimm^ 
Itt «b« «oii«pv»rttr tiH^riifig H M OIWI«« Iwiw—a I t i t n t f M t t 
ft iiwriMr ftf iAt«f«Mlfti img^Miiit WW fatMunlc^ 1%MI« vMii 
salftljr mmm^wM^ u l i^ ft»fti$ i s i ypoaaillvilir imtn^ wMitr 
••ttftift fteR4ttlftRft iftttiMift* tiMi «ffteliMM^ i«r ft ^ir«tt Uftlmt^MN 
i f t l ftii ^ » fiftU 1^ i M ^ mmim m%mfim.mB %m mmtmim 4«vtiftr* 
• int ftf Mi« itMft i«v«iift9ii ftMiiii^fi«ftf iai« stmti»fwr«r f i4t«i 
! • «iBi«il%ttftt I M A * Xtt I^Mlf ft ioftt dM4 ftf Mefmileit MMMNI 
1 ^ tft l«pdUt»4 ilfr«y«ftftM i n dftfliiltlftBftyftftWM^ftfift ftiil 
f l M f M t ! • t i i« i i n 1 ^ l « t t tf«v«2^M M W i t f l M •x l«« l8 i 
iMtf i%i iMMMMdUm Mi ••rtWlFHt fiPMltiiil* IkMllMllfMl^ inNHSt I f t t t i 
#tnnwitftimiMWi tp^ t t e M fiMlbMni iftirald ^ ooAMJhHNidl f t t s t 
^ ff iW 
• • i^t«»t 4My(bt 
tmtwm mf notion of •ni«|«ii«ar ! • M « M # I In* SUfeiMtattlin 
• f nm *«Mit WttllMMltO* tMH^||HM M y mm WW099 tO b« VMIttftOf 
I f I t W I I M ld%ttl: for iraol of %1MI ttao oVf ot iNoit voflia 
Ubtfi tlt« py^ttMi to ••«fi l« tlilo UgHtf tlM iptotloii of 
oltooolm iMtiMOB t«'iiEHilfii«o 4mB m% VOMOIA iiiiof«iii«fi«« f i t 
mM^m^B of tiMi oonAlttoao iN»tl^I«v %& —m Inittttvy/iptoili 
•M mmm dift9wm% oowitsi«o ootVMO ooniliof^ilo li^ottiMo* 
flM pfG^m of MMNMiiAfig ttM foS* of •tt«U Mo&o ooiotyiiooi 
HMtt lNMmi«i Vkm i^robl^ of « ^ iiMi4« toonaiMrt Itt ionmOp 
•»i of Hii lii4i«itfr*iA'B9t»ro» Itt yoyiloiaitf* St lttpU«i« to 
t i»% tlMit «9«n fs^ oo otn^lfit t ^ Y«X«tlV8 odiraiil«i«t ot 
dititfv4Mi^ ii«o of iiff«f«iit tooit^ si^ oet oi> of #otft^ utiK«i&t §i 
tlff€VM^ olMtt m lfir#ftli«tloii of tlM i««ftm» for ^M^t 
oidi^MW« oaS tli« OMMMiff Itt ulilftti H i ^ l^ftoUon ot o oattolo 
ot«^ of «oeoMlo iovcloiMNnt I f oootntlo^ lo oiil«r ifoti% 
ootli fonotloRSoi 1^ 0 onitlpUi^tr of oooli toolo onlto lo tio 
%m ^v«lo9«4l MiA ^M^w tslotMOo Itt I« i i« nttttliiy la ttM 
lOLgiaip Oovoli^oi ootttttfloot ma nm gfoii it oUttlttfttlao ooi 
pffottottott #f owpiolii t^#o of •ttttU. ooi&« ««l«rprlooo ^^ 
^M p«o«too of iaottooto ttvoiil^ipOMy to IM « pott of tiMi 
OMM g«ii«i^ iwiploq^oe» 
HmNiM fvott tlilo ooilo, n^ oilo^Qi otoiioo tm»^t^ m 
o«»lottO Imik of oi^root poropootiir*! IMRIO* tte otttyntloiw 
p^M^si^ ^M miAm of OttiU oo«lo witov^ooo M A OOOOMHO 
AoiolaptttBt o»a U l oooooloo4 Mil In OMit oooto mm • ! •» 
v & l 
In llMi itvMttt Mi l l ttt «it««9t i t wmSB id itv«l»9 ft 
|tBftfirili i m f t m | to i»plai.fi waaimm #i««llQfi« i t l^Mnt %• 
i M U ••ml* «ftt«fpiiMs i a ft ittngU f f f muHu ¥ ^ g«Bftfii| 
ftigiMiml tft %«i«i sRUt t l f ftft ft im»ft»*ft«t1^ftiifti fty^ftlyi^ft ftf 
«rglift^« ««idrtftfti mrt.^mtm^tmm mm ftowitflftt* QtirtoMly't 
•iMrib i » ftttflupt v o i d «• imiy ^«Blftftftiil ^w iSit 1 « M 
INnVftli^fti mnmn^B^ fti^MNilftllr in vl«« « f t ^ tit^iljr Ispftiiaid 
liM4tl9ft ftf %tm ftftftU ftoa^ft •fttotpftftdft I n M M I V eftoitaniftftt 
ftdiiHiMKi ftf tftboar I^ NVftf aftftfwtV of «ft9lt«| rttoiivftftftt 
• » i i^ MMT* ftU «n iifi« til wt^ms d«v«I09 lli#i» iftdnoftiftt* 
flM t^uaf &• «rffMi«ul in rnmm itmst^mfH tn fttift|it«r f 
tiM 9f»l4«i ftfltf 1 ^ ftl^HNMll to I t ft9« tfiiftftftMi* <%ft9l«f» t 
«l«rait«fiftH«ft ftf tlM Iniftfttfy mttttttntft, tfifrMNneaft in 
^M iiiii» ftt i$m«Mkmmm^ m^ nsftiit^^viiir ana i«»icft pm 
p^wm %m Httwm ftaiuitriftft tarn «t»Si«d« Ubi i^ i^ «^MHKifti«iv 
ftf ftfliftrffiftftft i s Aiff»yifit iainglfitffti ftadiftlftaftft ftf liN» 
•fttmoitftft ftf ftMilv and ^ « f ^ a ^ ^ i f t M f iN^ftiMi «ls« ftf 
•fttaliiiritottt mm %h% #«i9«« ftf iwno^ftlii^lft ftOfstiftX 
CftftOft^ttittiftfi) ftfi mMmmmi^ in tiha^Uw 4* caift8il«r t^ 
ftontftinft ttM flMlfftift ftf ftftyUia mlmm^ imt lM and f t f f t * 
«i«@feft|ftft wBiMm ftg^tftmpift ftsA ftfti^ittt], p#r ftftrfto%fl"aKtpg| l a i 
•nv9iBa«*«niiit«4 yi^tftf vtltM aiiMt oQUpftftiftt ftf ^ M |ii»ftft 
•ftiptttt Vigft ftftftapftftint ftf imitit ftiAftg ftift*) oiVftr ilttt titoift 
»ftBg« ftf «n%«i^ ?iftftft I n ft nftfttor ftf in^i^riftft in « f«v 
•ftna%Hftft« flM tntwrtftlfttieaikiy ^«iiift«tt ftin* iNf sftfcftbiiftlHMii 
ftHi ftMiii fMlwpft ftft A i t ^ wKri»% gftfftt ftf tftftptiitiftft 
nu 
•«pi«a& immM%f§ lm*% cf ««eiiMi« AiffvIopMml •%#•! tarn 
f 
>MM» 
n i W9&KM iW WKB JI9f9liiiSi 
i p i I INNI ftil MMQHMi iMAWMMKib tlM^ iMPi tWMIIl pl3Ul%liilll^  
mmf dpi' iMdlMi^ I^MMpii igr g t i i H l l i i t j M T f t j « M I UN I 
JlHMi§§ 4 M I HmndiUm n CMMfeifliiM iHMUyblt iM IdM fi(PMNNi 
< g i i w i > w i H i w w i i i w w w i M » w p w > ^ ^ iiiiiiiHimini.iiiiiiiiw(iiii iniiiiiMiiiii III II • mill i iiiiiiniimi 
1N« Wm pmmim «#iai •# ^•ommnUmm tarn #t«i itoiliitt 
liiiffitffttll filiflii ffiiptriii irtut n iftiinfn PMI%|MI •# UMI 
• 
9<MMHiWMI MMd IMI (Ml i f l l l i i i A Mi INI iiHMiii l u t TiWll%%. 
NM» 
aA9 (1.111111 '^1 Hui teftidl M|HMSj|MMi ff-y^n tin 
ii<wMi i l l ibf Jttte j i j f t l tp i i iBafcf tMi &•#« tr«t. 
<BljwjV^^i-' ^P^R' 
i» lb... . 
I 
nmm tmm %9^ nm iMilaf UM^ • gwiHil 
fJNHI IMMIMMMI ftMrtnlT HM^ JL flMdUi cniMhiftMi) to 
^HHMMlMv 'l^^iBPBill^' ^ r w B ^ ^ W W J P i P i H i ^ ^ l B p j w W i p^W^wfB^Wp^w^w^^^p ^WP 4||wBw^f|^^P HIWP^WBI^ w' ^i^^WP'^P* 
/ 
«MMMIlMiMWMH|MMMWaH<M^^ 
pf IPNI wiMilt ippHPlKt|ilk puPfMP pnp ipplUpi'pp pvwp IP pip 
PPBili pP UMI' llMPPMPtwTiPMMPHni* 
IIMI09 MNM tlMill^  MMldJk MMCMi Wil>ft9 iMlmi llritaPMPHttttattii.'VtiA 
l i i i t In ^MM mm»9 ^tS^tA^A i t iMUi w p M n i §• UMI 
Iili9i» itt i^kvy wMitoi fi^ta&<*tii«Ma«f in ! « • » at «iiipil 
OT^iittiitlimi in i IMMMMIMI •# iwdUt <M(l9ipiiHllii9 i s WMH 
%• tlw ift«V% i««%iittaR pitploA« MIS IWUM ^ # I fl«|^^«t 
ttiitKPt ttf H M umiiiittiM iiHiiiiii ttii Mifidie i i n l t i i iA 
i tMli«i M i r t^ • atitit aBMii«m «l»f«liir«» tiM mtitlni 
i«fy«« •# iiMiMUitr §!««• HMK ms&%$smSk tmjmAtm i r ^^ ir 
t f i ^ l ^ i V 1HU0I iWRJiMNMl iNT liWIili il lUyi ttsA MifttiriiA tnpwl% 
^i«r «M lMit%«i^  •»!%•€ te «M%aift MMMI M A apt ifMH f^unaf^ all 
I s y i » t e i ^m pfmam tm ior«lift ^MIUIM^ wvmmtmB «^ 
lMia« ft iHiKilott of •ft^tftl twitmmMw saA Itimut pMAiMitmigr, 
• « U % . ! * « . I f U » - t t . . - « i « , r , t « - ~ - . - « * « 
s 
•aslft «r ftii»iai^ in d i f f t M i ^ ^$ugp%mr§m ftai M M I iayittftHl 
•iMMigftt atftln^t th« d«v^lb»pi«Bt of I M U M K U «ntttffpii«it 
IR 99Nlt«fWIM to l«ft« aOft^ yt OQOt OMWik fSBK UHI •pillfO 
tiM aoctiafti ooH with the aivfliiiX rolanit not oolr in « w 
fvaip I n l «v«f th« «iio&« U f t - t l M of t M «s««i« flior offno 
%iMii llMiai MiovpvtMo flvt hMii tawlt^» Bitfb «o«% of 
|« ^vt* 8bov ioA IWVt I^ tto^Of 
f 
IdNMMlliJi A fWiy llf • • l i l l t l l l r tTtf SitfbHBMU HMHT §ttgth&W l A l i l l 
m i t t l i «Iio iMTlaitlvt iHA iMt t<Hii«» l i f t ^%^ w N t 
f Tilttrt idMyrii iMiMMA Mftft Mi "****•* a^ ttUBlaMMBft as* ^ 
<i»«i<IW»i»a«t|Wflg««W<««*»MI«»illl>>MW«'<M>*^^ 
fT—TiMiii a ^ MncBi'teikavftMtA 
iMRi f>ftt#li ftitiWitltt MMl Ijiw pwrttinttfi i i i i l i t l i l iw in l i | 'IHUil 
1 % l i s iMOPl t i i l * «ilMF||i&it» I k t Mi l t i t —Bnatt i i iwtti 
i n MMli A MNMI VIHiltf MMi Ihi WMP MMll ftlMRM Hit i t t i t (Mf 
/ 
in te IK MHlfliaa^ iMiar m, am^H. MMMMpMaB itf lite MMiliiUft 
I Ml III i f f i i fliift llBilitf lUMl^Wi • MMl^aMiUI tMWUNi ift ttii 
MMIf i t wipiMl viiiHv*NNiiiiiini(l pjedrami •§ UMI CIVMI V M O W M 
•adtEVWHUi i d wilt iifiatliiilhiliM MiH Miiy #&• %e IMMHI IMUI^II IMV* 
#liuif I^MdiiNi t t t f l m n i Hw 4feo&iNi i ^ iMMMIifMis i l I to 
i i if ivl^ Mii^  ttMtt MgH «i^%«E tmmMA^^ ittrtlMVt I t mBnli ^ 
U itffli<CTrt|ift|k • fSM i«tf « M M i f %MMt«M^t i M M H 
J M i r t M i r l t i % • • • 93m MJOmTmSkMrn 
ifiilrtjRi fMMb INMI 4ilMi liMi fwrtHNif• WMf *!* tiliiiliNNl' lii9MMtt# 
i t f i i ipi i iwPi i ^ ft •(••iitr • • • ** [ iT '^i i i i j t tTi •*" I *^" **r 
wmiU «ltMir» wmm loiiwr i « ^ of ftoirtli of wt^m% mtA $iM 
mm iiifem i t io otmoiAoft Vmt %tm tHi^fit f«i« of ifovHi 
•OR te oflblovod l^fao^ tilt aoflt ^kpttol tntoaHiNi i^^io^ 
t% ifeottU te r<4l«i^oi o» ^ ^ p^««llol mrt^tr HMMI l ^ mmOmm 
mAm iB# t ^ iMii»i<iMtaoooil mmtm^ UMI ontoM iNito of oo 
mmsm00 io fliptii i^90iaiti«io«» to «»to7»ifitti i f • • ' ^ OIIMF 
ooniit«rotl«EMi Heoi^o Oft9lt^Hl<kt«»«t^* ^ti otli«r iitttf«t»oii«ii 
t i ^ 109 o lUiMi 4mimMmmA OMtttty v r ta om obiib i^Htilt«iMi^lir 
ooidMloto f foo^ a«l iifiioiOQO oooftflo«o| w»m i|p««litei^lly Hiol 
inliOb OIONUNNIO VIN( lost t^ ifeMi IMO IHMMIO lyMMilNitiiOOf o^ o«i§ OMIMM 
oni ouployiMMit* t^tl^ ^ t o ootton of ooMt'Ono. •OMOBIO siowtli o 
iM«o woUiir of pooilMUttoo oo«o i^ oosli m ooolialottotMi of 
foolor^floso fof oiliiovli^ ioi^vod ftolov piopor^imo^ oRi 
•jieloiiHioft of o mwiN ir of Oioii^i&tiano iiltii 4lff«r«fit mp^MfmmAf* 
InOQtte IMMII^HIiMOO 0090 Ol^^Ul O glOOA ltlilHltiy« fIdOp 10 
topof tiMNilivto nm vooooiitevOKott of H M offt^ooir ont^rlo 
ooi otli«t offOoio foJU^ii to oooooilo <l«o«loowiot of t^oo tf9Vol«^ 
OBontiloi 9m9 o loot ^#fio^ 
tko fioMim of MwU oottio itia»»ty|«i9 iowtugy lo not 
00 i&OpIi^ ^ tO to OtOlP 000 pfeOO« «fei«ll «OfUll^fO ^^$V pO^tiOO 
Hit pwti^^m 9i mMOt Mi ls iiiC«Hi|»ilt«% y«i iar« t ^ i l t y 
• f yM H l^Al lai«iMHti& MHpatuf int t« i imil ia •tit«qpi»lM» 
Miplag^Mi IM« ilMA f09 mmnHP^ mtw 9M*mm U9 St »•» mm% 
•<f iKbi iMliidl IPttllli' li^Mk Iv tfllt SiMtitetlMMlRii MMMHfb Af^  
^•• I t lMi t r ^to W M U itftiA Miit»9fl«Mi i € ^ l l» iMTi* mum 
l » itoi ^s«A»|| f i ^ •wptiig t f p9w me^ 9i «iit total #tlifclt(<iw 
wmm/^mA^"^ M M M 9tX»t •••to M» Atmi iMi ! • •» • • * MNI 
•MM* HMPMM^ f^  liM €isiiKiil io» #f i t i i i •gtstttmantot ••# 
wittet i §m ^J i t fMi i •lit.iaUHMMi is twiiiirtly MalU» Ui 
•&te»«l«M iwt iMtt •M|i«ttMt«« If • I«ii $mm»nm !« l i t 
9t tHt« l i i» l f • • •Miygwt i t I t « i i t p«y mmv% i « f I INMI i « i 
l « t ^ « r tflvlt^iii %imA«fiif,i^li^ iMMi ofrtn hmu y«p9flii> 
f tU)t«t t # tiKi Wtimnmf #f ^ H I iv tut f t valat aditA mA «« ! • • 
P«r fHHNWR ilitfiMtt M i l l Mill SjPgs t M l t •»^I|M^MI« I M 
iPtflM i i t o i and nigt 9 i r t ^ t t I n t te tts«»«itMi « H » « § 
i^oi^ i t iMi 10 iwr «««% «r th* l«iig«tt i l t s - ^ U t t t t i p t t t i i r ^ t 
|# Stt tftVU 1 ^ « t tlMi M i t f fNl t t N t i t f ^ 
t l 
llMi 9 A | nMH* ^ * tpnttilt* %«a^ Miar tiii^tts t« ifi^ta M i 
MHMMHI&tt AitVsXjHttMMI AMI MBSjAMldl I V %tti fiM% UMife Itt I t t 
I t wgr ii«lii 1M fMiUwMl Hiai H M felgtmal aiMfaf* pmimMwl^ 
pi^%t«« MPi •iMttvui Is MfiiiitftHwH l<»f«l • f tiifc«l<pft 
n 
«afttt m^fla^m &«•• )^»*a tOd i»«riowi tto not 0il«i« flMm 
tiMPt mm 4Wt«rmmtiB la Sttito«^Pii& ttvootttiOt yvoiniltvt^t 
«^%«l.«iiit«K^liff lihltli «iAl# f^? ««|Mi«%« ty«tiwm% of 
•«0li toMiMMtn^^>arf nXk^w ^i«i of i43. immiftotttHng 
l^taalyloo to t^ t^n Sot?^ a t tU fttr^Hiv MilMi ilf^toooto 
•to 00^000140 ii&ong i a ^ i t f l M «f^ uttNto iNNMMiMt* 
t i toi l i i lMiott tHiivlat titftmmt «o««^foift«llvitr iMlMnHLiWii^  
•opttoSl iifiMirtiif* •t0»t tfidot • !$ • Igr oiilNi* Ooi 09iM« Mdoao 
•olofyvltoo ultlt tilt Iol«ot toil^iiia«ttoft& Aovvlopn^nt %min§ 
high f nMtootivtlgr aiid loo oottf oiid «l €IM M M tto« •atotyvioco 
mill oSMi oBtoodoo oi^ ioAo of ifoiooii«B« loo fitoaao^ouir I M I 
M ^ ooot* 
ffioO loM liHMHPlaail to ^ aninp^oity ^ tnoU 
«&t«fpft«00 to flMMMI** 0a« of 1 ^ !»•% 901^4^ 4«Vl|0|lt0g 
Of^«iirtoo la tiM i»vlA* flMir ooooaoltO lot i^ boot i f per 
onot of tlw mt oottoiuill |ii<NuitvtOl iK^p^ iod tm ilMMi 4t 
901P OiiMfc of H M iolto& loittsifli& ^mOofWoil In l i i i * fMLw 
of ^10 KIW A^«t 
^ lyioo* 
l i 
flii «MM im tmA3k mtmwffHm «»•• iiii •adl «i this 
««ikUflg irltb tlM^v «i«iHtyai«wttit m/A Ammtofmrnt im^ %9m 
f i t «B«iiifl«« 1 ^ ^ hm^ ftiiimUiii INWMHWIWI— %• loo«i 
Mil eiAm^ In tmtm^ ^km ttma^sntx PvUiir • f ti^i twnamntf 
tm slMlcil ffwi tiM» «0 Uam^ IHMI ««iiHuitiii ^ M l^p4«tMitt t f 
t» tiM U P M itv* t&m KMMIS sf ilMi «swi^ [r« 9m dov^toMiit 
«9«ft fMM piwviittnt 4tt.f«ift fewly mii s^Mssloiia in tM fSM 
•P I^Pw* ^BKHIP •» W^MHwIHPV ^^^JrW^VV* ^ ^^HNJi^ l^l^ WHlf • P W I ^ " W^B^  wWB^WiS^J ifSPWH^^P 
H M iNMMk Af imtMi&Mii is sUs iNim st^itionlstf tMls 
Miii&r t i iMiltt i^ssi sattsftif tmm mm wi nm Hm»tik %Mm^ 
• f Mvlfli ia 1 ^ nsfiAi IMA I ^ io*u»%ii«s itv mm^waSSmi 
%• • »iasil»1ils Ssi^ rs«« flMS« is «» M i inCssterisi states* 
ti^toai Hfee Sjffi« sittiiS «v» «MNI SSMMWWISI thm loisstv&it* 
n lUlS ttS iMNWr i N l t t S l f r t sot «V«» » S i n t l « IASS% l^fRAtlSS* 
I ts MMisfsstuft is mmn.9A on Mdslr l« iysU^UsHs* 
• • Miiar sIntiMi • r Wbs ^latatf mftlsNi SMI tii^m ^^m io tus 
14 
• f llttMMNMif tiitenttaH iEnaif»^ 9ift «ali«Hfig i M l I t ^ t M mA 
«lMi *iilbMNMi of pfodiMtioii** XwMitaitiit in muOX M O * 
l i i i ^ f l i ^ 4Mitnf in* MKPM piMi pwTlAia feMM IMMI l»d« ! • • ttti 
l«iai tH«i^ I f 1 ^ ifiv«il««i^ i« UMIM i»AiMitil«» i« »i&«lii 
HMit mam om t« l»i«d imdi Ift jMr mmU Asii^tr mgr to tliadir 
i l i i Mfttltii i* «r %lht im«e«rai«iiiNii §S?tm to iH^U •••]»• 
••^i»lii^n»iii» i s to atodgr tliiMlt poi^tion vitli i«ip««t to 
tsfftHntiMl I A oottMMMiip il^ 0QKi# ifitoiftiiiftop IM^  fs^ totol. iwiili>"* 
Ifiiiftilfflwi iinomi^€< f^p iSi 49 « i i 40 [^# ••(^t y««pMUv«lr, 
d» i i i i vim HdNw i^iHWi* f l i i iiir»tf^Mfi% on «mU lamt* 
^NMtatins infttiMciii^ mA iNqsitol. i»o<to tea iii«r9«Md Wmm 
l i p»r •«fit of ^Hm totot inriwtotfit tftivltii * ^ Hm% f%m to 
SS pel" OWRt la titt S««oiitt infl S8 p9W 9mt In «li« fMffiii ««i 
1^ tlil»c.9.f «n9 t pmr mtit wmmmi.iMls mm t»w Hit mmfO&a^imf 
i 
• f oftpitiai ioo«o« 
la Cliiaat lil« 4«v«lo|Mnm« of loottl l iulattr i^ lo 
•]i900t«<l to piovi4« •[^ ««%onaur f«tiato| aai fttaU tQaU 
<Millll>W»«»W«M»»ll»l*«WI«WWW>«W««»**^^ II — • > — • • • I I I III III W 1 W I » — O W M I M — W l » 
t * iilHllili f l i i i iBntll i i lis* Alto Xntliit FiftaniQi Conistifitit 
i"*^ '4"i rr #* rrnTr-jiJ' 
i« All f ifOMt ot«i ifoftna 00% ftoo tiM tiit«« riMOtt 
iiiiuitfl«ic» fliotit^ tin wi^ hAiis ^ MM <Ma»»« f i s ^ F IMI 
vtit on iHNHPir ifiiw^ytttirii y»t %li« OdtitntovHoR of M M U iMl 
tlM Flv»t i^ Lan* Hw ontii^ i^ mmlU m¥A« mAtB uni Mnll* 
itt ih« «»«»iii n«A la l i f t * A WHNMA #%tft iMMi litm^i f im -
«Ml4 t^O^ ««fe«i^il«io pfo<ii«ltit wily mmmmmr m^H t« tli#ei 
^^iM^fti l«i«ni«6i«t« floA yto i i f y gooii^ alio* tint (a»mt 
froa • tt^mfidtiA^l* wuHmw of f a i t ttftito yvetfiMiliii ^mwmmw 
toa# o«9Ml^ IMF icy ««»• to %• oosoifvotti* <}f tht totoa 
l^ii ifott ff»4)iilloii of M%% &%3Mmk loaft la Itft^ Oi*U tod 
•idlaB ttftiio oofitvllatoi 0100% 11 aiiuon toooCti p«w «4iii% 
MMM 
|« tlMi«« MPo <i«l|fi«l oo itiitto no^ioflas i4»» thftii SO iNriooo 
or %Mim vttli 00 ottO^NMiloBl pwirtVt or Uoo tiMMi l i i^toooo 
oltli oo^ioniool fov«r*ciioh^ Hint U / ' . ^ . 
• • Clii&ft C»ov«niii»at, 
Sft i » ! i 0 ^ f *§m9SL% OMlO IlldttOiirlOO «R4 OOlHiaiAO 4«VOlOPMM»t 
•B1O ^^^POOMPWOp. ^^ "(Fw ^''•P'wB^'^^^^p^P, 
•• s. io^« 2ts££» 
•Ijiig PliMtiiiiiiriliHiiiiwiltwigil 
9tr •tut) itf Hi^ io i i i 
1 
'MUtSUMfiMt flMlPMIi i t t i taftiHtfttfllMl Hiilllllilrtl*! 
WDB' riNHWI 4E'MMMit4Wi fffW^MiitSS' HWiiltlllliS 9€)ilMM# ISbi 
i i i i i f i i l iiii jwi i i i l l i i l M i MMI iXMKlMHil Hmt UMI mPblMi i # 
i i M I fWCMNIilai liMI <ltlil(MHMll ttf M H U L MMdyi MiKt-mft i t l i l 
Hflfllliy im^ittaifl INI I i l9 W9^ tMl4il I0M^ WHIP tMi*9 iM ^Ml 
W'lP w^ Wp w^^BI ^^W^WHI^B •^^^BPHMFlP ^I^^P 9 ^ ^ ^ • ^ I P m B * ^ ' W^^ ' i^ '^ •*^BF^BBfc^Pi*lw(fc •^^|P'^*'^^WBHPWP 
iiiiia* ^ 3MK imifKtA mhx IM* 
t. n iM ita, 'iMU»taM towi^*«««aMMfM; 
I t t J^ j^UMk jfMjjj^ft' tfLjft-flh wiMfa^tflk'li^ ^KMlrfk MUMJJJt 411'WMIk ^^BHttl^kVM^MWfll 1|^|L ^fti'ftdMHP iA iMft 4(11 
i» •^mi aiMi i i i i t i fiit $tie»t MimTiidiri i^Mit ^ is^ 
i iMdjj^ iiiiiMWH m l f • 1 ^ Imi i t t &i t i * tiilmiilni I m i l t 
PJWMMi l S J ^ M P Plilli«9llMPipP IRPP t l ^ W ^ M MHMP^t f t l jP llP hP 
• t t l P t ^ M P (iHHwim ppiptHy «ftiliiiis Umm %»wm% §Mi9mmMm 
Mt t * — ^ PPWlPfclflhM fit PflPlHUMt idf Pf l t t lMiyUtt« P l taBn ^ Ptt^lSHi* 
i i iP i i tiPPP PBiaBMIBiiU IbiP^ PPHHMMlRfe ikf iMHyL •fc***.^ I M I 
j^p^w'^ IPl^ ^p^PBPPPPH- J^^PP^P^PTIPPW ^PiPWIPJp f^t ^^WPiP^P l^ B^WP pP ^ ^^^'wpp^P^ B^PW' ^^^P^ipIlP 1|^|P1PPBP^IP|^^^W 
liMMttMl* NMMiraNNfa UMI *iiriMSi9i.mstm #i&lNiii# ifpfp niA 
t p p ltl,i%MfllMJI MMNHMitl^liP iMiii f l l l l l H i MMMVlMfciflPMb X l M M i 
tdNUMi t iMJlHiffl (H • AM MMftliiyUi i f l l Ullil t i l ttf HMMI i M 
p^p^^^PWwflB" pp^w^^ Mi^p qH ^pwmn^pPiPMpPP^MiP ^wn^^Pw ^pppt^ * j^'P'pip"<p^^^^K ^ff^ ^nw^PHppp 
iliiwpi iiii^WliM«ip Oliwy a^ ^Mit* mm aHm vmUmmlt MWA 
«Ml mtmmmam • f MMSII IMNOUI «i^a«»itit« mm pi Idi^ i IMMUI 
It 
t% mam I M ajMiMKi. iMHNl VtoM ttMl IjMIS A M M ^ U H M A MlllMlteiiiMI 
•Ml «wif tft « y«l«llv«lf ^tttM" p«ilii«% H M T « M t«t « ^ 
^d^l^P^^^ff^P^^ wW^™'*^P"^W^» ^^^^P^HHP^^ T^l^P ^W^^Wi ^ • '^•^B^ff ^^HVIMp ^W^P^^^W^BWIPTIWWI^^HHW^ dliiW^BR IWWPlBi wP^r ^P^UJI ^HB^V^HI^F 
^l iF^^^ii^W»^*Hw ^ ^ ^ ^ ^ ^ P * ^ p U B I ^ P B ^ P ' ^ ^ W ^ ^ ^ W W » iWWi^^PWf ^ ^ T P B I P B F vP^VPiHpi^PHi^Bp H H P ^ I ^ ^ W I P ^ P S W JwflBBJJ^B^^^^H w W l M l ^ j ^ V H H H i 
H[|^ W W HHPW w^PWw<BwllqPFW f^t wwwHHnV^^w'iPI m l^Vw i«WNPpW»9ili|p HwWP ^Wftww^lwpw fim^lplv 
M M N I pMiilHliM— ^ 1 ^ aliufwUlLvt iHtlMiit i^ pffiMltt«fct«ii 
U M I ill aiRf tivift MM^t liMnm iv l t i BHigf %Mhiil#i«g «il^ 
0St4mm% m9^*m%0ff^ wmMmnm§ IA an imsmmiif tMvt «ittilt 
If 
Wt^ ft 1mm ^iM «!•« iAi9»« iMl^ M ttMi lMi«t 0mmUm »>lg»l^p» 
tlmwiB* l^« •«»§••§« pvMiiitt** MMiMiiiift itt iibsl lf)«i«lir ft 
• • i ftf ftvn btat ^ift«tlft« iftitoniq^ft • • • tm&imA mi HM mUmk 
iof> Hi* %m— AftVftli^tfti fteitiitii«ft 1N»«I i t f t f t t iM «ftti»l«M« 
•ftft IM oilftifiirt Hhmm tli# ^^ lo ip«4 oowiiflftft Iml ftoni^tioftft 
i^«vft dft Dfti wftVffint ib«l.» I f tM^tt i f t ftinill^^S#n ftt i«ft«t i n 
^ K ^ t ftfflit»ii& fftivt t lw n i i i i » i » y viiifnr»ftifttftln!?«* witf 
ftili^r Mfol i t t t i i mmUtlmm ior ai$9pUn$ ^ M ^ I ^ p««fttlot 
lNM^i^|tt#ft « M fti^Mir IJMNllllg ftr pftftmi 
^Mlt i l l^ HlMi t l m i HiOlA 1m ^ M ftOPMM ftl^RNMll ift tiM flf^tSMI* 
OlwSfttt^Mrf ^«k> ftft ftppstftftili i^ ^wftolt te M&eh «fti^ ftHJcfttiv* •»« 
f^ftUeiift* TMft IOWHOUI Am %9f to v««l9W ^ M ^TOIAMI tit ft 
traib iMetdMP prnf^^^wn ^im tea lM«fi itorM m §m% tfm$%9 i^ft 
ft»>rftfti>ti WotUm/im ia%«r*#i9M»^^ ftiMnntft ftn^lft 1M %]^ «I«MI 
l^ttto d^ •ftomi^ft 4ftVii,«p«9nU 
%> sutttturftl 4lfiii<«R9ft« msmg m.ii9mm twawt^wimwm 
ft) gfta»*|giinfttt»t.^ mtfmwmmm ^t^tmn mk%$tpfim9 
•ft 4lMlf«iftft% tiriUtiNi 
#1 ^R»&ftii«Mi aod pmwmoft o f acv «i«li«t9iiftiift or 
Piftfttlllllt|@ft ftf UKRlt Ill1^lf« d ^ « | ( ^ « « « * 
MM** 
M l A M 0 i Hf ^MI T imi l l iTt l i l tfknMittRI ttl A «#M>lftt I t t i liW^JffM 
«w iilM^« ••onMT* flw MliiiiMi of tiw y iv l lMi i^ ««lli «f 
#ii|Mitbl^ v<t' IMUIIJI fo? lUNdiy IMMMIIIIAII SRHI tmimiyn iw M 11% In IAMI 
i t f i l ip lsg .mtmmiffm wmmSS^^ a l l si^Mitt «f ^i» «MA1 M M I * 
ltttef«n«t «r« ciQiUiattf in A tliigl* «lMfifeti«a««iMP«i9li^il 
itmmmm mA Hie a^ait of iii»«vAtloa «s tocSit tftl^«t i$Mui %%u 
iaNHi i«Uo«i i%«n this i s d^nii^  nm ^mttlotmmt «f t m ^ 
•«tl« anit* la «» iaasi^ fSh^ nouldl IM buMi on siilMtlva 
•v lUf i f t i imm^^ ^ 7 Had dcvtlapieiit of vm yHtgUM mmmf^ m 
^M ^m fkmaA^ mA ]Mifali«fl«l«« of «SM yiodBOttvo psoooot ani 
tiMi otRMtoio of 1 ^ iafetolyr to wtii^ Hiolir «^ivitl90 MO 
ilfOOUy Ooaao^«i 00 tlM otbir* 
fho oonftitMi^oii of fiooMOO mHLtoto io ttilo «mtoii M f 
io aotii^ filter Umm Um ^^^ ttyiflg to ISotf oot tlio 
^ MMAJL oflioffpfloot Itt HMdly «etti*iy« tb»f togofi HMI JBXMMI 
« i « HMMfUoO of ^BI*0%i(EMt«f« of «lM OOOIIBBf^ * HOI^ O «0 §10^1 
tiM 9»iitaMi i a i te oor»iB» ^voopoiAtio 'oo* BMi oxftfooi t ^ i i 
fiMtoiS tern M M U ttejyt lgAtt»lfl«t i f ^ ^ i*«i td mtSi» «» 
•y«tti»«l« •spLwittion i M i ^ %•!!•• into «o«iiNlltaf»ii«Nl «b« MfttI 
OHmr i4«iMi MNi not io l9P»adb 8oai# %•!!««• 1^«t * 
gfatoii •UnlfHiticii} 9f tltt isttU w^tdr^iitat ! • is* to t ^ 
lilf t^ Ki o(vNll&%itoni of ooiliiilii ift o 9iVM.osllii^ ^Uot oftft in tfeM 
long ran* o%iU o^«fO t ^ i * ttMi ^ M aooto*tioniii&o «0Q(^tl0M 
OvOiO ^P" ^HiF^^WBWwjf ^^^IJpBi^Oil^HB wBO^R ^^^^flh Vr^^wcMimP Wr4k OPWBBNBMB' m^l^^wtnf ^MCO^Ov'^PV "^I^^^Pw 
plJMtO is O OQ p^Ott^ lOO WiVlWit H M ^ 010 Ok O tt iOiiVII^ IHpl 00 
«Moi^ roO olili ^Mi loff$« oo?o to mm%$WB of o«^tft& oooK|i^tto% 
pti«lioot of toi"'0»»»floi% wi lv« poMif| M3l90 o»»ia%loiio tM 
oitoloMit ittooMMiy OMOoooei^  iQilic nhto Uoio «o %!» Olo» 
iOP^tmooi of •<»« tEml%»9 otli«i« otmOiNot Ooo to ^ M pfmmm 
i t loito fops^tioo tf^ I^MNI do* to fUio ot* of pm^ i^ otsMMI 
ly i«ft«z»r«r«&«€o&Jiottl«ii(Tjro«iirlot>« 
#• lU fO^tA OM f«XtOt *BoVOl09Oilli of ^^MPMOtiOl Hl^ffy 
M S m S T ^ ^ S T l o lOiUiA f^ eoo DifiiiNMMll^n^iotflytl* 
(^ibowr wr^lMi ft 1tift« l a iiwe«r of %b« li^ bifitr iftlNt»eiv« saltii* 
for ^ s t odvimtiMi* •» ft v««il.t of vatioiM ii»f«OMf«a» Xa 
sao^lMr #tMtttr lli« oaq^ lAiiaJltsm of tho 9tel»l«a is IHyou^ %bo 
•tr.«to. of Mpita*. ^ M-tart th. 'MMVQir ••ptta* «* 
1 
« i i IMI»O« tots i«M tlUKi «ei07ato ^tofiW till i f in ptfif 
• l^ ia iM tbo oontlfukaiioii of I I M tnoUUlaaqr <Hit«yi^o»o o» 
iwit«fO liof* b«0«4 t»m%9 oitQWHito oo «h« Mimdott tlMotf of 
o«ploltii^oii»' Aooofiiiiis lo tM» vtov « ^ *iWBepo:Lr o«i|NtMI* 
oiqirlolMi tlm mxiM^iaM t»9 tto OIIOIOIMHI of mMOX too^ 
0«tiiyi^o«« 
)^1« ttfesOB oanloaiiti^o acaio fBll. to aoBM^iiA wm^ 
^ ir«r of Hovolopioi o i«Ni4iy«l ffaMBnoili to oi^ &i&o oU, fot t i * 
of t M 9foblatt« ^#y Isuayii l«ouglit|i9ift OB&f 9olatB whloli Ar^  miiqf 
« W W W i i i i i i i > iiiiWimnii I I I iiimmiii i w n w u i iimwuiwi iiiininiiiiiiiiiiiiii iniini I I I I I I W M I I M n i ii iiiii m iiiim iiniirniw i—i 
• • t» mtiolt «il«a>otano« of ifikftll liKliiii^f7 ftod I t t I^Morlool 
immB of «xiBt«i}0«*t I«d»i«P»P»B»<^i<i«tion, ^»oit» 
•ROU 
7ot«»ljr*t *A t«iitfitiv@ r«|port on tii@ iB i^^ iioo« of 
•r «ntef|ii»lodO'f l«i,I.^ftF»0.|€o3.1@Oti(»nf <g^ »olt» 
i«^l09» immg o^ «^v% «ht»« |iotitt» «r»« tMt MMOI «nUfipMatt 
• s i i l ^« to loeniiMia sMOrtitt^  u&A 9mt^%tti&n tmm iMtg^ . 
mt^rprimBf Im oapitmi iatatitltjfi spti^iillaoA ^mmsA «tt# 
FiSPt^ fS'f I3i« if^fi^noe to histofisiil pei*op90tlve am BwAv^ 
•oofiQKio iMitfl^ rotind is slso li^iptaatii Tiv^ inMtmm^ i>op^ailf» 
9f«gsim» ana lieii^ tm vagfto aad ao^Foitr of ea^t^l }fetmmm§ 
sigr l«oi to t^ ait mr «^ 0011.3^  tfe« *t«^mi^ otfoptotlon to 
•uit m pmHimiliMf cmmtaer h&Hm &Ifto tlio mmilX&w uMI iRii^  
eoiftrootiog ootliltlof of tShs tmsXl ooa&s wtterprioat ai^ io 
^ I t o iopMPti^* 
pr&AttMlltf^ toot^oiO. ood m«isi«iyial «ootio«ioo 
mipplf mt^itlmB of iiti^o$t rair-wttoyltti «to»t ^^ QO^PI<»I1^ 
of tfed |ifoe««o of jp3o^ H»ttm t^ fu^ flpo 9oooiliiUtl«o of tbt 
gTovt}! of »» iftStmtwy^ lm^l» of oooaoiie attd taotmoaogioi^ 
4^QUfmm^ of an ooofio r^t oh$mtttW9» m& pviofttioo of fiooia^ rt.0 
gitMtbf *a^ » 401^ otfetr fj^toto vl^^i oant ooooUdftud £»r tl« 
i«f.orfta oygm^t* m th99& mrnUmA mOm tim mmui ^wt Mi 
%me t f l ^ to taiil4 In this stad/ vitlk « vli^ to lioiiclat oift 
ft fofKimil. ffMWifofte Iti uliiiil^  «it tf^ Ufvoitt ftopoi^t of tarn 
probiov IMT ftt tocotli^« 
ii 
JHEHE&MIMS* 
«MHNf» yffffy^^., infiTfy^._ _%ft^_^^l %%h'f*^\ 
«IMIMiMIMMMM«HMMtHMHHMIM*^^ 
I * f i i i l i i io nno « • tuM I M t«» l it m^ 
•0*iNI 4^ M tiO •»!• MO fO»f f i t |S«f liOl 
190 «>«§• 4.si me •••§ tiff ti«f liet !••§ 4iif 
•00 ^ 'ioo o»«i ioo o»it 40o urn m i»ft IOMI 
toiaotoo liooo Ml iMo Mi mn ut IMO* 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmmmt^^ 
mSSBmAS 
If m,m 0i mm^wpHwih 
U M l M f * ^imMmi%amm% Xmmmmt%mM\ If^g^ffi^^ ll>fc.A^ll#i#l 
K 
10* 40 Hf^ # • i .d M M «^»t tytO lf«t i l«t IS*! 
• 9 « • • Ibf ••? i»» l i» i !••§ Id»t ft»| •»4 
100«i0» «»• i4»f • • • tSiS io«s ai»i n»9 wo^t 
9m* §99 a»f a.^ 0*0 •»$ i^a fa»f i^s !••• 
tolal 190 109 100 lOa «00 100 too 100 
i « o m ^ fOtf fOti t4* i ^ . i f¥«f «•« i M i»« 
#«MlMlliMaM||MMWNMN^^ 
a» tNi fltNffta f i« «lito «!••• MM H M p«M«R««i«» »f tti« toUii 




io^ as iO 
too 
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i* o*K»« ftoBt Iff .HatiillOBi t^t^^ 
N 
la^&oft fctlVMB «tt i9«EMlir mA Ml «iil««priat| i ^ iMi tomt 
• f ^Slm wtSim mt HMM «iitovf H M S %m mmmulM #MiAiPM«l #f 
l^ bt JUMIS flifiJUniitf #Millilai^. <iiifliii^9i iSiMi %M% ttt t%st!lff Ml 
i^iOMr %% U iiM^WU to f in i out • towsUtoUf i« i 
itmtiMMaSsf •Jtfwito i s i t^ t i t t i ^ *«MII3L Mid** cRtofsifltoi^ 
wiM^Mir i B ^ • #iflittttott tottin to i^MPil tMi to? A | | 
totoit t t i i l i t 19 ^wM 4M«li«ftty tototoft I t «»il4 to 
uto'ttototo to toibtilRlir tovtow tos ppiViAi|iirti toiitii'ttonif 
to»»t»»» «p ttotoatoviift i^ »Pto«yt I t i» 9««it«ltoi tto^t to 
I t o l i ^ toe ftotois i^«^ totomi^ to* w O * !» to inAttoiyf 
« l • iltott titof ttott tto H^tom • f ito 4«llitttoii I t •stoMwIr 
^m«t l%» fliftM ftototo mm^ mmmtA to wmmim mmm^mmf 
liiMtlfy* 1» M i «ito3»%e|y iMMlsM*^ fwr i t i t pwifiUA t i 
4«tiiflilii M ifHttltfy OB VAftOiftt t f l t c r i * * M iMiag IIMlMi 
Wmmwmm wmmtr giVMi to ^mm intt«it« iOM of tiM ipilitfttifo 
I ^ K V M M P w^f^KUt^w ^ T O M P T W F j | p * i H P P w . ^PPTWW J^WJriPj^wP^iBfc »^^p-wlWri» • • H ^ ^ p M p p l n W wJR^nPi 
•Hi i l i i l o pn^vl^fivilili) i ^ i b to toUtivolgr OMOOIMMII^^ 
OOAflOt OiOpt ttOOO ^ RMlllOliOII M^ttMSt^ poO CtOAIOOtoi pOTtlr t f 
lov Oii&tia«oK^t fto« %o»Qwr totloo) IMOMUM of tli« folotiiolf 
OWWiffBMp w^lBWop^P HHW^PHo^Nfc-tiPW ^P ^IP^ ^PWIBnWoyj^ ^ | P * fflMi^^WIWHriBi Oi B B ^ P ^ ^ P B ^ O W ^ P W afci^m OMHRpt W B ^ ^ F 
• i f« of iioili«t| ioHwoK 9M iHilio of ^M puiH o o t ^ fctMal 
l« SlMr oat S^i^illf flfcdl&»t '^'^ * ^Ifofoat iptow oboot ^lio 
m I^OPWtoflMWiOi^ ioM o» ldM#»iioo of ooikott 1v#o of 
^foioel^M pffo^ MM «• oaoillBi^ or otlMiyi#i»o«oto* 
Si l^iiOflioIAt^UiivtOettoietOoaiU OOOIA lfifiiioM»li«M»OPofl# 
•to«t in iafl^i|«oooU IttidooMi* to f^ ^@«A«»«»tof»ft* In §<^iiiyt<rt>«gl*t«t oiiMIAofr Astern mwk mal^*oii1i<*oo»^fooi» 
iiMt*9 MM^ '^ mmwmmM9 4MNiltol.*t in ^ opoa* 
•i*i«f»t«A»eiMaootio% «taJl|pi 
AHi' Idttii dulMWi^ IwBWWiiVf IMNNI WI% %(MNI ttMMI AMP UMI' 
i » t ittiittMNit « u w i t * iM«)i «mi«r ! « • • t^M fto^iio maUHVi 
W i l l i * 0111^ iMitlft iNf tiMi wofU^w 4iBtimtUm,m%^fpfUhtB 
vi l l i ! « • • tmmt fdo Mofkvts >«r ••irtSltrtmttt I M P I t i^ i i t i i • • 
lllllifliiiiiiHByyyQi,,,;^ ^ t^ iii^ Mi mi.%ii K^iif iKbi§ IMMM0I%8^ 
W H M Imii mt ttpwi^ w&t« 1^1^ ! « • • HMW i Id a l l l iMi 9*14 
w^ 9^%^ aaft 1 ^ ^ |M« «Ntt S90 iMiiMiw y<Nw «i«iil«i • • mA% 
mMH t ^ l&sit* mm mm «ii«ai«« %» f ao i i iuiMi M A too 
4 
|Nft l^v«« %yp«« ^ ffttti^ri^Mis mdeto do fio% «sM ttnl«r lAift 
• f H M Xi£fttt Mift ifUlJt* Z«to»tfi»t CmmAmiiim (ynvr iM^ 
S<MVd>9 Smyj, t>«iilft liiitt9lvt«« BtMNl and ^MAI. i««|jt SoaMMifiM 
Wmm%/tKsmm% ^mAmiA&mm^B Qwgmslkmi^Umm l a tl i« foftmw mm 
imlmU^ mm9 fiHMiitVf «HMfM%tirlitt »iU9lti«« am^ •% iHMii* 
pmuAim 9t n««t gar «ai t^miUmi^ lN««ii«i9iiti •!•«« la mi l^ 
%tm turn 9f 1 ^ «Blt Vitair a»»«a4t flf^ y^ iraoaat fa aatt i^ 
H M eM«ii| aor« «Mii 90 ytr. ««mi af tli« iNtaaaa aaiigaa aia 
Wlm9iKll^^^rwmwf TIWW -ipp^w c^i^^i^Mw^HWAMKiP *«Ww ^^^^^MAMa a^ap^wa^a •••^•^a^P w * ^ wA aMM 
ttatiitlar^ lfMilta6«4 tut mita a t ^ lata Owa 90 ytiraeiiia i^tli 
aaifii pmmw asd I9CI f^ Hnaaia a^ «a nat atltif wmmw ami a i ^ talMI 
aa9&«a3^  at Isaa t%aa ^ # t i alUI«i» Bw 3Jtai% aa SMiMP itiT 
«^ay»oa I I M aiw 1mm ir«apr«(l« a^ i i t aailag« l a i a a ^ aatta 
^ « ^aatttaa ia IMII w^if i^Ar» t«o«)ra:Uj% aatia oat Ua^la 
ta laglatMpstlaa M faalayl^a aattv Ilia faalarlaa Aat ly* 
fafiiNM aa anitaia laiaaitf aai%a» flaia« •»• altaiitd atdtalf 
ta aalNHi aptaa* i a ^ aalta «iilMHr twplay laat tHaa to y^raiaa 
i^dla «aS«i y a a ^ ar iaplay laa« mm fO aaMni^ ra aiMm aai milag 
paa»f^  lMiilaffi€ta ata 4i.aUi^ififlitlfeliH tUxm^ aa% VAigr 
ilattaattsTi ta a taa aaaaa fia« 1 ^ aaltti# anA taall «i^ ^ppiiaaa 
t f «lMi a«^9» at tli<t» ftoiifcal* 
!• Hatatff af CaaaiiWiii aai latfai^ix. 8 M U ^^ attit Oiattipawil 
€aaatiwafi«p*a OttaedUa^attf l a a i i O l l i l l i ^Mt* 
UNI MHiMMMii* MpMNNMif 'UMi !Mi^9 INt IfWO^tlilt t f 1 ^Cfiflftl^ NMIi 
I I I i » i l « » • • l»Kt ^v** llMi «nifti« « H ^ y #f WiflM»i yvr . 
<i«liililSilMt«l« 1 ^ ttM #f Hilt iNwit* l i* i not ittit mm %• 
iNiiail for ^ t « • f<ir i0i«iniM» 
m «aftt av* t«»tv«ltly «Md to <ttirtii« am imNitir iRto Mfr^Pii^ 
§••&••« mmma^$ oU ili«o« o&ooi&fioftttoiio i t« mfUtmnf^ 
Vov IttotoatOf i f ^i« lOooitfioo^oii to iMSodi oo UMI nw^it i ^ 
ifiili«ro I t woiiM IM ittooKioot to vogoxi • m l t i^t^ tm 
•oploftoo 00 « lomo OHdlt «bllo «notfe«t iiitli 9t onqAifooo oo 
M M U Ottltc* fltfl^i^t 01^ iSlMMHI 1^ tiJMOlflOOtlOA M^ mit tO 
OoltoHMt i i r oia ilM pwtyoooo l^r K ^ ^ ootfli oloi^flotttioii 
MHf %0 OdMl^ lllt* iMHMI Ot^HMIb OOOt' Of ^hO iMHMPtHlft l loriMll l i 
Mi^ IMM CD to l&ai oot 1 ^ *mf^mm* 9im of o p&oiifcCo) lo 
ott It^kttotir m m tfwi^lif Ci) to tumif H M low^l of toilNit«Mi« 
t i ) to iltilir tiM iwotoffo or alMiRot of ooooooloo of 00*109 «ai 
C O t o Otttiir t i M OMBQOftO lOlO Of « OMPtl^tt 0Oo3U lO OOOnQOiO 
! • awr mtL I f ioUf M ^ ^ i * * i0i»lt oto olao ^WmtmmmAM 
^ « iiMifiiltf • • ft ifli»i«f i M i « t i l t §tmi^ all l a to t t i i « t In 
H M ftft^M^Tf &•••• •> iMWin» fi %0mSm i t«ii i»airt ft ftlfttl* 
m0mm ftf ftlftfti^ftftftU«R ftav s U %lmm pmmmB AMI i a t •!& 
Pi9 fttailftft aUtM^t i i i to f l i i oul flft ft9ti«M*al«i 
•iHfttptlftft i » ft» iiiAH^igrf ^Mi lft<iNl ftf m^pa$k^ ifttlMr ^MMI 
MQ^IftfiHftt 9V tmMltftl^ mK^ %ft k* «N^ ftl^tftlllAs Zll i iU 
AtSHMMt-OWt ftft IHM ftitgWHtlSjAftHl Hf ft f&lM i n IftCITIftrtlft tlM4Miy*§ 
fttftU IMMI ftlltiyft !»•» tilEill «# IM l l ^ f t t t f ^ W ^^ im»l of 
• • p t i i i r 4Mib9Ki«g ftfti mMNi ft ung 9^ift« ift ifi«ft£t«4^ i t I M « 
tft )M ftVftlAaifti Itt y««l, tftiiHi* tfrniMmmW ift t n n t t r i^Uft«» 
tlftft l » wm% ttitotlftftUy f^M^iMU «ai tlftft 4ftlft «yft fttt 
•nffi^ftMiir ii«#i*t« im mm^ntAvam ^^ m^mA mAnmk ^ 
• i f f t i l t r ftMUftft^ftft* mmtmmTff Hw ftpUftHi ptHttftii %m m 
Ifti^iftlir « l mw t l M ift l t i«&f ft t«fi«ft«l«ft ttf M M fi4ftt&tft 
f « ^ « r pMftftft fti tNA H M t «iMi<^ ftfeMm^ vlt l i H M »•••(!§• of 
M m ftii InliMtoiiHftfi ftf aiw ttiliftl^iftiit % t t t fioft titft» tMt 
mm* i&mm •awpltwitft tlM iitMiHftfti ( i> I t u i i f f t f t iAt to 
9m^ ot%itt iVit^itft to ioittfttiittt pMAft^Usi $UAtAltm tioftft 
Ci) &•!•• 9it«<i <llif«f«iittft&ft mm tmmA %m Mw •«^mt mi 
iNM&s lii« JtMM^atlqB neiill oot %Ms»mm ttew t l t t t i i lo* IMMBM 
^fimm^mB M mmmtmMim^ pmQm^'H!^ mt XtSmmt mA mi$ML 
AiiMMiMii MaiUv pi»bi«» m u «Pi«t itt ^w «iiiijr «f 
• M l * Mft«v«tt%l«It M i Cs) i*fii^«t lititottwNi fmt iMmi of 
A&^ iMigb 1 ^ JUnrvi of teolH^^pM owi ^ •tttit«i fe«i^ hlr 
^ JBUpatltii o«|iti«3l sMr 90i«eo ot lliyoo*Peif^ piy p^ pioa io 
$MMtmmm «&i«o iotoKfttii to tli« lowi of ooifot or of»o Hit 
HUM^ Wy of MVllUIVOt Soli %% mHtlll OO O iHlEoMO ISJIilNNIOilit 
i f iJUMlitoiiloft &0 MAO ooocaNHiot to o^tftl. ifit«otoi fm 
irllH ttaiM ir«r» • f •UMSflwit lw* nwMt^ Urn ^ I M C I I M 
«Mtt» mMiUMar •IMMwiflosttofi iftMNtibi te iiMiMr^iif ^ Hi* i tat 
«!••§•• ftf %»%A • i ^ i t i ^ •» • f f ta t i M ^ t O * t lHi l» »ttWI(W 
I t t i i * mmfi^Mm* mm tt^ieffvvd m i ^ fv^^trtlttii 9i wmmm 
i n i lBt9 1 ^ M i l tstflkr ( tnd M f«i aHPM»l.v«i) 9««^lMi • t 
^i« MM* iaiiMifr Mid «^of« aU ^MI atfii^ttttiis of wmmn tm 
t09 ^^ iCMtf ttti lni»»i«tloa t«f*i?4Hlag nmm &• Mit Alsraft 
1 ^ tf HM ahOV* MRtlMMd MlliWI* 9^ «USi l f le«UMI 
#f tttlAt «ttljM« wf •oii»M i t %• mmm»A ttMft iow U v t l of 
W^O^WO^w^ ^|HMP^^ OW^WBHUB^P VJMMHMBWV i^ i^^ ^wMf^ P^JP • • ^^ OBP^ W^ '^ P W^^** w^^p j|^VinVi^RH>9M9t^O ^^Vr 
^* ^ H L ^ ^ * ^ ^ ^ «miilMKl# fioii «lMi Ctoiiif of 
MHWINMMMVO i t t XoAftO O M I JtajpiM# 
f (MP II \am4k otojMlliNi tutii «• iin(^rt^ ^ M atiM i^ tit 
iaiK»l9r In v«lAtioB %e ^ M I«V*I . of locnnwig t«fitli»i»sftt 
••pMtiOJMr Itov |Nnr9o»«« «f 4et«niSiil«t tt» ii»I« of • 0mm 
wlm% ilNi i9ottiU« «f ««fliii%tMi !n»—1> ctlllL «ciiq^ l«ii» A 
•M%«ils wmiX€ »ii*ll9r ^ i9mtm^gm!im» a««i»Mt tiNfft fvwi intli 
lipo^rtiRt •ott^Mttitt«loii4 ati i^ ravittfltt ^f %mm* ii^ofMiA 
•MPftf^i^tl** •» iioiiaalotat «i mmmm m0.ttA§ m gi^nm mtiM 
%t •» i{Mla«i»y iMw to %t tiNi«i«d m m ftHw^Mi of Hit ^Ailiiit 
&«Vtt& of ooeti«ttt 4«viAii»«B%9 iiii wwiM lio itfllMt«i ir«oia# 
fUtt oxlottnt otffiietitiNi oBi tfe« ihtwgto ^otottit 1ft tom^ gMi 
H M ftwoUoft of «a«fe footovot *• tit* gtmU of tooiHolotr M i 
wgUHNi of iMMtt for w^Hm» pfodttdtit «lt« of Mitettt Um% 
of oiQ^UtlM m^ila iuft ii^Piott &ii(teotfi<i09 tm^ovt ooft% 
loiMitlaR oto* %# i&ooittfl««tiott to our tK^^MlM if«r voidUl 
io tmio^Bttot* owl wQttU ttoww taon^i^rto^ «ft^ tti« ^tsot* 
of %!•«• fOfUMrf nm pmA^iXlW of fitntlnt o«i% * eoo^ Htx 
^ t^iN fOoloM %e oeiot oo o l««lo ^ otooMftOAl^ OB ovtii 
Oft irtff •UN^Driftg oMOft^oao Io oxftyMMlf diffloalt* 
C M givtn %r ^^ i|iMii^l^ ^ l«oiii«iioii fMHUtUt or tl» 
iwilNy of ifofli«vt> 4o«i» not »iMi o n^bmm imftm u» 9t tim 
ftnh fmp itttl«oo«t «i«i#o%i«i of tm t I t t tHo a»toyt iMViag 
^ « tapoilty of %m ^ p , ooib to d«v«b9 too B*?*, 4e«i w t 
• • •0 tlHi «fiioft«i«^% ^ ^M Molo of m mUrpHm^ k«l UMI 
9«pU««e^Ri« of ^m ootofo of 1 ^ H«r« Hf 0 too Bur« Hw 
•tfiiotitfOl t rm^tloo io fdanUfr i » i ^pMII^ of liMi ^loiottloK 
fAOiUtiOO «MBO ^M «llfllg« of 1 ^ OeoMUMAtOtt Of piOJUttfO 
foolUtlof mA otb^w M ^ i ^ t o t i t r i^ PoiiMt&oB M M I OO tiH^ 
flmiwtm9f m %m«t»3L tlMoiNitloia 4Nifl«d[L«io» ooA «te 
i ivlt loo of »ooi« into * )HMU*» *iMAi«o* or *l«3Pi«* « I U io% 
l« 900tibJtt« i»m ^^bsm o lAaoi^flooUoB iMMd on onr of ttM 
•ta»<p« nonitoit«4 boeot io oto^fficgf o Iwol of 4iffloalHoo 
HBCoywy i i t ai^^oolioiift AU tli«i koMo iiot«d oi)ov« «NI 
iiir«B tSkM oii4«fflfliit 9tti^M«« A HMMlMr of otli«»' pooolUo taaof 
Of «l.oOiAflo«>tioii of m%«Tpvimm 1 ^ 4iff@r*«^ IwrpoMo oir 
INI a^ Ktog to tilt U i t« foy MMii^ IOt ont«f)piPioo» IMT ^ orrti^M 
i f ^Uui««*iot«rroM 9^ et^%»X*^m^m%^ ^k^ux-lm^tam^ ootpit* 
libOMP 01^  •tii|»iti« (iTiOii* oMtMl otaiia vag«« iHr, iflftfit«st« MOt 
OOd pVOfit) lolOtiV ftatiOOf iMT OtOg^Og ttt« 0 ( / ^ t « l lflt«0«tty» 
wm^ ini^mm9Htm W»O4B mm pwmmt9 mn^H csA «[^ «t His 
m i l i r l i t i i i ^ *WMiU*t *««6tiN^ mw *l«itt* i t iHtaii it i i l i 
int stMMVttts Mw^y Htf «ll» MmmUkmB ttf tttltt^ett* t« a&Mi 
• f «»|«f|i«t««« i t f f«m fiiM oat latfMMtfr te MfiotlMP ma wim 
mum InwMlMMi litlMs tm %nitm0^» taiAm #«& Ca* Urn •fni ^ 
tint «Nitii»r1 iUmi^f«i«ff %IMM« «litiaNHMi9t !« * tmt MOitif^i 
•Mil lalii«l«r» ir«s in ^» «••! tt^tiyl ittUmHiNi «B4 HM 
MM* laptitanft iiitiHrit» i^ «li« Modttii niiiiMMMis. i t %ma»tmlm^, 
ma n * ^ iaimiigr, tiii^ ^St^wmm— mn HiiwdU S«l« t f l i r l f 
l^iitrM «»«»?• i»» tUtf «I««IL lfii»tif|r attMHiiat t t iNi Mat 
•lAMtt iNf «ni^tofttt tirt flftiltilt §m imfm^^ tni t i t 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
liJUfliilng 9»mmim.m» ««i %• MMI« turn ili«M tm 
•f l»4la«lfi«» la «QtMtflM&Ct) iwni ^M WMIWS msA ifti^ UHi 
MiA* «r« i^Mmlljr btgH i s «li« ii^ «s*A«» MI •cN^ MP^ d v&tli »wt of 
#f (MwOiAt **3^  ^  f«»i»ii« ftv Us«| for mmAX mA* W9^M hmm 
m 9iw$gm,mmm0 ft wonli ttit^«y &•«»• ftitto o f«« intiMitftM 
so not luiflrtot «Mil naitt «i oUf <«P woolil InoliMlo oalr tiiott 
«oldk4liliiMM^ la m ifi^iliy ^mm pm^m^ only «B Iniftp^iloii^ 
f«»t of Wm taiiil,' aAtiooo^ l m^m^ tt tliio diivitioa ior aaftll 
ioal.0 ii«i« to ^ applitA to iai^tHao of mtt^mitM oowilflti, 
t t atttM te isaai tli*t mmXk tool* oa o Hut t^to C of tftf so 
Mplifoto ItiMi) ifittl4 atoii teNottog «U tlioM toitti^fi«a( OP 
^wMlMiol aidlliHni^ i M ^ fe«f« iTMift poM&Mlitioo «r oapiatifla 
•f iOiSi^ for lattaaftOf If tim U^rUilQB t t i^vM^ to tte 
imAMB oNl t'oi^oiau wmmawmUmk %m(tsmifr msA o^ton aMHnni 
tiMNifttr l» Xatfto* Ai^nlilitlaoat oealAi aalcy «M.o iiifftotoa 
aoiai toooaat tt» otevt 49 >•» o«it of ^ « total ia Hit 
fotatp MM iM^ dHag la Um lottoiw^ flM tai^«^tlon wtali 
MIMMi 
m 
I N t tei ti^3.« tiMi iB0mw iMui a «»fie«iitfttiiatt of « laflf* Birtwf 
#f wiiU Mal« «i^t«t tilt lAU«r tot«13jr %mtlk sain mUta* f«t 
lli0Pira«^ «rf tM a»9ii%tMM tirtiflno* iiigg««%« t ^ t tlsAf 
• • fiv«a tqr ntaibiir »t m^^ig^mB or antpi^ or ott^ fdtalf 4m$ 
not iiotoooftfily iictMi olb l^.«v orgwtlo&tioii ei* U v ^ of to«liiit^itt 
f^o t^ool^ mgr #t floot»» €<swii4«v f»r imtm^it, ^« daio tUi 
ti^a* ih<i iiM4te 9tvl«itt ^ «»«ii%liibw«to ^^t^riag 4& * so 
O0plO|^i«% OtlMiiMl * t rmlOM f lK» «igll l gVOI^ of 4itf0Mm% 
•ttto tintl i^ f^oi 10 to iO itoftofo fvoo o §mpU of If0 
•oto^mgNMRtCllttiil (Mbffi«o> 
tm oU oowMi tiM vtat* I t mtm gtoi^ of- Hum tilM or^nU 
«v«fot«« flM Uyi« vatiftttono in ii^ovtaiit imUoo f«r oUnot 
o^ MJl mooi •i^f9»lioo iaHoMMi «te wiool^alilUIr of ^i^liii^l^i 
%m ilffofOKt liifiniteHL«ft« SI.Btl.ar m.tt9vmimm in tlMM ratloo 
i«o «lMNiiriA iik«n 1 ^ ootft^UalMMilt srs olooi^fi«i 4MI ^MI 
I^ MLo Of %«Mk ottip«l or o«i»itoU 
<IWI»twiW|WWMIWWliwM>IMi»»liitwwii«wii»*w^ Iliiii.IiiiBH nmimmmmmmmmimmmmmmmiimmmim'mmmm 
f # ri^9«*«<l tn tilt iwill @oolo XiMliio%fi4io Um^^^mm^ 
UmmSLtmimm** df!!.••# mtaotiy of emm»w— mM 
• ItoAnilirf to»itimMi«l of Intlov 
m 
m* U9^ 9t %$m$ !««•• I t would not tmmn luiaff••%«« I r tiM 
pMSftt* e»^  %!»«• l!idlf««llf t% ^mn ^ «fc^ im fnw %mWL» B ^ 
llBp»»a» tli««« eaimtrl«« ispt pat on * t i m ptHi «» %^ iMMitt 
of t ^ iMe^ ««st tmmX of ««ot^ oai< 4«««toptt3^» oim«tiif 
«]i« 0*%«« i d i l IM mil tS^mA^ teHlmmtt oliM«S|r W ^^ ^•^•§ 
^•paii tfouU fe» f l « 8 ^ villi siifft«i«iit tj^A^n^ m$ loi&o v l l l 
Itt «h^ p«r^««aini i t l i w^MflMUi tlMit li^ti 19M ittnlflMi l i i 
^M MaitMR tmiam %9mt9»m§ m m o»f« t»m ^aMtm p»«lti«i 
tmMWii tlM^ of HW 9»^** t^fft •»• of O0ll«IMIt ft fdf 
ojMoptiocMN H iKQi^ ftft ^Mi iMmii oii&oni aoi oonioMi tmim» 
%mA %o Hft i(Mrg# of iittik lovtX of ftoviKNio #«otlopmit» 
l^itoriMUy ft ft^ t f t liftft ttimn plUiOii fipon hotuwliftltf «Ri 
otdl oftnafftft^m to fnotovr 9f^m maA woA^mt liffgt Indofttiyn 
flM diflUMoii of #i«ftp piwiV sftliili' maMutA ^i f t tfftmftlk»fii^i«% 
atiMMP foitovft UMt n^ ftOfftft ift ttw i i M of «ifk«tt pTfttftiivt of 
iNMfMtliaoot 4fftlopMmt ftoi oiyaito^ioiol of o^Mr ^uAo tootftl 
ovttfflieftio^ OMW i&ftft o9«rftttv« i « trtm^fic fttoot tliSo oluHiii 
itt flM ftlMi of ftotorpiltii* ftm ^funHtt^oo l^fffttftiioftt of 
^M ••«]» of iOilLli^ ioi^tfttTT )i«i otocv HMO o^ mfttftRt to 
•ooo»Aft^« oitfe Oiffifttr of Mi^r lot t l fttifftft* flMi m^im of tlo 
mtikljmt la#iftiir tuift liofttiBiiay dtvoloo«i aoiraftiof to tiw 
^MUitltfttiOft mtAm of oftiMltftUvi •• •• l^ ioft* iatefttfioo lA&ik 
if«fo i»oliiio4 io tlM iOftU ftoftio ftfo nm imloA^ io Urn «i»tflo 
41 
t 
• i ivt« fiiMi H n ^ d g tiM v»l«6iofiilil|» of *J||&t* M ffMUt 
ifttli 9mmm$M iottlopumlb l%» dlirtaieii into M M ^ s t i l ia 
•Mi litfrg« ! • mmmAmftm M m mmm^ Hiia iivtHoik im t« l i i « i 
w l ^ «bt «cimltU<HW ^^gUmSMf to •» iiii«titr« fteit Ui|iU*t 
tfeoi ^pMriU^i^v^ o *«w^l MNOO* oflt^fipHio ttt on iBiMl i f 
Migr %• ovtftt l«ti«y tiMa ^ 9 i « i « i l iOiln In ^w ollMir 
loiiM^iir Mil ift,ii» —T^- iipMilfig i^on %1M 9ti^««4«r 
oligr«ii«fio«loo of tti« lfi^«%tloo» to foot^ makMiriAm 
i f ttM4 II0III4 {i«?ti4ii to 0 tlvoa ItiUMtfy mA wmitf not M 
for oU. iiiiitotfi«i 0R4 noiiJld to tlim tmm%im 9i o lotto nwlMr 
of f««toi«« Ao iMT t ^ dofialtioii of ooolOf i t Mod not 
«oooooftiil^ ^ In tlM foni of o ^m^ gtotoPitotlon ooooitftiig 
tm ott^p«it oonttol, ov Utiwr in niitoli fi»i» i t io not opoliotio 
i n gtootor 4«ti^li* Sv«n of«f«io o^io oo ttvon t r iotol 
ont[^/^ai^ oai« %$m» I M oio^pot* in in^iNa^im tlM intor* 
yolotioiiililp vitli Ibo i i ^ i t o a t fMitovo in ooono»io tfoooUpwnt* 
Mmff of oonrotf tlM o)i|ooti<9« footiHP ftir ilioooU« oositf to 
1 ^ otiio of oiiMUiiiiiltr of o^gliol^eo* I f Hots ovo oMitjMOo 
mmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt^^ 
m 
iM&U1Nkt« * ia««r •i^ ^off&tioa of HM iVfiiwiBtt iilil«li Mqr 
•ftt i i m&f tS^m m4 9««li«ll«aiy ircni^ out I r ^ i * 
mt tm^mm^ ««#ltiA •» ««ti»lt «lMnr« u w t «ifti«l««l mmi^^ 
ttiwiM t«iMiy«ur i t t« 9mAumm t r fiw •!••-€&«•••• of 
«^4«rtttt p«p 9i^ai»Uil»nii»^ l|iif«v«i| 111 ^&« «ii«ly»Ui 
four «««iWNit of Urn gkm of ttvitl^i^aiMts Iwvo ^mm% nmiim 
fluiit •«•: CI) iir»mit« anitotr of yi^ Ptmi yt ' ••UUIitaMii, 
C8) iifltilMieHon of •«Ca^UiAwNit I r • l i t • IMHM* of ««ilflf* 
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* ( ^ W « ^ « V iiiiniiiiT, MiiMii n ^ n , imi 0 ^ M i i 
f M t b O l mafwm 4t (»•• ! • • 0»t a»it 
•MPlMMl MfibP • « ! 4t 9«d |a»S t» t d»ft 
immnM^a gUmmmm I t Q»4 U4 %& a»i4 
• « i t tffiii i i » • • • • # !•# dtttt 
^ U « aiHl m^S 4ft 4W4 StS • • • 9»ftS 
«a««%i^« «i««pft 4fi 11*9 t u t •»« o«fti 
Utttat • • Mit t f iAl iayttit tm gmm9 an^yHi »i^«« 
xwjoiaf HAL Mw&KimMt^ of wgtiMJita^i^M^ 
IS t M ^ t <Mr ii^n«iii«tiiit!« ifidwitil9»Ci»9«P«4 aDe^Mllrig t» 
iiHlwp #t •€Niitfl«ib flit «eKm«7ics mHum^^tt^ m,tt9V i i f i t i f l * 
• f ^^» <tqiW*fttqtiftl mmak^m and «e « « ^ •iplMMitlotit ftm 
flK taM« 4«t% l»#»t pvopofttoa of piMPfona «n«ti«i taA 
Vttltta aifte^t y t^^ omi ^ ) i « i ^ M A IP«IIM aidii pur ••iftti^ilntttt^ 
vtMltM ftiil«d «s« ifag#« aai miMimt 9^it pmemm fy» iftff«r«iil 
9omif»i^ tor f ta i i^ of liiduatit«»t A M pf««iii%«i ta t*ts&«« 
A*f to A«^  in ftppawfttg A* f te data 9«giwiifii 9«(N3i»itlo(i 
•4 Mwit f lw mil ffi o^MP tmifmtB te only f t t ia i tH^t* 
Mlidftii* M« not iffaUi^aji tap a l l tiM «M«itfie*« la M&^vtlnt 
tlw 94 ««n»tfldft l ip ifyitftnt ti^^m iMii %^m tte ooi^ttyaliilLl^ 





^ | M | 
! • HNS llii«l ifBimtg 
1« ^ ' • • f JBKtSSKLjKSme&S^^ 
fiM i ipo i la i^ iiiMfVttttQii io*s «» iw l i ^ f iN S(^liM»n^t' 
lNivtf«p)fft«^tti«o md t«M^l3« ttomftitali Ufa* •&!•» i im« iMT 
••MifMiKilfsi MtiiPllr* aa^ i« ^i» OM* IMMMM ccrUtv f^nw 
•J^M mm %• «i^ i to IMPS ^ « l t IIMMI i n t l» *fflattiy* iadt i t t f i t t , 
mm aid«i to «b«M gloupo mm Wlk» toa^m^ t f < w f 
dkMlll^^MUIlil M M M I I A M M M l |L i f t & A ||g|_^ |P«MI l.lldllirill4Loft l A H l 
im^MmMttl tti mVk ^ miasm a i i i i • • tSamm in ^ M fiHoM&ig 
tiMMi •» ! • flMHNi ttivt li«iii!f«Vt ttfi* mMB&» •myl i t t t% vii»9 
f i n i i i l i M i SI iiiapaiMit H M M tmi M O M H ^ S mm «Bit« tOkili 
19 i « «M M«ii^t''»>f*t»iltg''iiWNl 'Wil i f tat i H U . IMI«« M M 
tiMn to 9«# ««n| 1^ i^ pl<yMim» m i « i l» i iftitti ta iMtt ««< 
jirtNltM^iiai I r •tangiit Is HMMt tawitf giwip* M^ir t l» t . 
1 
I 




































•! 4 .r 
i 
•I 
uumt mm itt it«t Mi Ho aoti t^v «^ % in ffiii mm mm 
• f vMlat idl4Ml tfott Si 9«r •«nl In I t i i to i i loii I t twr o«it 
i « I t i i «Ml l i i i f«ipMi«ir@lyft A« i t f t iMi ^^9 ^it gb«iHi of 
hmAm Mii&o « t i iMttfi i i t o t i ^ to tfe# totol ^n^Iorital tiao 
lMr«ooii tiBMi SI 9«r Oiot to i t i i %o •§ 9«v ««nt la I t i i mM 
i i pBw oMit ift liiS| MUi« thmt «i VOUM tii^a fMNi M pov ooit 
to M por o«iift i a l i l t «i4 i f lOO otnt to If i lb^ SUiUaf tvwl^ 
ore eol^oool^ i i t tiM liooi t»M#o oo to t ^ i ^ €*!• 
flit vMfotloo of t i ^ (OMM of oo«b taiootff*gydop lo Htm 
•fosD^Oi tiMteotftftl otiootovo foftooto tlis I t a d H U ^ of m 
tiMM»tfr*ii«^p iittn y«i9fi^ to ooooooto t^ ^^ v^il^  ^ ^ VArloliooo 
n o MaOOMi t o t o l W Of tilO nOgS t#0«t tItO 4 t f f t i i t t00 iMltMOR 
tiM oointtoM of v»ttft^ «N% Air itff«f«mt lBdmttgy**CfOB»o to 
tllf«iotit oooati^ «o» t l i t i oogottiido OMMOVOO ^ I « tfoi^roo of 
f&«»tUUtf of «oili fx^ Qi^  i^ ttk tilt %0HX of eoemoMie ttovotOT' 
St to to ^ tiot«i ^Ml tftillo toiso «tff^p«neoo «dot lo 
tlw Bojdtom not i^fitauo vi^lotf oni oloo in H M ronio te^p^to 
llHi piopovtioo of p«ooooo iogiigod mcA m^sm oMod^ tlit iMitt^ HNi 





id»tt •••$ «»4 « • • «e»t ^«s i t t t 
i lbt S«t ao»4 1999 ! • • list 
«Mi a»i I9«t f*s ! • • i»t 
%t IMI f»f • • t l«9 t t i 
i i 1^ 4 |»t i ^ fNi4 !•» i»9 
. i i i»d ii»4 !«• i«s 0,t !«• 
ad i»« o»t M l 8«t (Ml a*f 
91*a9 f« i 1»9 Ibt «l«4 M • • • 
99 « M 9#9 tO»0 |9»i i»9 |9»9 
91 %0 9»t i»« ff^ 0*4 lf«i 
tiP^^^WP ^W^w^i ^PIpiiF 4VHV|9^9 IWP(9^B ^B(9^IF ^^PIp^P 
99 f9»9 1*9 • • f 4*9 9»9 9»# 
IHil i 4 i i9«i ttf «^rf«lfttloit lMtif««iis ^ « 9mk» mt m*%mUm I s 
ilw twBNi fliy«« ^t»«i tfXMi* 9^ iM()iMrtL«a» tiT^t «p|itt3r»at| I M I f 
mtfUX pwetmaf^ t t«tU«< ami iKIotMiic mm' mOti^ttt to i ^ M i 
3W.^^>»^^^^rw^di^i^w^^P ^HflM^W^^Nb y^^MJIWv^Pwvfp ^^^li9Jmw BWPwWiifcW 4HNNP JlF^fff^'^ ^p*•WIH'IWP^PwBfc 
CMfldT t p*T ^m%% la uttitf i«»fis» HMT • ^ ^ t ^ t t i ^ 
tiiAMirr*iiwii^ lillii r t t r^i t to ^m pwmmm of «ooiio«lo gvoir^ 
pmolMlo I I I* ipotHMi i^ of « i to«v««iiiis or ^tttooHag tf«iii 
of tte miil^tNi UNoto ^ im lfiittite^r»ttoi^» iii ^s« pvooton of 
•o^iooio iiMitIb ItaP iiifitMttOf ilMahii of «htoi@ftlf onl pnatlai 
iteusli ttJUikivtli' indUotlo yst t e ^ to inorsoM ot h&i^ l.«v«l« 
of nooniMilfl iiiv«lopi8&t» Slttilij*ljry iioodto pfoftueto g»0O|i 
tbeygli #tit« olUotltty f«t do«« not nsxm mof pmoopUlblii ^raiii* 
4 mmm ilso&flMiit tot^ donflirt aot oXtarlr fovooloi I f 
^M otnair of iNwIalliott oHovnf lo tlitit of olaotorlai of «aiii 
intagttr'iwwii vooaii o ooioSl iriOjibNi atoanio oftoiooilr tlit 
ioolioc in tmA aoA %«xll3Uo «oi fio ItMUNraiHi ia m%9X ^vo i^ioto 
Of* OhoHtoiilLo WBPaM oot lodaoo ttw OIM»O of ^m f&mmm to t t i * 
o t &O0V9O00 I^M* of th« &ol%«r to ft vtigr Mgli 9olit«# I t ! • 
tli«fo^jr« lattfitotivo to tmtXfm 1 ^ b^liaflottv of voioto fot 
tools JUi^ iiotipjrtx^ sjiiao OB t&f iMkiio of tlw 4«t« m toblo 4«i M i 
A«>n« f M i 10 dooo ift ^ « fiAlooliig taM «^ of frtipMniigf 
4i«tfliMiUo& (amlMir of oooatvi^ io) iir olot oJUotoo of tte 
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• • 14 ifpiM 4«n« «il«tiMl«3|f 4o 8« ift tilt pusMiHi of ««9aB«lit 
iMvlditoiittft ^ 49iarit l ^ fM««v •ttiowMi^ «i4 «b« l i M t i^ost 
••tfNttffl i lAiitf m ^9mMmm mm «llMir MiHikfl*** i t wml4t 
i t t« l | ^ i l l « H 8 tci P^Ult «Mt tte lMl^t^« V«l»t9 
vMUii c n ^ l»attatiy*iiiwi» wsisOA a3ltiaa*«lr tA»9 ^ •§«•• 
•^jj^NiSfe IVHMP 8MIP JMBw8JWii^^8l^8 W^8IF 'P^B8I I8 I I 1PIWIP1BK8 •M88P**wW tjPw w^*w^^k^88Mil^P8W8l ••BWW^B) 
lAtlitniN gai4 aail4H8ii«4 i^ wttp t«ii4« to %tmX%m la lm»«rt«i«t 
m 
Mii •l.^sMfis t«id to mmak m llipif« of I0»80 p9W ttnti^m iitocKta 
pttiAMita «»ttl4 il«^i«« iMt ateonat fbr teoi^ iili^ v* iN^fe^n t^lQ 
l^ «» 9^ 34(1 irtM^ of iiammtftlll« ffOtty too wmlA 4««Uvw Int 
toliios %>!•« 8«t |Hir em%0 €itd»loii3to pi|i«v ant totttio aata&o 
woaUl iiie»MiM in ioportMioo Imt tli@ lAuopfi novAtf a»t tat^ii 
10 iHiy 0€fit| MMllaviy «ot«i pfoimita mmJA votoif, t f «Vfr^ 
Pilfitlim liMHigb nottlA »»% ••^mnt for MOM HIOB 10 pmt ««f^ 
iMt WP&4 t«iA %& ^ttotor <^ittrtt«m i*t « S*0 9«9 Offifitt !««yMt 
«aA yoMdr proiteota wo^m not liovt •»!« I9UMI ! • • ^ r eaiit of 
MMi ^***ifcl H O H l f i f l int I 
flM pflrt^ toi*A or 4ti^filNitioB of p^i^ no oii«« ^ttraoo 
lo^oti*riin»<»?i ! • fnndiMentftUjr oiallor t0 ^Mt «am«d on tiM 
iMMilo of mi^k^fmmt 4t»ti^ttttlot3t« fh« t^t i^e •aMptiootf 
hmmfmw^ Oft olo^itng m i wooiati pfo4ii9to In i^i«li tlia acMNd 
gfottp i t loo^ oai ^iisitotlo ifteni i t is !a^#«i» t b ^ th« noiol 
tfQ«p iiir ttidoa two Mr H M Itooio of ptotmmB ong^^* YM* i« 
wMUa/ #M to tai» %mmr ^ H » UMI «roi«f« pioiottivilr ft» A U 
MKlUiiHltHPil^ Coo tiVOQ W v o t e * Oiftttf ^flt ^ fOOO) I B lOotl^fNI 
ooi iHMioti i»fO(liWta« mM WL0it*w ^uta ttt« WNf^io 1 ^ •m 
oMmurootoriof i a iiMH^OiO* 
pttitefn mA ttae |iiP«9iiHil^ "«lai of 4lffaBtiit «!••• nitlilii an 
I n A v i ^ mm mt&la^m 1 ^ •t«Ay of ot«vidUl t»»n««» ani 
maA »9»im*mmsmt9 ^dlsmmm^ Wmm«»^ %m «!«« mt th§ Uaitci 
iirolIaMliir ^ mXtmmM mA 4«t«IIiid i^a»mMMmi$ m mmwm^ 
im§ i»«fi ttaA« to «Biilaro« tl« ^Lff^ f^ nMn* m wr9rog« «ii« < in 
tsfii« of «qMoyo« t^)^  <^ l i iriiiiO%fr*gf«i^ ioont ilff«f@iil 
OiWktrlsi* 
III mm il»i*iW «^ i l i« of 9«lottliil»#iit to g^f^vsU^ 
Hi* M$li#oi» flMi oPMNii^  i^ o« of liid»a%f&<t» %n (l«MMto;tlioii|^  
i#ii0f»iljr «oi4i#i> ^ m ^igi of tlw ti«a»A«, ! • ^it^Etolljf oo 
Ntid oo likot In Wm il»s«i^ 9 ^ p^ltloo of oool# to i^ #a« two 
oomtfl^o i t 00 osotp^oo tvOMit ^Nm o f^lo« StoooM ttto^ Ugr 
inotfctfii f ^ ooi&« tn %l!^ o« tiio oonntft^ o i * oaor ^o«o grtotty 
1^ 
ilMtt ^mm tam»i in o^er #oiaitfif«« tlitt l» notf teiiwv«r| 
9«li&lililaii pi^^r pii»#w[rt9 «nd itadlUt* f^foaftblf i t t f 
ta tiM*« istmp^ 9isal^mr^ loottion of o omai^ff or i^giMi 
•««iM to iHflrs SQAs Off«ot 9» tilt m9TH9 • ! • • • Fof InstaflMf 
•i»ort ffOM gwm% Aiff«T«ne»s io r«aoitVMi <fi4oiiKi«it tbm 
r«X«tt¥« aSaUiuritr <^ • • « ! • • is 0«ftte oisd tr«j«A« tsaf ^ 
ljart«2ar dot to tlie pro»i»tt}r of %tm ttofmt to ^o Xott«r« 
tn 9ortletil«r0 loo«tlon of o ootaitit • « « • to offtot laao 
^ • « in lisolo Mttolt to 0 lax%e oxt«st* la Ntxtos tlit orti^o 
aisi for iMtio sttAls to last ^ M M » « OO tb^ of t l» ti«8«it« 
AQA tte «!•• la tilt W«»t«iii iiiiot9«» «o^»tfl«o ttnio to to 
ftefttMrt tlittSNi ^pi^ iaro to tM a toii4tn«gr to IIOVQ a 
aoda& mtllA ( la t««as of «aolflpHit)t) l a aoKt 9i tM 
latteotfif^ioaptilttTthcM eoostitut* %»• foopo lMMilo«ll|r 
foiottr i a t U MMltt ifMl« la otiitfslftiift o«al« t i %im mlt* 
f]i« aiova potato ar<i liroai^t oat Df t}^ ffOlomai fm |^a«m«^ 
Aiotfiiailoa af eoaaiffi«o ligr tli@ «laii«o:i«aMs of •vsrttgo 




mm mnm m mm-mf0 m m tati^ttai um-m 
»%«& t t M «i as 81 tS 8i 81 i t 89 88 88 im 
^M f NipwMgf i« AS 8l i^ iMi 80 9*1^  ««if«i or •oi'#* fii Mn» • • • • • 
tto«t »o8tt3l ffd^pmiiip iouM iMi mtMd iif « lOisiit tvgfiHtplJg* ftm 
p?? 
Mit«il HM^ ^bi»m i » iQM^ii9i iiOMiiiiii in t i n M in^tuityr* 
«li«ii«i&« «««§ iiiJct i^lii KHSO 9^t»fia» INytv i»9i9 fiUtfVt 
ifitl i KHkd pvtaoiitp IMI Hi t i l * t«iii«tMqr tfiif«t4» t««ii U f f « 
• « i ^ « 8&it« attft lt f X019 ! • OB tibt tep « i ^ m»9 ttMm ^ 
p«mM»Mi 9«f ••l«liUilB«nt» 
AIJ. tatti»tf3rci«ittp» ««B !»• WH4i§A iw^ fe«r I f ^ o * tl»(MN mtli 
l i i f l fftrtimMft <»ii t»«vl(« WMikl W l i i «Ni <^ »«tf ol«tt^ti«t«BOltai 
^ro^tttti ttai :L««li»» ^i^^lBAtt* fhet* wltii M f f i l l 11111 •«< 
f«yotifif^ ilflii^ JBlM Cltlar 19 pettcHMi) • ! • ^vltitiiis uni M t a l 
9foiii««a» Htm •mMtltftliHli TUt f t l im « ^ l>a»«»l>m mMM 
py»<feiot«e 8li^ii*t rwtmUm ! • fount In ptfcrp v i d ^ r i>ftidH«|s 
•Bd ^ a t i ^ M t H fW9&a0^ imi«li alto tsnA to ham la99» A M M 
liltl i t M f f ivaUnt glMi&ttMtlai i of •ntlA fiolA oi i i i iyf iMi 
Itt I«Mi«» 
m 
tut lifir f««i«^U«r 9f 9tm tm «#vl«lii liiiM«lqr< f^o«INl 
I « f ^ »f tMluiilfM io«» i^ tfe M ^ Uv<i1l ftf 9mtnmA% ^MNO^pfBt 
mm^f9(0mrlm In |^t t^i« «id rwvr t i l l t» yiwiiMil* BUI i i t l a » 
«l 
ywXwif l t» •»«?«§• ISM Is Um»^ itt ^ ^ niAUirtlir 
• t9»a l^ ! • %r«« Dir AMNI IBA kliiitoMi f9«4N»t«» 
t# liiH« • M M fl« ! • •« iBiifw ytfla^vt yosltioii Iti t i««f i ! • 
^M <M>«« •# #iftiriili«bMMit In 1)19 Iniavli ial ^i««lu«« llir 
t»tt<mit» i « lMil« »9itfS» %]»• «f«i«i« • ! • • in ^IM WigNtl 
«Bi i t l» l««HM»t ift «au»^tnt Itt aiiiaat ail, •»ietf l«N 
Al«ioi^ nm v«l*tiv« pmi^jam^t otiMr tnm^wf^tfmm t» 
wit i^ tMi&Mljr Ifi4iit«t«dt y«t • 49fint^ tiii<l««N^ mt m wA^m 
wm%Miif iHMiitl«» aMpMiffa to ttxli** ffe« tanlai of mt»mgt 
MtUlo of OMli ipaootiyiPaiHi OOR IMI vavlml out I f ^lo iipftff«i« 
i0i&« lOf « U iaitt^ir*iio«iMi» In ooite oooi^irt to oriMiai 
tm ^mm^iim ottfor inH o ftogfuoiy itottiltttlott CflM^f of 
oottoltloo) lo l^fwiO t r r«tofil«t i^Mi oaotoo of t^ yordiCo) 
I f ooib ln4Mit9sr*€ioim« 9lk4 aolitiL yooli ond iwit# of piotMitSo 
m 
1^ IIMIMi« •!•« of %9^^ 
i s tw^^sgl 
« M 
» * Ml 
1» 
i i 
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•l»«^ni« ?«<l&l«»t p«t««r |ii<iiiifii«t vitf^ nip aai «lifli^a4ft 
twwpy ini to i m ptt«l^ io««» !>flf#i«t wni nofrm^allU pioittiii 
talw 0^ tmA ftk poiiUdtt* flw twnttons laMiUi#lr ^ l i t ' 
Mimfiiltttliiii i n i WfnaAm ppoiatti «ra »lt»ii» |9 l l i | ini i mA 
u 
i t l^i^tflftiti^ iMrtRNNm wAm^m pnMI««ti^lgr torn 
^ i viSxftt «Ai«i pBw pmmm in in li^^ptiy^i'Paap « l a ywtvni* 
iMM «Hi idUNi IM miiliti o ^ I r 4tiNl4tai ^ M p»ip«ftt«tt of ir«l«t 
wMwS, W ^^ pt9^mfUi9m mi rngfUmmit in «tt^ in<tei»f|"'ifci<p» 
ilff«r«ii04« is ffv^sm^fe pfoinsHfUTf i^tNf (a) laittft^fjrgsittpt 
i^rlfif (%1 ilo»« iii<dr« i t ! • i«a« ^i«i th« «!»«f«s« and (•) 
I * f a!At ^«lf in ^DpMiilii A* 
t# Aft | 9 i i «tJlUiii mitimm tft««« li«t««cii ^ « t^ «^ »A« md 
H 
in0»9^W9^w^§ 
wmm9 for a i l PAMV ^f«itt«%»{iV\n^ii4r pxntfatla 
smmrMlinpifift cao), •lMil«ftl.C9l*li) mA htM» M l 
(^) »!»»»•? 9annm tiw pftf t t inf «itf pi^ltalitsfCta^nstap* 
I P i l i l i iisMr iSJl witeUi«^»fmft»C99l iBd m9%tSk 
iMai^««t»rliig |^foiiMrtt(l9»387» 
• •m fMt t t f i tigC M H 
MMUMMMMlMMMMaHM 
Aaooi %^«a lMittd«d i t t pfttt^raCft) eh«iiio«&s an^ 
pattolaiM 9fo#ia%a hmm imtoimhlf grmUr %hmi «f«raia 
iMi»taaitirii|r wmi %% %«Bia ta tM nas^ tt^«i | M p^r o«f!t» Xa 
oHiayat la t l ioc^ iHPadiiallvitr t^t^a to IMI gi^ iat^ ^laa %km 
mmmm^ fwt aU aaai^raatoniitt f a t aa apaaifia ai^a«ft«yfttiaii 
l a appwraat* f » yaitav^Ca) ^yatMng m€ vaaAaii i^Niiaata baaa 
aoMialaai l f tmwf Hiaii aaafi^a p ra i aa t i v l ^ ah l i ^ taMa ta 
!M ^aUfMHi to • f i p t r Mnt af tiia arataia far aU a«tmlluNr«» 
« i l a | * £s a^MT iMHMa, aa t«it4ltiiar a««Ra to a« prtaaat* 
! • flM ^aala far ia f t t l i i i ^itaa natt^ma l a tbe wmtefmm af 
all l iMat ftt fa r aand af tlia fy»naiftaiaa It i a Bi«1&a»l4» 
pgg^fft» tMa_ta| Iwwaya^ ftot t i«a far i|gglaa»iwi«>ar 
m fr@#MM^aa imrii a i ^ ta ^ atoat fli par awtt fa aaali 
mamOut^mim ! • Ibond in ptintltii m& pii^ 3Miliii« Wmm% l« 
iii^ai in »ii««iii <A) MMI HI* t«t«yM in 9i^i«itt(«)» 
In urn 9%m of aSNh»ltt%c pioduotlvity Imn^ diff^ytatci 
•!&•%• £ i^ *n of M^iM «irf«rtfie<t ar* ditt pflMinijr lo MH 
itffevtneM IR t&# r««l vrnlnt of tha masnmnefa In oooii 
ooiatfjrt Mb! oil lo not ^moly r«flfiot«d lif flopli oonv«rol^ 
• f imrrtis^oo* tlit^ yoMfttittng ^ffertnooo oso diit %o ^ 
4ittnTetk% ieY«lo of oo#)onio d«v@lo9a«n%9 toe}mi^6« roMnfoo 
^tiowi«ttt mA o^MFV opooiflo footovo in OM^ oonatiir* 
Xt op^ MTO ttMii m^xm §M9A yov oi^to toiiio «o It 
%mMt in tlw Uoo 4o9ol<^ p«« oowMlfloo* fluit VOOOIHNMI ofiiowiwol 
toi^o to witf«fi iiffoyooooo in ^lo loooto of iliiDli^ pfo^ teot* 
ivi l f oan oloo Iw 0&^ f»M tlw totdo* Woltm thi oaMptteooUy 
liiiti wOno oiAod 9or p«ro«i in ^lo tfmSmAm ood Conoio* Xo i ^ 
ooo« of 99»^ mA tvib^mp, oxl-otoiioo i^ ooii^ttniivo idvontogoo 
iMT idso M viiooUo^, ««g«« profttiel&vitr f«r portoti in tnliot 
ioilootiy 10 tb» lil#i««t la 7<m«go«lo« 
Aoei^y IMng to ooto i» tli« Mgnitoio ^ voriotloo 
ItotVMn different ooootrloo oMoli^  in o Viuf« ioiiofttoo HM 
oo#ofo of tlM floadU U%r of to^otfoto lo ^ff«tmit loAttoiito^ 
«9imtiltt« ?!ies« Mbliib also ift^ oiff «9i^«r«^vtl/ ir««t«t 
wail i^i it jr art fbod mA mm^mttlltM pitxSttett* 
•wiwwwwiWMiwwtMiiMiMi Willi niwi miiiiiini mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmtmmmmmmmSSLmmmmtmmmmmmmmmmm 
iwitt«ti:r* 
i i if^fi? 11^ 





d«ta 0*ft9 9«S9 
««io a*ti 4,04 
^RKMM# 'IWIP^PIB 'VHI^^iPlv 
i»00 9»4a 4, i t 
i«ici «•«• f » n 
t«iO ^84 • • « • 
i«s<^ <ii«o %0m 
ia«i^ f»dB ii»48 
f»l^ f^4t U l l 
ii»40 Q»fi n « i 
f«tCI 0*9ft %U 
•««! a.9t t * ) ) 
4«0S &«i» St i t 
! • • • Q»it l« i t 
a«Aa (i»49 • » » 
4»«i o»ai a»fi 
4»l» 0«§4 S.1I 
a»40 ll»4(l S»^ 
13.01 0»«l |ft»«8 
f « i i ! • • • «»8f 
4»M 0«4i «•<• 
4»«l »»f i a»i i 
•»f4 OiSt a^ai 
%m o*j» $*oo 
<N(H WMfHMIi 
i i i t i 41 Au i»i»iii44» 
titiirfli «B4 *y miiiii(tl>»i 
m 
f«i«wilMi« ttt mfmNm^ void i^ MT •i^itft Hwr ^ M itt^toaOygimip 
Ift ioUevft at m» mlllm ^milbmm wt^tt in Ifi4»^ 
Hit %«luMriiiii»p of wit** mA mSimi«§ PBT p9p$m I* 0iH 
tiltlii lift 
«NMMIM«M««MNMaililMIMMMMMai»MiMMW^ 
^tl^F ^^1W ^MBp^^ t^p^WW '^™'HWIt JP 
ii«miKt««fiiig I 
r^  iw^m 
|» S»t talil* A^ in %^mila At 
tmi wmttl 0votfii«tt ^t^ mtt now indlnddd In pattdrn («) 
tttxmiti « » f»i!^«x* aOAci tm this SFOtt|} f?tHi |>*%t«f(i (•) 
Vlii ^sivce df r«gttl«iritf is varintions mnm to bi 
ir«fi%«r ift tlia Oftt0 of vig«8 ana aal&Hef %hm tli« yalM alMti* 
flila i t paytSjf ifidl«eitii ^ ths faet tl^ ftt ftXi isfi^ttT^TOiipS 
in « |^ «rtlouXa? j^ttfiifi &r« baek«d b^  90 for e«fit df tiM 
fi^fOiiielttf oeetpt in %)»i e&m of t^xfellfft ifhtrc i t i« %«ale«6 
Ottllf ft^ dbottt iO p@r o«iit fr«^.^iiel0S« ftifther^ clothing «Nl 
ifoodtn pitK^ttt t4Kid to have wm^t tiotvaon 90«W par o«fit itf 
tht «f^ae« for a n saRttfaettsvir^t wtiite bftoia actml* aNI 
a«ta2. prodoats t«p4 to ha^m vai»a evr;? ISO {xtr a^% mnA I93*ffll 
INir o«^t r«ai««ttv«a,jr* ^^ oth^r ioftaati^rfyoiM^t tso tan^onir 
Caxoayt that i t i t loir»r or tiigt^r ^an ttw avirag* | t^ aU 
aanafaatartngl t i iqi^arciit« ^aedt a i^^ a? to aX»at(ir ardirad 
tlia avarafa ia ^ « 3»a^itr froapt fa o^«r oaaaa t ^ ttNlaiialaa 
asa aot Varr € U a i ^ mmm^ 
Tttongh tiMoretlaaUy tha difTiranoas iMrtaaaa aptragi 
tfmtaa aB4 a^ltflat par parion iMliiaao inSiuitrriirouiiat (tm-
fi^«e aontist^t alth tli«» hrpotliaaia tliat ^i« a«^i?ua aagaa 
land ta ^ a^ oaX iMtMoan iaitatti^riroi^af y^t tliit MMVioar 
m 
^NlM&f tiMlt«ft%#t •«S»9^lr tliftt wmik ma^ fiot ^t t%@ OftM* 
Ullat i^^.;«r» to lit iMPO^ll' QCMlit^  cMtt I f tliitt •V«f«C« 
•eaa ir^ l^u* «t lit#i Xe^r&tB of «eonoai« d«v«Ioi««fit« At Im 
l«v«lt of d»v«lopMii% * t«f^«n^ of «Mi^ dNi%iv«ly ff^«l«r 
v«fl«t!9fi i t lfi«i«»%«a« for inttmiw, i« ft mtt of 18 osttittHot 
tlM t«»d4mof of ifae«« 9«i* o&plta to et«8««r wnmiS tt^ oirevall 
«Niyaf« i t IbonAf tlisM aenmtviai ore^ %^ t?«3«A*,Ca!ia^ »g 
f fWM*! Arg«fii!ift« «Bi Niiioo. 
rarthsr, Mlmn n lot i to wagot i»r «U ooiitttfl#«i oai 
ioittttt irt 10090 MM «»oi««iod «Q^tb«yt *^»it ttf p r^ o«iit 
of tlMi «is>«i«fc« ffo^^ooetoo •»« imtui «o I M lo ^MI iioo* 
OJUMIOM fft * too Ittl4 fOQ « l l i * f l i ts to g r ^ t o r 00 OOO^OMA 
Vit l l VOllM «iA«0 idMlO tim ffO J^IMlKI&OO i s tlMMI tHO tlLm» 
oHotMt do^a^oitt 411 9«r mnt of %lio to^iU 
ooHoUr ^^ oiNKiiotfi imtet fo vitti high tSbmtMt^ 
pioittoUvityi tMo is ol«or ffoo %ha v«fr ^^ iftk 9«? oiNPlto 
iragoc in th« tl«8«A»t ^ ^ <^ mo4o« i^ i«i% ^M v«lo» oft<^ 4 p«r 
oo^to i t oiat tolo%ivel|r l i ig^ I t i t tUte t!idie«t«4 hf tiB» 
ir««4io oBi mtXtanm^ p»r ^ttvon i» V ^ M O ^ I U ifbtto tlM flgniot 
of vola* oidoo pmw ottoen «r« o^sniHirotiv*!^  liiislttr than titot 
of oHiwr 9mm9fiiAmm*p^ Urn u^m^^ tad canoio)* fwt^m^ 
l^ili wafto wiA tolofiet ptr forteo tY9 foond to )i« in titott 
oeoaittito i^wM tlM lovti of tlit iKir oo9&tt toooKt i t Hifki 
ooi ^ t foo^pot io tflot §99 tomibrioo mill loo Uot i t ta 9*1^  
fO 
fltil.liw v i l M tMw^ pot p99imn^ tHam^m mf m% m vt i^Mi 
l a «!«••• lafc ift fMi9«y« ytito«r^ «h«iil«iit ant INI«I« ««teiAi 
lilMftt pHE^tietiTi^ tsads to aiffsr fvttatlr^ ttiE dfigrtt* of 
voviftiloB la ttogoo p#y ptrosffi lo also «ulta hlth* l*4*«l 
varlatlo!! is to iMUtcmnS la foodf toxUlOt olothlact «Bo^ «a 
pKO^uitt offil itaUiay i^ io<lii«ts« as ihova la t ^ tabi^ ^l«vi 
BaaK« ip irac«* f^^ •ft^ita aaentf 
fraii!>a<ood«a) 
iO * 8a 
•S 
• i 





81 « » 
88 
8 i 






















































































Ifiiiai 81 A&l aow^flaa 
bi Sxil»tfla8 l{»8»A«9Cina8a aai Vanaaaala* 
wmmmm 
ttmx mm ttMi tmS^t^B mm mammmd iti t ^ M&« 
#iftmNl M ItMi nMlNnf iHf iMVlbifii p'iv <itli>liliiyTm'in,ti» 9M19 
I t maf not »ii«««| Iii«« ^ff^iff«fie«9 ia tte alt« t f 
••ti^iiliBoiil Mi t^ WRit la ooaMntPMlloa la m WmA 
«i l Dr ^ ^ w «^Nii« Mt^ Mi* Z% Mar ttlm %0mf mA «••«• of 
vtU Mil IMKN^  lul^tftl^ ttio Am HtHrmium In ^fl^v^ri^ 
iMMUfeMItt I t t Ml ifl#KMi%I3P"||"^ "^ OmN ^'^^ <M9KMldywlloi$9 OQi fMl9 tMtflS|| 
%^itmtmm% m^M ^ «9i«pti«ii««ir itMti i m ifMtt#ii«« only ^i« 
HHIf^pi^wt iNMNttiWf^  i^r a f l i f ^ v loaSglit l i ^ H M Mae 
ilffit6iMm% tl» i loi^ «l tba twaaHi Umt af itffiiNot 
ladaiaiitca la tafttattAi* iNM»i I N M vtwii lai Hi* 9Um 
'P'^'fW^', 
9 i 
i iCitvMMii I t 1101114 aAm tteliwit* H M t«Ri»^r • i^ 
Mwir«t« l i t hmmmwf umtdd to i i«r ««t«tii«a^«t«»9 2«)<ite 
llMNNMPlVg mtMlAi MMMltiJ|4MI Ufaiif MHHMNI iftL'I'^ SlWEUMNI tfll tiMI 
fb« 4Mit« t f itoB«HaiiMi« #f pi^ Tiena «iiM|ii IMW« litM 
f t^ iaCWtH •iittiM i^ pflOilMltiQRCfiil) HT ^MI 9«il« «Ri iMP 
•«l«ot «6Ni9ttff«i^ « ii^taiittlMi/ltMiih«« m tm mB p M i l t i i * 
iMTiniititi (Mm onilM atMlar in luno m l Atioviv^oRa w&t I^ MHT 
4L$Si*W$ A» t o t l i c i y ptOi lMt OM^OOltiollt t o t l l o t «[A«lltt 
oinNi*tt«lrt ^M iNiiia.^ wm&A IM loogb* ^MNov^pf to oi#ir to 
oeMovt mitteUwe^ oo^^omMUtr «^^ oolotUi^s^to iM^Uiflai 
tooo ^«& 19 ptmmm hmm %wm oaolotoi imm nm pNtoot 
t» 
itir UtiPM «iMi%i^tt avw tiitiiii««# Sft ft HUT • • • •% 9im%m 
t«x»0 ftM i&M tiifli^itodii fixia |« #»«• %«i«mi MMiiMgb t i i i iUr 
|fi«i«lft«ft « i r fl it liiow <iiy«awi«i«i Itt « ^ tf««»A«| 1 ^ llHi 
9»K»| i M «• t i t M M m Utm mmlAMar l«9t i i^ ummSLisfm^ 9^ 
Mii itmnh <yw»ii>aitta laittikfi«» #1* IM9 nitwr« mm iM im> 
31 iwr Sr^ifti i i fm Mmvtmt i f H M T I ^ 9ftl#« IHMI (M iwr l l i i 
li««iA« iwl i liiiwily|«t vlitmi mmp^N^^ M^ mm fam& ta» 
gU ins i i « t fttmilvt** mm ••» i l»«i IAMINI tlitr mm fyt mmm 
MMBitVl^ tt MPW M i^ M A liMNMI Wlltytt liitN^ mm f^T tM0> #9lHltMl^ il 
idw M i tfc« tm^ «r «iri0<«iti«t|a% towwvyt t» aaa* Minlf 
mmUmf of tfiiiiiiiUNB» 
i t f f « ^ M t « >i%ii»iii ti lt l»f«Ii i 9i 9mnmi00 <la»t3UpaiP» of t i » 
iiao«i«i ooiiiil»l«o M r %• fiol«^« Zf •Vf iH^i to t^* »tr ipt i iwi 
o f <OBtiaoiO' 4«ViatiWM»l OiNir « p i H o i f tUt ir#IUA*f«Q«lli 10 
OlMNMl W^X ftlOfti OO 1ftl« O l M O O ^ fOUIOIWrti 1 ^ ^ ^ ^t^^t ^ ^ 
ONfll4Ml«oi ioa«^wi lo'^ t i^ttOBw tlMtt i^iOi 0009 o^poo viHi 
i^ttlk MMiOfta ipoolnii ItMllft lieitlO lio on t ^ ««^r OXIPNOI Of 
n 
•ait ^^ hnmit i^wm p%Mmrm9 m ^« tim ttftSUi wmM tm 























! • • 
iatMjktm mm AMP IPWI« ta»#tlwial %ibtiAlii«iiMMii 
n 
Mil 
in pwinaaef Miiorg aM • Uxf twvHarsr •••ttir M In «IMI t«SftA» 
i« t ^ iiiiial 9tftt«fii ^ i^ ft tili^ •%«%« of tht gmAk 9soeM% 
t in Oipitlto i» twm of Xaii% ttad to mm •w^«Kt ^Xm^^w^m 
C«tpiNftol.iy itt ^Mi ««•« of fliiplapMfitV in J^ ipoo tor«lj»f 
•eotor l» Ml Si^ o»i«c^ m in tin ti^ K*, tet. tM ioom^ury nwiloy 
I t Wi»% ^ | t « M l«9i«« 
ioaojMr MOlovo 
,, i MINIiMMMMMMWMIMWMMMMlMHtKM 
MunH poll Hiiiii finl) MNH iMii' 
9«s«A»(f98e) IS i»i m m m m 
vom l ^ t i l »»9 i»« i t i i 41 i i 
lUNM Ctf>»> #1 i i M M » m 
ZttOft Ciiii) ^ # 19 I t I t i» 
mtlKbmmmm»m»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
«|MllMMWIM«MM«W«aM««MM^^ 
Ibi tliMi iMiKlwiiP otilor ta^liiito oiJ'itiii>tHifo§i)MNKtiiy'f«ii Uttity" 
I M | t0O9#biir otOlo^ iiottiiio oiiHifioiiiNLiigfiidtmliig mi 
Oioi^RM|M| toitiftffr oootor ««Mi« oUi o1^« &fi^^tiNI 
• t i t* i l ia«t i i r t 
Ml til® iNittt of %^ *9»if«l«rt«* il«« ef tiM «iialiUitMHNB^ 
flit 9»«vftl«Qt • ! • • i t oil* nijd^ ••itowi^ l^r » mi|»t i^9»Um 
• f Hitt total «q^lfl9Minl or outfit oitiivy ifoto or a«t of m 
imtit^ffm Mt to #«fftpHilo m ui^mn f^mitLmA i^ UK os mtXl 
•9 l t« i t wtulA iM pir t l f ovUtrofir* AMM tuoh Uaits tvo 
|l»«itfllMNl %r P«8« ftOIWIOtlt Ott %^ IMMH.0 of pM99X^IB^ Sit* 1ft 
00 IfKliMilff^ aott f»i«il ^i« iMMio of 41oooioloo toi? ttm firot 
f«Pt of «M fltUOWt^ WtiOj^t* 
Till I m^m» of olootiflooUeo lo iMtttr tlhm tti^ titt of 
ovtytgo olst M o»«d in ^fea^nr ^ r ffcl ttopt of tlMi *jifwral.«il« 
•is9* Mottyft i t idLto lifgsr tliati ^o t of 1 ^ ooitl. t i t t * 
%«l%or ^ottt i» ^i« vtl.110 oMo« ohii^ lto«t not ma$ft» iwm 
urn M t o t i ooto8l«ioi vltti ivtii fioot ootiiii «ii4 ^^plir* 
rr-j i i 
• ^ 
fiwfr iifftivttt ioi^ii 00 tii«r «^ r^ iiMP tfitoo*]^ i^oiift* 
1 ^ iifftfoooot o«fi oo«ar om^ iot to tlit ioiottff*oito 
ttffofooott iiopo^taotivttr ift tli« toot ^lo^oftd foootflooi 
^mm ifttli « y m i ^ M M t oKiittt^  for osoipUf n<HPtiiot«o 
trtttog o i U n ^ tfifflritoinilir oo tiM %oilo ^ oltiMir 
«iploi«iMit or rol»«i oiitd 4oo to lm i^rotwittvilf oifitrtooto 
W ii.tt of ooti34ifNiii^ in ^i« if»K*t of i tiM ^1«A« IO 
J^pufti hoMnrtr. tuirt art ! • Coot of M ) miottn^t lo vMA 
^t« gfoito ort two tootoo 4Ulff4«» 
n 
§imm tidy«ov#r| the tfttt^ t* m99TB th« <i«tes of M**iiodali^ ^ 
•oft h»tm9 m»mttnn» (io«t tiot mtffle;«ntl^ w^ft^sm^ the 
Mftsurinc *^tlaan* t^m of ••«ttl»UiliPt^ W tim w9i*mllHi 
'mawimSL tMi i f i l^ t^ tiitfotf^eted ^ f«% itaerififf* 
ft 
ttk® m^mm of tpi^ng as vmt^ h^ri& i« tlit »a@; M 
•iopiHii ly ^lor<ioni for Uk^ u»ic* and t^# ^•^•A« fos* *r«p«a 
of fByfiYoi «o«iint<iM*9 **^irff™r, Iswiil .if jiffaMiliii. 
^lAwfitlOic^ m %wim to lmm%% tim ^ Umim «la« W itiitT* lag ^A ^«i«i«« in t ^ p«o|iMmioii of oatpit on tHo atiOMr 
tioii tlm% *lla»»e itfji«« iMi^ imH wjaimm ammm^ c^Ni^  mlUL 
iM UMI it i t nittitii vUl. mmiW9 iii« ^ t t IA tlio Moicct |^«««S 
Tittftf If im ooii flaa l^ mt n «ivi«Mi BAm «f 9l«i% U m«AiNi 
wmrn Mrt «ivt ^f «Si« t«tai ifitE»tt^ 0ttt|^iV9 ««» sa^ wllii 
oljwil OATiaialr t^i«^  ^^ •&!« o^ ^IM^ U « « in tlui n»m flf 
tJMl O U l ^ H M i OliMlm 
i«f»9l!^l0ll 
««• 
• M i l «lttt^f&»t 
Mft* towtfA« loaU. 
^^'' '""'Wp^W^B'OB(^ 
M«t towivdt lorfo 
lovfo 
• S I i^gdft 












^XOSfift^t fitBirtt lit bmi«t» «r« fo? 
- ^ . ^ ^ J G 
ttw ntWHW u mm mm m mm% §» «ii« %i» mA i»i» tmu %% 
Is tdMim %» liHit f i r %lw 9«ft»A» t in* lOIMi ^ffevtfiM itt 
iAttfiMim iMkt iiMi mmOM&i iHt« ! • I M •mustier «f tiit^f* 
pwimB w$m U9B i^m 10 witmmh E^te 4iktft tt^uriifii « M 
• t t t ttf liii»(^ 93r» iMNmi^ Hift ilg« ««l •Mvag« H i t of MittiUHp 
mm% mtmWm^, to M V ^ ^ In^mniM mf prvMni^ A !« t«»lt 
4Hk wM Wm cat ^ «M« il}iii««v« 
im99^i0iM iO«ltl«% iM^ w i ^ Pif«i« to ^M «mttiiiiHoii t« 
A v«iy ftw«l«igl iwittloa la ^tt^mh ¥te»« i»»atf»iii«i» •§• 
|aiBiist*i aai %m m,ti»tmk% mmoMffu ^^ Uu^mm^ iO om af 
90 mitmmMm laiutiiHlti b«r« iMtii 9t«vtfi«ni slat la ti» v«M« 
•noli ia^atf lM «»« M aal ^ • ! la tiw 9«K* ftet« aif i« 
iiiipiyii «a i t attt of i i aai • a«l fif i | ia fmpm mA laiia 
)Nt ipi dt |y#3^ f» 'QMIMI aaaiaat 0iv ittf fVf^ lSf aal fS INIP MII% 
^ tha taiai iaplafaiBH ]F«i9«a^v«lr» &a ^ M S^ i^ cAAf ^w ir»l»9 
l«9Mi tai Zaiia» 
i t ao^^t* tmlm t i iaia«in«» in ^9 tm» «9«atfi«a 
flia paalUaa INT aaili giaii 9i paav l^aHl ila« la f«iMi la HM 
«MlNr af taiw4»il«a aai aaplayaiai ia taawTiati ia tlia titta 
ft 
• « • — " " • » w w w i w i <i III Will i j i i i i i i»ii |>w||«ii i iiMiii mill «iiiiMWLiwiiiiiiii.iii»iiiiji«iiiiiiiiiiiiil|i»lu^ I i M i i i M i w y i i ^ ^ 
tfiMOMi p^tjafttMrMpW m»mJr^mW Af^mM BjSFwm/^ 
iwiiii iiiiiiiin.iiiiiii III..!. I niiWi.iiMiiliiiii,iittfti I iiflft I ,iM.iriif i iiiro), . I I I H I .cwi.! 
• M U I 9 fO«S » «M * • « • 
a i ^ m S i 4««t I fft0 • t l f • itO 
Oa §!••• ^ I i»t S f«f i IM * « 
MMt i i iW«»U) • « t iMm S I t l i |9» 
iaif • t ^ t f i S i l t f • ¥m 
M K^HS ttl f MO M M04 M 
fa «[^ lft«ialila% 1M pmmmm #f lasit •ntaifriwa tK SMUMI 
Siyi^m«« C Mtawil i^ i ^ wmm iSMR §9 pat «««% • f ^« tiMH 
la aai^ir 4 M to «IMI m^mmW m&^umm^ aatiwi taiMllia 
IttOttaftir ^wM tOi l^ attaaR4 «avlMra), aaiten aplatagM^ i t 
tiMiaaiMt iioil»ya) »«« «af«r tttfintai iwitk f t -^mawitf «aiMr* 
#«a)«* Sf tiwaa tttfiNi mm mmaom^ Urn mmtftm niiOi 
w 
1 ^ audi olftM vslstloni^p ^tiM«« tHic %MII «rantflei^ 
91.00 0000 ioteo otnt IIHIIIO oottt imAoo ONMSII 
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ftP^Pw^Wwfc ^PP*jp'*OnH^jP^^ wNKftHV 'oWWiWli^ ^ P ^ F H F ^ ^ 
•otttCQOOl, 
?» o » ^ oUI ftoeitt'" ftl ft! 41 
ftottrctoi 0009 00 for to^o 4*ft 
•I 
«iM tmmAm% 9im of • t t tn iy i lM* I s %tium aO0(ti9) 9&mm§ 
CgMi»« igCt) ««i • )§ 1Uiii« nlMifv t t •mmH» 000 f t t f i i M i t i i i o 
i M i §1^ aal ^ I t i y i l w s of I S | i laR»i(ajCi) Mii s)f Mt MMI 
Itt UNI fttnp •owiMAa* I«. ttw !••% M U t s i r « • O M Hxiimw 
HtUmi^Am ^»»« iii i iHl^i«» i n iil»i«lk Hit • ! » • i t ! • • • tiUMi i ^ 
fmmm t§mm • M i Ih^iif) aai ^mi« liiMNi i% «MMi» I^Ci lO) 
pHnNMByf C ifWlNl 9 Mli ftlMVVt'lb Xti i s iftMUli ISNlll IMI 4MI% IKf 8 i 
i ta i t lo i i of tlMi iO ifiitts%i^«» utiii «tg«Nl to Hm to ilMOio Sa 
TI^BP^ ' i^ ^WPWOI^ W ;^^p'P^O 
%• 4af9mf^9 * * ^ ' l * ^ OOlNli I^M^ 1 ^ MMIiiOIIV of H M 
@m H M iNiiio of ^MM i loft lof i tr o ^ ^w«« loiooiiioa ooo to 

t • XsMlttiifltt in tUdib i^ravidtat I ^ M pits l«ii« m 
flip • OBWRWWpJr3k^^P ipMSHr«|l^3^^ ^ • ^ • • ' P w ^ f ^ ^ ^ BPP^PW^WBIW^WW llP(fc3BPw w^m IM^^P 





mt m»9 iBi IS iHMNi !«•• HMM i^^atO) p«mmm tm9k^ %m 
nmm ildCiSO) ^mmm^ itt • I IH»I^ | ' 4 ftt ! • I A M I «IMMI 108 »«»»»• 
i90m%tiMB in ]wtt«»i A rttf!|««t t N ia i l i r i i iLHUtl«t # f Hit 
pmmM of pfiiiMttdii^tiiit i» t %li» IttiNMPiMii* mt Hi* t tH i i t t l y 
i i e a l MMI l«Mtl«o«3l fattoy**' l a i t t « f i i » i t t i • •«fialti i!t«f% 
• M i l o» iwi U t H a * Sttft iiii4 «tft«lt • ^ • t v l M i l aad tn»« i«p| 
•HMtjtHl^ «r« i f i f lae*** mt too i^Mb fi>mw<Hibqtt»a»>Mii ampT ti<|ly> 
M i H M i i i&v l i& l i lUt ts i 1 ^ |M«o«M«« mid t«^K^<pi«» i i v « r ^ 9 i i 
|»io«tenoo i » fottom 9 «pt f i i t « ooiiolHvo lo iiiom»» in Vio 
i tvola of oooftottio ooi toibaoloittift iofoldNptni* f l » ia>irfo«l*» 
&Ott# OOlOOtolNMl ifttll tSiM iMk^ Pt^  OT ii.iiOuRQMl.0 #iVi^Uipitliib Oltfl 
fHUHta^ po ioocMunM 0R4kiwii<tMit wplotft lyiiio tiitoypt3UMiiitMiiii^9» 
Ia^«ito« Itt yoittitio c mii 3 ay* iiidtti^ii«o t|i«|. • » • &«ftii«Moi 
I f o iMVftoir oif i$Hftmm§ laoioitftt ooo^ofoHUni oAroeiitMt 
M i « M Of <ooom» Moo iNT aiilHrt&^oU%i^loo& •oysi'iti oio« f l « i 
^Mi ooopoimtiir* odvftiitoi^ i a 1 ^ eonnfootiwf of • oovti^a 
! • n 4 « «N^Wr « dolour* 
On oflOQHiniis tiM>«« itciiiagt with tteM of «N#i»;p i t i t 
m u i t ootlood tlkfi^ t laiGMMl i:sm»%»r^wmp9 hmlm muiiX i f i t u i 
•i«« ln«i»S« is t^otftn '^O i ^ m t ^ iNMYttlimt «ls« iocs nil 
ojHiii l^ 30(MHl> pmnmuh i^ or ittofti»o«i ••«• of tte l^ ioi pfo>mi| 
oyHONiiy ti«»od«ii anl looHiity iiio^Mto IIMPII oo^pOMillyoly O M I I 
fVovoljAt idlio* ll»rliii»9 f ^ itidMi^ &oo wg%h imgt pMrnSmai^ 
Btm mm Hboiia iM«^ «t<i ifMa»l«A to Dvooi tnin»»if"*gfwii>i « l ^ 
I i i io mmwm^ Ml^ tOf <MI^ •% i>w» tmA oloolt looiooMvoOf 
•UPOfon^ oiitlHool OipliMwit oto* 
i^ « iMVo olfo ooM^ o olfiidliii %otid«ei^  to mm of l^o 
Sf^orlM^ oM 9ilMU«olf aei«fR i«tooty|ti in ^ a^ Mi to Ho 
ooA IM roipii in l^io iodnottloo*^ Is o Vigr tM.o inftiostoo 
tiMi oxiMit of *(oiSoiiiBt oii^^Mofi* In la^ poa^  oi^ooloXI^ oo 
0 wm^t «r tM iHMfr ^^oiOM of fopii pofttlotioo fii^Hii* 
fitto INborlooar of %hm im^tmam iitiMoteri«« io veigr i l f iaf l i« i l 
for Hit looo iooolOQWl odootttwOf oo I t I iwH o^loo tte pooftMSI* 
ont toofoo Ofti^tol* Xf &t lo pTm^A ^mt tho imNiotfico of 
«to JTif«M0« poHoftt 090 ooo»a«iooUr f^tfl^lOt tiM oooooMisr 
)|||IWMMM«WWIWIW<»WWIWWWJIIIIIII«tl^ illllll » IMIimiWilllilli HIP II 
^HffH • f^^ ' j^F^HPPp ^l^^p^^^l^^W^jp ^F.W^^VIW^V^ 40WWIW^^^^'^WO flO^^^W Si^^^^w^^ ^W1^0OWP^O(Bj^f ^Ofc^^^OHp^^ J B F " ^ ^ " ^ M B B ^ W ^ O ^ F 
4ili» fioa wuiqr mo^ lrKlGi«l^ «« lnniii«ii la UMM IHt| fl 
ftt t ^ «»# ^ %^.l• «^^t«n flit 9M^ Hfikiag «•••• «r* ^Hmm 
l«e«tioiMkl fMtior* on «i» sig» ^ ••t«3»Uihii»iik tn dtffwwit 
lfiaa«lti«» 0% ta o^«ip wtMbi^  ftlMi mAt^mm «f MOf^ wftM itf 
i«til«« A wm$^ msA mmSi w^tamem of the eoo^oiits of a«il.« i t f 
M f«i»il I f fi^yilliit %tm B%99 of tlit lAivofl fm mwmwpt%9^ 
to t ^ Mioiii^ wtm9 to 1 ^ vliolo tfiteoU^* flAB totio C t^not^  
f m ^ iNif>ifioi ^ ot ooiioofitiotloo Ittl^i) to aim m Iffooi 
iotto«t«r of tiii voHoftllitr ^ ^^ •&«• •f •vtmwm^m to «i 
ioiotiif* mHito OR laidNutir ^il» iotio our « * f t i ^ t ^ 
iMrtMRKi^ Mii^  of H M 9io#i«%aMttfiOt«Vi« OP of looanaet^ of 
yyodooto for 41ff<ifOfit »itilM(0»* 
U Bvti^ ood Utt&Of S s £ b ^ 9»tlA* 
f M momm^m of mi»3M noal^ h* netUi lM* it 19)i fati# 
! • ttiM* to i^i^7 !•••« ^ « •!«« of tito a«yi«t% ttalt i» »% 
iir«i3r 41ff«9«Bt Tmm tm «f(^«(i« • ! •« • ^ Xii w&s^ «««•% ta^Mtai* 
i l M a «IMI loeaiioiiia. favliMrt tuva «mi^4^lilil(t ItqpMt • • ^Mif 
ieai %9 M t * patum to i ^ i ^ aoat of tiio sf^lttpplatt la Iho 
la i i i i l i f «otif<»ni« th» mmpsitxkiM of 49tiAttoii of tHo tfttio f 118 
ttflLtgr wmil4 iniloal^« «b« «xt«iit of %h» oj^ttoii^ of Oioiioittitt 
of ooolo* 'Sim ixodtoi* tbo dtftia1^9fi| gMotcr oi« ttio oo^WHiM 
of 101^ mA x m T i m i Mi««ovtyt I t ! • powltlit to |oiio 
tai^^IlP ^m 90tttioo of i l« OMqN*«tlv<i^ muSA^ ootovptltoi^ 
tot lattttattf idl^ nukU ovcrtf* tooSL* o voiy m0k oonotitfotlio 
latex ^ovt tilt pm^miitmmB of M O U t tol* octi^l^lilwraito «•§ 
oti«al»lt ooofwaiot ^ t^iivi pM^omifmam 9i tmm« mtdm 
««tft^Uidaiii8to to lailoot<i« ^0im tte mmm^ itoo %M iMom vllft 
M01 ooftoao^niloo ioi«s» to lMit)i««a ^ < I M two OHIMMO ofo 
ofttoo la iMHtfii tiM oMdi ootoniittoMiiio ogMf ifiiii mxfim 
v«UtliPO lapoftotto* 
1M« si^^o ton ^ o«lottiot«d lor tfivlAlf^ tli« ov«r«io 
• I M 1^, tho aAft«*t Hm oi^o»|^o9« 1^ thd £f$4tio%f!f «r«tiio« 
flMo I f !> lo ^ « «i9ioforat to t1i« loy««it feif octidiUifeaiiitOt 
Of 1^  tota^ «^plOfa^t 9mA totot ofti^fe^irtmsott la ttt« 
loiMtiirt tii« ooa««fitiiitloa lai«% e lo ilvoa i|f 
t - M 
fMm fAtio I f mum «m the *9Eiiiit*ils« ratio* <«) «t«4 tgr 
Bv^Xy mA UlttM^ fy» atuOfUlas t^a i^iittigr •ts«ot«Ni« H 
i» tit«A f tv i i id i^Rt t l^ a i f i«lii itit«« In «liK 9«ICt i l l l i t ^ 
iMMriai ^ffiff««l «li«y«ti#iifH«t « i i %hm to i f iwipiffam 
irt4tti%fl«i^ Ttm data i i f ttit l«fte»t ••tiibUtl««iil» liif* 
Ii«rt«i6 id ^bom «il^Uitawai« mt^ih mm mmMw^lm^ fer tham 
(«A« til ••fftain •&•«• adt«1 *lttaftiiiia m i t t * ' * flit nnaerlftfit 
ftMo^^iiiM is Hn i I ^ M •vt^UilMMila w Am$ ^ M I«v«tft 
inr itt «» ir4iiftrr« 
Tlw fOSltiOBS of i f f SfiUili ioAai^iris* f«&^ifii tte 
aev«i>«i« altt to tb« e^ioifittftHoii inSmx^ MHI praMNit^ ia ^w 
foUoviOi talilUt 
StonoMiss iMT foaU in t | t iaia»%ri9« in 
Hi III I III 1 Mil. iini . i i i i i iiMiiiiI ii.iii.li II iiHiiimiiiII ( a p a f t f i i i f l f l i m l r t i f i l i i . , ! ! , ! . 1. 
%«loviO V • 4 •* f t 
f (»«MO f t M S f t i i 
wm^mm f t f # 4 «i 
•0e*fOdci • ff • I n 
%m9 oai of«r «» f f 1 $ 
t«»a • • t i m n t ^ 
$owi^««t mm tmnm f b«A«v< 
l» artHir and U%%I«i it*e^^* 
S«*fiifibMi i im*i« A«flS«l Ml m siniS^ l i ] % or aiirog«i« of 
nnM OMMNI or ooaifilloi kr • ii^aiU ^orooil ooMajb 
•otiivti iNini iofiiioi m mtmwtm.9 of «ofo tlwR MlfM^io 
%% WMII4 «9p««r %M% «M3U •§»!« «at«ffviaid ia«l»ftt« itt tt 
• f Hit t9MSk t i t ittAiH^ft«t ontf •xtsi to l.«ii« flm^or jS^  in»tlmp 
Mif««ttiNS|r* Sn iaM»9t iiMilI MiA« MitatjiriMa aft net ttMqr •» 
«t« i»ilEl«g • • nm ^i/»mtf #f ^ « In t^ofttap* In i i Mfl M 
rnmSX m^am msmvpH^m* titlicy te n^t cxi i i i^ •!« «« ^ e i » nay 
fmm 107 pf^^Mi of icMiptiiti«ii to tii« muox mM.tB$ m^ t b ^ iM 
eMip«lNl m.m ^M l«l««»« Itt • U U O I^«y «MI8»t «»Ul ^t%« Mhl 
iii0^ri«l«it% iHil mt |iii% M Hw s ^ i ^ t y «f t l^ tf«i« 9mA mm m 
%w^m%wi9ir ift UMI 9*i« «t«Bi in 
y«i«9i ^ t ^ •!!«%•«•• of ^ » m&rmiAMB mt aet^^ mm warn %• ommm 
fmm lti« %iM,& # • # i^OAir t% m^^ mppmmt Wm% ft of «b« 
to^i& i«nMiii@« immt 9V«ito«laafitar (HMOXf l i aotttB mnA • 
I* Wmf l^ tfUiiV v«ftr«aMi mm 9v«iiy and U1»&«t iny&&t 
p^p^pt ^M to m& inw 4iiif«4t of imiip«%ltlon »ria/or tiM 
la»fflol«tt«ar of ttbi lii%t«y* or tb^t tli«»« imit* prodafi» 
^ipumm pKoduott of dlffiiTetit «t&!iil«3P4 and htntt for 4irf»t««t 
wuNtotft* la mam e«»4i« yi^jr »«€« to ^ c^  t&«lr vay out at 
•iiiMi- ••.•• iipi iijaiatfiliftlfinn ilTiliini« ^ ^ . 
tforlwit p«y 8»B l» l^»9 9«o*fa»o |Q»O mxA total I p«7 
«oti^li«Mi^t m^w 
»o • 100 - It 4 I l i 
1 ^ * WQ S 9 ' S i Ml ., 
180 « SOO <* 4 § * Id 
iod imi Of cr *• 1 I «» 4 
to^i3l • S9 I f • 8tt 
80IUW«f OftiM IMI i» t«MU» 4»f« 
to «mil|0« tfidQttrItt in l^ n £Our eottBtiioo on tii« fttevt 
Ua»o m dlihn^ilt M xim^mm^ AoU of» not orniftU** t t 
•»ft IMI ir«oi6«Mkl»l^  wsuMtd Iseso ^yit til* ftitmiiofi in IhMi tfottli 
iNi Urooilir tli9 ma* o» i^ iodk^ fegf tiM »yititli iii4ii«tfi«» i« 
t«f6 i i to tiMi Im^rtaiw* of t««lmolo«iotti ooi lottolloiial. foottvo 
on tlw 1^ 00 of ni^tpitooo or Urn ooooaii^o of wmOiBm 
m 
INNBAI itt ttHlMMitaHitidttl 
t% I t n»t |fi^i«l«i hutm to mMm m i^««i«l> t t n ^ of 
I 
lftt«t«!ii I n iBili « •ialjr t« to ^ a im^ift i t ladlitttiis ^ 
• f «QMii^iiif«ii«» in 4lf!i^fttit ifiiMrt^fi««» t^ ftiftUar §wmfmw 
memmAl^m^ pmm In ptmihtm vliti* « ^ sis* <iif •» la^Mitiy 
I t « ^ mm to tli«t ^i« 4««i«« ^ iKia^ftl|iMI# «Emtffoa Is H M 
IniiMtsy pliT* ii» l»f»«t«»t foM l« 4tot««|iilf^ nm &lm «i 
•itftlAli^Mffit* 
f iiaait ia soasiiaiitl* • ^ t » a la » lai f* mMi^r ^ 
todhiiliPlM CiV«9 100) iff* tti i i ltd ty I N N M ^ «HI M t l U ^ 
•flwi«itiig ^h« $ampm%i)Bm of f iod» oiglittt« vaiii* a i l t i «al 
•Mplogmtiftt Itt UMI tlir#« lii^*t*lmiilfw»3 i«ilt«* la «Mii 
imSxm^ la tiw t«3U tlA« mimmBm af aaao«ati«Him la 
tM^«» ^im tb«t «y*tA t r AMMlilw^i liiilflli la tiM pai^art* 
laa 0t netatlliNwMit lis a ^Ue^ aariNr af ^^faaaM ualtai* 
la tSbm t90kljmAm$ mar ^ ^ f^opavtleMft 0r ai^laya^n «• atftiMt 
MMMHIiMM 
aiNifti«a Mt mi l iat i^P^* 
8i» «aa««iM^ ^^a i t * ! iliapt«r I* 
eosa&dsr l^d Aiff«9tfiM« In t9M •!«« of ••ta^UMw^iit* mA 
la tilt lftf8« ••t«bUsh«8Bt«» Th« pfojpoftlon of troft o«^|«il 
or v&lftc «dd«d iioiii4 not tni v^rr 4iffer«»t tssm tls« pfoportloo 
of «m4ogra*«t« iotiioU/| fbr m In^stiy tlia d««7«$ of 
aoao9^l&otlo oootf^l oo %hm butl* of ^tlofo^nt «o«ii<l tni 
g«iot«Ujr aaolle^ th&o t$iAt os t!!b€ basis of Tftlttt adatd «• 
pfo^otiviV l»«i^  ptriKm I f gruotor in lasrge onfts* ^ t tlw 
t«&ot|vo 90oltloii of 4lff«f«Bt oo»iitrS@» io 7«gftf4 to th« iogMO 
of oimopoliitto ooatroX wcmld not tftiang«« m fiOt» I t l i 
olM(»9V0d tbot gogmc ^ ooooonttoties f)ir t)^ lAaolo aMttfiolBf» 
log is l^^iost Hbm Bsofitfoi 1^ iisiBg tii« px^ ^portion of irol»« 
«44M sad looit W tte i>y^ottlim of •sto^Ustetflts* f M 
4«gyti« of oonosntfottoii U«s in lMitv««n th«s« tifo» cm tim 
tiosio of ^^ px^oi^Km of «Mm^p«ot» 
Foy «X1 alattiif^tiaringi ii«gf#9 of ooii««titroUon ai^ tlis 
i l n ni \nAMw » • o^*»B« ^  ^ QsgottToiy fout^dp • '*%uh 
oag tliii gogr«« of aonetmtyotlofi sua th« •^«it of <«fe>i>it Aaan^ 
ofo fo^tlvsljr r«lat«4 ( r » o«gs)t« Za snoth^r stii^r «3.so 
tits r#3U»tloci 1i«ti#«i«» th« tfdgr!@ of eonc^ntratlof^ sn3 tlis siso 
of o^olilisbwiit is fsumaA to b@ positive*^ @iilt« « oloso 
t« ivorly and U t t l « . i^olt« 
t« iOO««tel«tll| l^^0lt» 
wtaMmk i t •Sum &999mwM h^trnma ffSNmUmA tAm maA 6«ff«« 
Mt HITittii Miitiiilt 1 iin • * 
mmM\ ^w 1 % ttiili } $ l ^ imtm i f 9«r « « ^ ) i» r • iiUfoalrKis* 
dot ^f t ^ i i tttiiw «ii«rpflMi la to iHt lM «!» pfopor^jon of 
«i9i«yMti^ i» lAif iBt Mi^  M i i w §»9 w fmA %%^ fot i i 
tilt 9ii»|i«rUoii of «i^y»|HMt ! • loif fl»r % MOdittii for ! • m i 
flMl iMNMi plOlMVi OS i^MNNf^ MPS ffOS %SM1 S1NI l>fl0^UftflO§ OlWm 
• I OO^NUNMAO tnioilSYloo ii i tlM ll*K« fiko HOUi^Nig toftlo 
OMHMKnOOO tBIO pOintlllOB* 
ymUff ^^f 
MLM Of OOtOtlllgNital «Hl i t g f 1 of OOOtOOttotlOtt 
toolow |<» « i i <» tt 
IOO*iiO 0 f I H 
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Miiiiiiivitii mmmm^^mmmmm^^^^ M tt^^^^a^ttAttttiMW 
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olMOOo ttt t«ia«i to piwte^lvitf a ^ ooglo* 
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oQtofpriMi do m% oli^ori Itavo gfootoy tlUMi «iiyot« |P»»itt«^y|tyi 
«ni ioiriir tlMt m«9»%* «oiM% tHoogH oti^ avoftttlar M^« tlM» td 
mf tmrnf ^MM «»•?*§• ooott^  ^loli ooooo I^ MYO boi^ i^nMlMttvttf 
mii oooti ia« lil#«y or %mmt tliMi f ^ tninotxy «t«fa«o^ mm 
mm^m SR •«•« ttiiiii»fl«« %mm» UMB «for«io pfod^oMvlty i^ «o 
v i ^ Mi^ hoy tl&aii «»«t«i« ooott* A U tNLo t^nis to oiigsotit Hiot 
oo«t*9io^ifitlirt^ oofioiiloffotiofio •»« riOt aluayi i^ovaail In 
A«tcyiAiii«« tiio pf0r9l<tm%/lm§aX Mso mitto im! ttot eo^ditloos 
€lff«vi tmm Iniatttfy to Iri^io^v* Xa ^liat notdSf^ ^M^ "Mit 
pDBiiuitiiriir ooi%iMNt«r«iloiio 909 not MUtotf wiHi tl» aoUl/ 
^tavgUttl slat in m %mfm wmtltmw of #••••» fhrnm oioofVfttloit 
i^ ott «i fooB idf tttor tiWilMt* Xft MT •••• ^mr MNI • n i^ftov 
to Ite tef»iVt«Mi #f otli«r foHsfft %m mumAnMm ^ ^ otou ^ 
oKtorsfftto M i ^oot fotlMni oio twiitpmAmM wi ooot onft 
t i t 
«9«t^i9te«t l«l^ Hots not ilwiQrs ttitcr la <«t«xM|n|Qg tbt 
l^9«ltl^ ttf wf^ift^^tMffiA t ist •atitfpristt iti « iQdMtvr •«€ 
tlM^ ^hifie4» aot mAm mOStAt^^ mttmrnAmB «r ima* In aU 
latftifttrl«9* A f^ftlmt iiitlsht ititu iMip*«ts r@Xaftlfti to 
*miikiAm^^ fettiM«ttr« U a^«««(ify r«r <lhooaliif lMitif««» «iit«f» 
ftlMNi of &itUwmt • ! • • • wtthln an tadttttir in ^m onfUMii «f 
tlw •ooneaiio 4e(V»liC^ ««s% of ^ t 1 « M 4 O V « X ^ ^ «oiititxl«t« 
CI) tlw etody of %hm ^«ilbmnmm of oottflelftist* ofdv th« irtteSo 
Virngt of «ftt«trprlMi ifitlilA m i n i i i i ^ ^ MMS C8) tSie ittidy of thi 
volaillifo poi^ttoB of H M d&ffotMit •istt**«lUtiO» g||igK9d[§ iSI 
o t ^ r BiMB»9lMtm9§ tut aiMarilo i t Wmljt to %• ^ t « fevooi 
*wl tfoal^ Iwilp yooiiiinii otilLjr ttemA «oiNil«tlofit» ni^v | « i i * 
««ttti oaBaot Iw iap«^ o«i« «»« to o Mufeor of UflltoMons 
•osoeftftt i^i vitli « ^ «o«o la «Mitioii to otli«y al^Krtoeidfiti* 
fitt i in i r of til* tMVIi0i&oi«p of fS» r^toOf ttef««or«9 i t 
mmht to i» g^ioyolloaA iiri» ao^muitioi^ mm999itma%iwm% 
fytoipoo^vo of 4tff«roiio«« to i^gftii to lli^ir oloptCwNiiik 
iWHra@ol»« AMI doov»ft«i»t it>) pMMko&lo iootMOlfsi «Rd i«ortoitig| 
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f AOt tli«t in i n ^ o t r U i moniot ^i»«t bi4iMPlg«y tfc« O M U 
•oalii# mxtB mm oot o|iit«r» ioinnov to Uanf Moio «» ^ » 
•oAim otaXc ine«* or ^iM^Mta trnm •n^i^rioao «vo not 
tfUM^fO 0M9«»i<Mr to tlM OMU^ ot«l.o or IMAIIM ooal«« onoo* 
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• •a l t w i i t t w ^ t i doiiit |«IMa€ itMl ttpfiti i igf tiMrvoiitrattifii 
•V ttaqr » i f to wmmXmtfimHm MMMttatiat tn i pavta* In cmli 
• a t t t t6> etfl^ariWHi iNtwtto M a U aiM la i^ j r taalQ imita a i f 
• • iir«i«vtiit« Iktt i a otli»v aatat t o ^ a o«»9«ritMi M ^ p»i«t 
! • tiM 4«Hl4t l«f«p^p«v i t tt»t4 to toptr tlw Imt^ ia««a of tlw 
• ! • • ^ •^^I t t fMMMI im as Indiit^qr* r«r otiMit t i f t t f • 
^ l ^ t t i^ l * • •« fy^^m^t ^^t^ PMI* t5i i t tfrt* 
t * Pwtfm^ M M T SMii t« a«f«t fMpay^fMat imi>«rtauiitioa« 
I f f 
»^teF ^Ings h»lM •m^h '^^e^^ l»fifii out Hi^ l«t«it 
%» l»tt«Mi i^Ntviitloa* I ffitUffl^rl this i t ^M 4iv««% result #f 
f « SNHKiifd tii««^ m^rpfimB «fflel«ii% «• ^m^aivdi to t!i« 
mi oiitpitt ffoiiiooi !>r ^ ^ two is ilff#r«si« 
l^ iOf« ti^.mrB to 1M flo t«i^ ^^ «^ <* l>elMr4^ i«ur of viklsts oiSod 
to gfott oa^i^ ffttio in yol^t i^ to tli@ aiso. of «otAbl.f^ tiMasi 
in a U iiii«i»ti^«o Ml i« apDorant fi«H to^o $»4 iMloif* I t io 
tt^tlior ^imsf piiltiv€ »or linsiia^ Eowov r^, tli«fo OI^HAIV 
to li« a fi«tativ« o^tHilatteii u i ^ tfc# aiwi in alMRit i4 
pur i^ mt tiii|iaatfi«a in $i^mm tn fiMm ttiia taftianar is 
I^«a4iit in otOjf f t^r a«at «ataa« Hi at* inoU^Nl to a o o ^ 
tlio aiHI»tiv« F#latioaiMd9 lai««i(N» fm/f M i ttm aia« of «at«bUiii» 
mmt aa fonaft im $9»m INoa^^ i t la mmm i^i^iaal* fha py«tmoa 
of hi i^ ifiMBna pa? imit of output %m oiaU aoala ««ita aar )» 
«aa to ano^ la^a^v l«t«»ii^tjr of ^laa* imita ani f f«at«» pfoi»ovU«i 
m 
iniiMi M»i miliii«» iia m^^m^*^ «Bia«yiiii 1»M tHin i t 
f i t i iHi» mitifl^  i » pMPiHf* to m ««ir I M H tti^Mi Mi^pwiM^, 
J H i i M i i i 
lHiiMMit.flifdi 
Itnitfi 
« • & » • 














f9Sm ailti t i 0mm m^^m mM»m f i ^ iil«am» 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmimmim 
•^"(pPIW g ^ - f ^ WJIlMil'i $99 
Mii^mMitJtmmtmi^ JHMIMHItt MHUMMi fltfAVMIa tfhMMUItt 
^itMlliMWMMMlMMAMIMMMMWI^^ 
# ( • ) » • m n • • 
to - ft i t ft • • 
«Hmm} i i «i t t i 
id • i t 
• t * i i 
%m * ittcait) 
it9« tM 































MMMMyMI 0Pt tMJ^  t^iitilg t t i Ini iAt yit iM MNMI IllittMlifiWI #Ilf#9pfliM 
« i f a»t i i i «pi» ^M totiA ani*tr of tb* «^««%«« lniit«terl«a» 
mkB ltMl4% C&l!0**<tiUMHIf t * t | ItpMUm %# %i MOW IftOQHi 
gvfiiytiaas mA ^mm wmm •ffiol«it« iUiitiHP vltiuitltxi Is 
t<Hlt sito l « MHNi thm id yty «Nii MUNI* H M ira/f I s if««t«v 
I^MM I t * rnmwm** ^ « l l #ttvtr SIAMMM Vi/V l » liovtt tiM 
InicHitrr i v t f i i ^ I n «ml7 ! • » • ^Imm iO IMIV otiit of Hm l o i M i i l t t . 
fflW Olp&iMiilMI of tlM f«lA«l«a|f t it iOl* 90i4tl«R of flM 
•iMMBt l» mm i9t«& oiitiiii» liiv tin iiii^ NMit HB^^^SLtmm^ Wm 
to Jntfgo ill* om^oMiy iMt t ^ $S»mk pmiMA •» •fttftt^HM 
•i^MiaaUiir la tri«if «f tflM wiytilr •^ »iyl»ilt HIMN oi«f 
tte VtttJMtitoo of Ott^ltftl «ai oatpit* I t i t Am 4ll^«Blt 
to aitttiiito ^M eoa filwttofi of tli#iN6 tvo INitoro oasoi^ t on 
Itev VOKMOA i&ooNtiMuMio of oiiAliilijiMHMlo tNm yptloOf "viovf 
oi|MMNidt§ ^ o/i|| Ml ffO|!yi MfttHnf l^ tio jjinflnot'ivtisoo of ^NI too 
fi iotovi o f ^roilMlt io^ l o «itli«>Oiicc I I H I O0fitrl4»tlor» of 
%1m oCtK)!* fwotwr to »o«i«ii to yoooio oonolMRtt Oeilf ovoSlObio 
o^iMWioo mA ttAUxk iotoCmtliooi oi|«o«ati^} ito oooi* lo iott 
Oaaio f la i i ot^tol &• oii«i«i«or«4U H M MIoivioKV of to/& io 
! • tlMi MPtliiO foUo In %iMIMt»mmsAs> ioiiloytas IMO HuA •§ 
9M«ooo to osoo ^ « « U%H ^9i*%w^m i^tiivt to»tai»Cfei 
ooill ioftlo ofttdfyrliio* 
tAtUt 
Mt6U00ktMM^ Off f^Ai»i**lAiai MNI^  MWtmmfMfL 
mmmm 
mSBTlmSm t i t t i i i l t i i iy 'iiiiiiirtr""'"Thr 
"^ ^" ' taint* •••^ It^Mr 
iiiiiii mill iiiiiiwiiwiiiiiiiiiJrwftSiiiii.iMwiiiiiiiiiiKiiiwiBiiMiiiBlHttiimi 
iiitfftiilm 




















































vi9i t i i i^ t IfftiXt ^ ^* Appendix i^ 
ill 99 pm meat M M I I I M UW MuifiMiii t« itM«v| t t ! • 
ftfi90il« H I m wm MM9 m i •»ilM9t9 l» 19 pty •^l i 99muh 
4MBI' w^^^WHip J^BIi*99^WWW|p|r •jP99w^WP9n9p w w 4)lpw99NI ^HW ^^P JPw«r 9WW9w 9p9mHM9Pw«M»VHil 
In Sa^tt •!«» w^tnimUM puitMin ! • HBMII la 91 §•» •m^ 
IMii»fi«a» UMltifa MHiilaB of Wt/k ifti9i «iM» S I M at t^ 
gkUiMNii i» inaii la 99t aai 99 ai9 99 yt* aiiil 9^ ^Hm 
m^^ « i t f itfv not tM^^ iM<B|r ^ M t i «i iodpiimi t» •iUMi' 
I t * aaiiw •» tli« Ufg* s^alo tnits* 
NM«V»VI lit •nijr Id iii^bi^fttt* 1 ^ to«h«rl«ifir of IM« vtllo 
WWB> ^WWI flip JwlB^W 4lr W ^^^» VMNHNHM^IV vv^4|»^ViRR9 
fapitaltt ti|M» mmmm^ fo» to 9»ip •«&% •«Mit| «f tiil% Is iO 
iHMil* 4«<[aiidig tanmi w l ^ faapaii to Am l« o l M t f la • • 
^•t atfiit «••••• ^^a «wi«tti3l iMHavtainr of aa^&tidl piaimttoity 
Iftliiar px«iaa«lvllf to H M 90 a^pMHaa latoatttaaii «N taliiit 
•vf baXaif «aM«vla«a tlia altomtioa &t Ta/K to J^ aNO t ^ ttil^a* 
Bi^ Mariaiap af aa%«tt"«i^%«i yi^lti^f a^ 
§mmum laltta* •««• l« 
JittjXi laaviMMilai 9 • a^ I f 
imfiniiniiii 
aiNiMUMajai la. iaavM^aiili jSilMliliitaataaaliNi 
iNi mar mm atn^r t ^ pvlt^iiNi 9»Atiiiat of i i f f t re i i t 
?l» fOAilirttljr Mi l l USimmf pvodttetlirl^ • » ! %m oaptttt 
mm oppafwit* fbc t^viUmt 9i hlgfe i i i o w | io^^»iHft^ In 
%mfg»9 il»r"itiUui«o« to »oto ^Uniftf sftHBii to ^iiM>^ T^ io 
^M uiwiiy piodtait&fi^ i» i«ii«»air loit la mito oooi^ r^tiii 
loot %hm 100 poMot* la t i i t tftSnibt ootftbUolMMito of oia«o 
Iw t i i i ^ i o to 1^ 000 pmmmm aioal lr IMHNI otovr>or«feto poodaof 
iiri l jr* Ci^ltai pto^aeUvt^otttpni o t ^ t o i tmUoH on «lio 
TB^ i^Bi^W-^ ^^^MIMMHI'^ B ttf^^ O i W i m i " lOlW w«^Wr ^^ j^^ WNBNWr OWINw^^^^^™POB |^P^WiO ^W^^ • ^On^^B ^*OOBO *BPO^WOI'^WKF 
i^ oo**oliftOO i^ OHHM^ fa* OMtpttt o«|ii%a& fot io lo loMMUy 
JUoiN^  HuMi IAMI loitoilvy ofovino* ^a olov**<idUMMNio SOOx^ i^t oail 
loo>iotp oai ioQOffoUir IMM»» l a ^ M t i ^ itov^ttooi* YMo toHo 
^w B9|ifiai?e« ^ t ^ i i l « i to foa»A« tao oa^paa"Mptt«t totlo to 



















^ * s * s i » * s s ^ 
f f is> S • m 
« « « a s i s s : : * • 
« • s a « t » $: •" /^  • 
I f t • a • f* 
• • ^ i # » » t j j i j g 
9 « • II «^  t I f 
" • " • f t s i t s c a • 
ftsa'es'sss • 
« t s ' t t * s a s •> 
• * ^ 















I f ^M U i g ^ pan • f th« vOiMi ttMM i t «l«lri1niai 
tlMUi aiili* «fllMt tte* ftt*« of MWIiiSt •!»»» MUttt* Iwing •#»!§ 
i»y Mw iiiiN»8«ftitr «f ^^ iffigv^ManMni to •»<• %» w^of %m 
imtm Air IM ••!« or «ii«Mv«)» f|»M tfms&umm^^ «i^ili 
4iMiiHrM IMS lir mr 9^ ««i«« « M pyiiiiMJi iitoMi ll^ww wmU 
• f jribwBftilar'tMgii of y f i i m f i t «ft8fldl4e9ta« Anotbty i i«* 
«iviAl»li mmml«^9A lA^ Mgti nitt oMtptMcit i t mt pt t^MUir 
#f Mitlflt tl» itiwl t f txptndilMNi^ liileli i t mtft m^tmi 
I r ^« iMNMMHUt of Mdyiii m^ tiNiiiit itOlmMmtajt »»»••—•• 
tiM MMfPtonv of ift4it ttwpiaeiit itt Hit fvdtti tMMI t^irt i t tM 
l^iMMrlUHit iaUtt in ^%«rMiai«g H M t i t t of tt%tttUtliMMi» t f t i t 
•ii««ipfitttt tiiMitliair M^^ ^M giiNm tt t of t^ti i i tvtt tni 
pviofitltt* UMPttftVi %% wmiM t l t t int i t i t* tilt tgtoRii t f 
lNit«nMl Mi «tpita&« 9imm m ottltiii iBttor»te«MniiMi»,if I M 
iit«t 9mi$mmM i« M i ^ tht itniftt m ttnitoi wmi4 i t lot t i i 
§9mmtf to ontttittioiit iiti« ottootnt of wwSkm tJtti 
t« m^ .I^ TfTffff Uottr 4t«yeotiiig« 1» 7to«tt i« M 9or owiei 
ifltttixitt i% itioift t ifititBt itnitoMp* ihMtHjff litwtttFy is 
• • 90V otnt iNMittt Hit itliofitiur i t 4t09o«ting i t t«i&iitB to 
idttf la iifio^»r I t |Mir mm% ttM^ Pt i t to Mt^umimw t% «U« Im 
l9Mm im liCM t«r o«ii% t^giiotifltt) «feo tttioMr • f ^^« i(i*i« 
i t %o ittomttt «i«li «io t i t t (^ tiitiaLittem«t mnA I t • ( ! • ptv 
#«st) lii«t« m »o b«ii«r&a«r« k position i^wilitr in tiiat In 



































Wmmm 1 ^ l^M^pefml ^f i^ « t«i l8 tt#Miir«t ^ « tia^ l^ittt 
mm^ommt i% iMif IM Ipfaftvt ^ukt tis* sn i^^ lus |Hiy u«l% of 
•tttnttt tati4« to ii»:r-«&9t tri8h ^ t * in A^fam *ml ISiax* m fo4i« 
ftti8 lliii %8«A#|^  ttx^G^ timr^i torn ^ i t « m f t« •a»«9^l«i8« 
i^r«QV#r« tli« li«^«vlimir la ^ATH^UO la 4 p^t mm% in Smptm^ 
88 9#r ••11% in twAtm mA ^ p^r min% im/^m&mH fM» l«pU«8 
t^^ (mrplvm mr mAt #f otitfut i« Muoa, s^i^i* imitji i« hii^ 
r«r iiMt*iift«« III iiliai«i«[ id ^^ r iimt instQ in tfm tr«i*i^ » and f i 
fiw mm% i% iwfm mwA f i^« ttm t i ^ i t» fti^iv* ti9t mmum^ i i 
tlw •lse«^l«iiif |0«ft mA WfM§% l» ^«i*«liMii 8XHNi| aai 
flk)«iitt iit 1 ^ QtlMir bMNlt «h« f»tli i« ^olidf Ite %mm0^ 
wnttem iM ttm t?«u«^ « ami, Sti^m^ In Inii* tUm mt i i i i •!»«• 
i f «!» ild«*iUii «iOCi90>iii i t teottilr <^ ««»• t i ^^ %>»«• 
III* i^^^mvT mmfm» io 4 ^ •ICQ^ i^tfit •oo«<ti9» tMit mt iji 
turn t?«%l^  timi iiicc«t3jMi» a»d M^t tit^^lASs i l ^ S ^ ) * i t t 
m^ t» wmtmOM m t^oi* i s irfbleii t ^ ri«<|BMa«i«s «i« itaKK 
tlw inanatry mmtmi9m im i&9«'*^U«i tyOOO tni tmf^ pMwmm 
• f Mill «iS« mmtmmlt t« titfli^«i» •xe«tt l» II^ INMIK It 
iM^i«« im .Mio lilviM ffci^  imii« ii^^oiitBt tMsiis t# lit laif« |« 
tlii U i i i t i i ^ ttili^UiliaiiiBtif liiiih ts •oniaMMPr % t ^ 
piiir«l«ii l i i s i tlMtt Ift i « i ^ •»tidt>ilehiin»i ^M vigi iomiMMt 
i s l0ur Mril teaiM UUM^^MM i s hisliAfita ^sUttiflwi tsldiS sttSMUFiMis 
Mm^B M l M^U^tft t» glWM VMllM a i i i i f t t i lM 
ilfliil^I&lHMIlil 








^BBPlSPv^P ^PWippI^^* WH^Iw^^^ 






































































• I f W I w W •§vX MM 
ili»taM^«% m i l * t«t 
^^H^Plw^P^^tP JP^^*'^ wtBHWi tp I H M * U P W I ^ F J W B ^ W ^^W^^» t K ^ W n W i r BB^W^^UBBIw^^ v l ^ ^ V ' t lWB|MP' '^St t 
l i i 
l a o^Mr 11WMM19 «^pit«& iniimelty (!» %mmm mi oukp^) t«aia %• 
t i M • • II^ A t i t * of ••iMi^lliMMi^ iam&m9 %Ki$mm W^ffHrnn*^ t * 
Mlpiift 9ftile to ^i# laft« i i » ^ fM^tt M I HflUBOii^ Wnmm 
• • • • • ) 1^1 laall ftnft XK9§0 9U3M mn^tpHm* 4» fiot timifs 
imdir tolgb or 1 ^ ooj^tftl^oM^ill toiio ta foUe^m to —0& 
OMMt #» to tt» MtiiWI 0«ll« «ttt«PpNtOO«» MhMI fOtotiVO 
9^ttofi | i of •lot*^looMio to mm$mmi wim tte i i i^wtif*t 
•Nt^i^o ^10 M i lo lo gim«f«I.l3r ^low tm «ioi«t« to tiM OMAU 
•liM«ol«Nwo to Mi^»it f of 1 ^ ttlflolta in^M^rloa* Za Hit 
loffaait tiot^^oos aiaof t ^ OR^Itoi-oati^t latto to lovtv I N a 
Uto iodteotif «f«f«^ In f t p*t oiNit ^ ISMI OMlXotlo ofttoo lOiiHi 
iiMrlo(»^ iao«t«ii!^ot«o ^m pt&mmm of iHi.7iSK^o fava of 
itiiofloat a»t«4 o«»li#y« 
tm la t t i f 00 1^ 4 ol^«r hm^ tiM o«pit«l«oi^p«l tutio 
taaio to imtff^im a l ^ • !» • l a ovat to 9«r Mat OOIMO aal to 
ilooUao la 81 ptw o«i^ ^ota* tfeo»« t«mO«iiolo» 9at» gtiiiJiMiimi 
l^ r tlMi Mmdy of 1 ^ MlA^vo 90ittioao of difiip»al tUm^^wM&Mh 
flMi tOf oi^t«&«o«^|iit iai io to l i t ^ ia ils«<"«Uio»®o WlMB 
«MI tOHKI aaft loif l a ^w toxfo otan^lMNito* 
0i i i t t& tiril^MMl^ ta tofwt mi mgSMgmmt aUo hm 

































f4 pmw «m% ««•••) i*«*t mi^ttil^un^mm vitl<i %«fidtiii to lit Im 
In ^« MuOS MidUi 1^ %% «r M.ii|i ttt UMI IM^« «»»•• fn oalr 4 
i«iuitit«»C 4 pir tt^^ ftft«ii») ^ ^s mtl« t« fVAtor in tim 
tmiX toaU tti*%« ^ m ^uii i» Hit IMI^IIB aMlUe mA%H & 
«nol^ «it 4 4«ft^ « ^m wtMim Ift « ^ iaw^ isiits i« stim !iitfe«» 
^Mit itt 44 ptr mm^ •«•«• iw tt iai»Mitit6»« tlic wipltaX 9«r p«vMi 
I t iatmt In feb« l a s ^ tealt wegf ^»i tlist in «!i« l«fi«»t m 
t!im iMilMi MM^ n^l%«»^  fmtm^it^ «b« l»«ii«i^ o«ar of ^stt mii# 
l# ri^ OMOIn C«) ioi •^iimyii b^tevlMiV 
f i t 
Hi • Inittftifiits •ft|it«|pli^iQitr fftti* is aumtr m ^ M Xmm^ mM^ 
• t t t«^^ i« i timm ^b» ]Uuif « ^ msA *^ mmtvm tmSA stit^rp^iM* 
fto« onljr ^ « U a » l ^ with fi^^&aitt sttofttloii is ^ s iio«HUiii«lly 
IQMB (HlPflnPMift stswNtiLsiNNis ss^ ssn^ MUPsd tfl,%l^  ^^ hs SRN^NIH^ 
ittittstfy pn^smiijii iiSUtoifliig iostiits sMiisi 
^ItiOpli^boiiv MAtiM 9«]jitiy« 9ma^%km 
• f 4tff9f«i^ slsr*«X«SiSS 
mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Sfl» 
m^A^iWhAidk^K, flUSii^iiM^k^k^ ^^M^Mk-^K^i^iUML ^^|g||^H||^^|^|u|L 




i^l9 ssi ov^ 
































tft^o to iw0»9mm ^vt W^ »lm of «alt« fl i i »fl%olHiTwwt 
tutto ••^m to 1»« f«1i«tlv«l|r M^i &a ^s««i4MM« a t - i i tiii 
ft9»fti low i a ioo«*tii,ia liifil** flit«« iiit«tiNitl«iii um t» 
i«t i« i t teibftt im tlM vtels iM&i iiMl« iNfit«ffti<tot« C«apiBfl^ 
iMVe «i|^ti4 E«iMMi|v« 9t» writt #f ItfMur imS ftlao p$9 mA% of 
•iM^Sttl C at us IMW alvtttllf « i i« i ) * ftit mnHB ifiiiitlflot 1m 
ftil« fiaiini #ovil»a<li«ls Hie mm&SimtUm mmHtm W 8iMur m4 
%0Atm^ flm %mimiv of tia»m.m%^ groititir « ^ 1 M 4 IttttftiAlr 
of imt«ypn»«o •npli^i«l 90»m yotiofii tft I M ^ Mir l» «Mi low 
impmrum^ of ostotpiPio^a tiiHaiiiii §m %M l « iofoi i iMh to M i 
oootfilB^oii of iM2ai oAioi «id «i^pii9»^% ooi tut iwMitttoi ii^ 
oitaiattfaitBla^ For luilwiit I A mtf f t £atf«ilfi«o «ot of at 
tlW I0MMN Of YilUt 0^00 OittOMIil^ f^  HW^tlM OtOO^ O^llMNI 0 M i 
oxiotii S 9<iir ossi* fm of %it««« f t lf^io%ftti« %m oi^loSHMiiooi 
t i^lo IMHPSMM 1^1^ mo i i i ^ in f iaittoiit€i»' wmmm^ In i 
•o i of i ^ I I ; t N oiM^iiiiliilirtNiir y«iio io b«Ifff H M |fii»«te|r 
HMMni^ i* l^Btter oot of lti«i« I f f la 4 iaii i i i i l»o «oi« HMO 
•0 toir o«ii of 1 ^ lotol o i l ia i U 9m^fim%(^ I r oi^ol4mwtmi 
^^^^^^ w^^^B^^^^^MWOI» OO^OI^^^I^^^^^ • "00 'wW' '^ | r <PP^IIF ••••B^lgpB'^^W• ^^w^^M^p ^p '^P i^^ P ^ • • ' ' • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w J ^ "^^^^ ^ ^ • ' ^ ^ J P ^ F 
I I I i&Oi**iiJMI ll9N|i Ift M ^ f f t f of OOliij. 
fii 
^^^^^HJ^J^^JJJflj^l 
mi vailii^l* owcit is HM total. •»iiiti& ^mn^xmm «• ftirwi Igr 
iqr ^ nt «i i i% iji^ lEgb H wr iM iw^tf tt»it«%«« t«Mi i^ i ^ 
•TBWP' WM^|NMN' 'VSNPV 4 M N P ^ K M 9 R P w4RRW*IWRHpP (P^H^^WPI ff^BBII^^NWNi^P ^^^^1 WIHT i^^^P 4HplMP^^HK 
#«•» &% t# 1 ^ i9«ifdrii«it of otlw# ftaii a i i t f to ^ « total 
MRMMKlH^OB Mf WKIf&i^iO OttilO MMl lllO MMMllOiy' i O i # 4 n i B H I ^ 
t«<ptr^M«ig 1^ ftlffOfwil iRdttiiitoo ani %al»if«i i^^ffHiat of 
^'iftmm% t/kmm nitMii sn ia^natxy, aateHy %<iMitt»« of 1 ^ tia^M 
of tfat inoiaaliipa ysooaoa mk Hit aloa mi «ot»i»UaNoHil« inv 
mkwiw^lW?PBWWPIo wHIF•MBM^OIPP U M P ^ ^ ^ H I V mi^^t w^W^MWa ^^IP wPV ^aoipw ^f^mW^ ^ M M ^ ^ ^ H F WR^ 'w apO* 
dJUaHRniNlf OMNMi><MI% plp*^f l^ tRStt 'UlA OtaaH WMI MLOWdlt •Idli^Al 
irtMio tliif ooaooot o i ^ 1^ Wt pmw o«it of H M ioINi oaplM* 
do Wm t0i0i& iMMif in 9loa oiWtNtf 9m*»% iMltilo ani vHrRliSiiai 
•oap^ taoRftnip plyaoodf OOI^UM toi^iUa ato^t s^^ F Mownt 1 ^ 
ao>o thm iO 9 ^ oant of tba «e«i4 ai^itaSU 
iiiailM^g iioa^ mA mmmmwi aooawat^  i i» oi^ a l^aii 
m ptw oaat of «SMI totai I t i i i i ooaaio in oiaiNIi mamm§ 
iogfcOaOt aaywlijtonlfoo a»i otoal^ alao^FiO fono ato* « i i loMi 
• f tilt tMi 9*tlo« in 89 iflMliaii itwliUKt9i«i«^ 
i^ rat%Q»e 0f capital ia I t ta8l«i iiiiiwtit^a 
•iiaaiMa>M[>ii(iwiMtii '**—wmwwwi 
• * • • «*•§» fla#iif iaftna* pttve^ttt* mm4f im^i»* pm^n 
ip^rm^tl t f l # V ajgi tyl^t *^ ig« 
Irttlow 9d I i « • 
m * m 4 l i i i i 
i a » #0 II ss It 41 
• a » f0 f 84 i M 
to aai «vtr I 3 I S 
t t 100 •§ 100 
ll«MWi»»«HM«HIM«MMHMlMIMa*MIII>aa flralay -•"•^'f^'vl?^' 
la tmm HMMI iO iNf a«ti% lti^st3ri€S ^ t i i tNi 9&fla^# 
ai^^tal. aaita ta^ wm»i.ixmff and af^pamt pi^ian af %)i« fixa4 
aa^ital ara sort Hian ftO |i#7 aft«l» 
?sfi&ttv>fif of theai ti«» aa«ipovi#a%a n&l^ r«^««t to al*« ia 
attiAiad ffia» tfea lf»4i««i inta and fr<»i ^la #te am ^ laad i^i^tatiir 
gniitfa IR ym.p9m Tn9pm%i'*^tfm tn <wir *0 psr mf^ of %h« Tuitatt 
iR^teMtxlta 1 ^ pmp^rtion #f Ki la ptmitiw^Xr r«iat«d iiitli H M 
9^n^m tn ataOLr alMmt | i pm i^ aft in^iatslfta i t 4#aliR«a in 
%m 
immA t o ioiv««t«g i tn t fu l l y^ i s tli« io t«Mif l a iw i t i r iff««pt 
I s ^ipMif i t t ti»ftt of ^ t * «^M» %^ v«te 9f iner^tkit la ttm 
&«Si« WMI^ vn l t t i » im^m ISbmn %hwSt I A tlm I H A U iwi M4IVI 
MAI* MAltut tH» wmmB ^mt y»fEilr<9ii»Kti of ttm ha$^ wmam 
f l i i IMmrkwm 9t 1 ^ i raHMi i «i9lt«a «ogl« i « wit taAf 
It tdjUdt^ hf mm pAtiOy K | ^ At I t tmmm99 m^^uik tmnmm 
j i9 t i« i §mt t U i» i j i i i t f i« t in i «(it«f99ft«f» #f alX i lMo* F«t 
• i ^ t i f t I s »l»>iii4 M i r i » ' i l w i t ittratliMi •«> tlM ijbtiiltttt 
e ^ i t f t l t^q^itmtm^ m^ init ^ i^ «i3f t«fg« #v«n I ^A I I H M 
llfOpOfftlflll of iMMNcll^  «0 ^t«3. • •p i t f t l i « fBita h f t ^ DiV t l i i 
• i l f t ^U iNMi t i f t m • 9»«ltl<Mi to iNi«9v#» t l » »i«t«s«iy I f i ^ m t i 
•tlNi» luHi% «f«ft • Milill f fv^oft loa of noitlRC «Milt«3l M f 
1« H^ %tm,9 idRTf SJI Appinilx 3« 
i t T99 9mm Iai»at7l*» t t e fiarttigti •«A i«m M^l9«t t t t t wy 
^J^f^ lliffit <ww»jpif^ mt >ittyt w i^Csi «• at«««Mqr 
VtlH9A.A l i u i 90'SilMlty« 
w 
S M K U N I iKHIiyf SWNpliJNHWNli^  Elf Mi t iMHMMMPWif .|Ml4ltt4i l>9 lil'HH- Ml 
^•^HBH^w^^B^^ ^PwBPTT^W I^Piwff • M W I ^ P ^ ' W M H I P ^ P J^^^BHw^WBWPjPf 
InM «QVMMNHIf^  ptilllMl AMI IMI MiMHPMl flyT wM V M N U I 9m 
ijBftrilHi MU^%ilL l i l l P * * M l i i l i t i ^ •Illl1''f1ll1illlrt MMldtt« tllP» 
t i f » iMi «Mi»ir i f ttatft ilw yeilHKtir* l i t t t i i tiqpei^t t t«^^^ 
§§INNI M^k (ItimHlltm |NHPlO(i|» HHI' tMMteV Ckf MCltlM 4V INM i^li IMP 
PM> MfigMiHMfeijMMiipMMdjll M H I p^Lpil te ttOttiuA ittAm. i taP p l t i l i l i M , # # 
HP^^^^P j^F"^ ^iP^^P^^WIP^^IW^^WW ^BMf^  ^WWI^^' ^^^^^Pw ^ ^ W W ^ ^ P F • ^^^W' ^W^^^F^PI^^F^W ^^^W^p^^ • ^ ^ ^ ^ ^W^W^B^^WBpPB>^y^B iPt^w 
«• iiiMi • w ypMT « i aiMgwiiitii ypiiod m i ^^Hit i t W tlM 
•Miltt'P pj* ibapMMpMP Ihiltpi^iUPUf A> ilUMi tt MMittll MlHltKI iM l i M 
AwMi iniiiMi tfliiiiiifips H M % / f 9«u« i t M V « HHHI ^ 8 tm 
««ollMi i«Kiil«tp «iiiKiip&% mA etiMMil «iigi«Miftiiif IM^IMHI 
vilMi l i i i i utMlll 1w ^Mrtplti%t# iMMimii Wk ! • MflidUNii Mv 
«|F^MmiPf«ipiV ^ M P p H n s n v ^^*^iP^W|B|Ww ^^W|F P^HPWPV ^r^BUBPWf^^^wpBRPpF ^^^^^i^Bi^^W^F^P ^^^IP I^B-^w i ^ ^ ^ •^^^•HP^^P'^^^w iV-^^iV 
A f MifciM"t»<i t r p i i t p l jipp ttpif iMifiiif iiPlppii •Pi'' pMpi I M vil«fl** 
%m 
^ ' l ^ ^ P ^^^^^9 ^Ww ^^'^^''B^TB ^l^^'^^^^WBfc'^PwP^B J^^^i^^'^'^P JpW^^^^HIWIF^i^f ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • ^ ^ ' ^ • f BMIWi^ WiBPBWBWMfc 
nm pmmB* •«i»li»— ItMtIt IK «pft tliM • aiatltii In nm 
iMtWiMl a»t * i » t «ili l » Hit I M I MVit l lmi lb flkl« ldU» 
fliKM llMHi M Miiliii MHM l i i i in f i H H * m l Iftttii tJtttt H^ WMIUI 
•Jt giglnnH *| | ijuMi MiidLt •li 'alilf MiMMita I s ttKM as M M M U M I iilISi 
i t i i l»«l I t f i & i ^ f i a r iMgt l « «il««UilMtfli« Mi^lifttt i lOd^lt l i 
H *-^^i f i l l if •ftBrfntnrfnii «tiv*«Mtt» 
• • f t4» %MB lEBi iR i^ptail%B 
mm ^mi^n^ •liiitMit mniM. iMtiMii m^w^mmrwm^^ 
%m 
1il€iek4i4 £»r m Imm^w ^r^^ionm fba folXmUm t«bX>i tihmiB thft 
pm»itt€m of Aitfmtmit i^s«**aiMt<is in 
• 0 • 40 • I f 
»Q * §9 to I f 
Idd * M l 10 IS 
WIO » 4»9 f i IS 
»i>0 • M t U 10 
ICIiJO *• W»9 |0 f 
»^  mn f i 
«»( «3[^»»t«a6i«s sft^ r iNi. not^ <l in j^AMlnf.th^M ajNii <i> i»,^ »ort« 
mmrnsi of %f«iMqp»f««tioti «o»t»9 ti#«b for ^ t jpfonhoM of itipiatt 
M^ Aist ilmtio» of eii%p«t«Ui) Xoticivil»f of ^ s aii|>lt«|. ostomy 
of mne^Umf fmm%$Mi» &!^/or m;^ooi»%?»« l^ns« 
fi*i«ift9»yt«llo» ttoslo • • r 1M liiilil.r Ivpoi^ant In wmf 
ifuSmtti^m m^ oigr liinlNilP loo^lt&tioii OF i l t^«rMil of in4ii«%fy» 
f^r omii^litf 01^ ott9»pt ot tbs ii»f«pi«l, of ti&# tren m& 9%@%% 
inmm^tf m r l>«iid to ir#i^ h l ^ o»»t» <lii« «o blgli tfoni^^^tailoii 
«0*ts« l%«tlUi»l|r9 fm tttt^pt %Q loealiJNt tAifiiit ttlillnt IntfiiOti^  
m^ lioi^ %i4h mmt^imifBB »iiffl«l«iitly I A I « # iMifii«t • j i o t t ) * 
11$ 
iwmt iaiiwtir «» tmSmt^aw^ tm ^ma^mam^. HMT i^ sM wtlr * 
ttlaHtdi wttli tm mm of • i i l«f i i f lat«t* tfels ft^ifttloft I^AS 
•8«l»Kt «to mmix Miltt iiiMWfiiiMii iniw pottii^* mtfammm 
mt tlA9 %miAiBm9^ mmm to I M tSit •cMirtinwNl mm i s M A U t t i ^ 
•nttVllVlilft itf t^ Nl i^ Ul WMlllltKfy Midi 4l^p|pMAt (K9Wi ViMNI IMMI 0Nli 
^wW" • • • • • - ^ P pV^WRV ^^•WW^WWw • • • ^ipHw^i^p^ ^^HMw^MraPs p^W^WiwNw UMB^wwfc'^ P ^Pw" H W M P J(F*ifc •PwflP" 
i » Mit tMiql t » I t M MMil 9»^«l l ]«y ilWI^ tiM mWf&l^otl 1 ^ 
f»fwkl #9«MriUi%lMi •» tte l « i ^ «Ertmrpil«iP am* Mifft«NiVt 
tiM tM i iMr f ly is lMUlr la tNi i M « i r tH s^^ iant •nl«iMlght ^it 
i l i t l M i t n i ^ t a ts WMiinw ^i» i i s v M t f IfttigtailQii tii 
ilffiMrtfit ii%ait»tfl«« mtii «tite?ptiMP i ^ Aifr^^mit Amu «r« M i 
l i p l * «iit*ffpit]MNi MMwr l io i i tMiP i ioitg«»Hoo# tn otlwr n i i i i i 
w'iWr 
imkaSm^^^ <^*t Uii^ iM»iA^tii«M» of #i«Nit i t SaiiiMliiii 
wim.m m inSm^frnj^m Hit mAt^mum mf Bmk w^mMUUnm t§ 
fiv «iMi %Mm mmtm flA9 imk 1m wiitfwltd ^ mmf • • t i i i t IMI 
l^ipii'lMMl MHMMI iH^ tflMi iOllilWHniii i f ISNl i M l l l MtiMl 
lMitt5ti iMi ii^tii l^0r«M^t|i iMiitSU^ ^» tniiMi^ii Wm tm 
lMifflifl>flrtMl&l|f JMKlifJHMMlA* ^ pmiM^litt 9 f iMNIliWi pWMlliiii 
IMI I M i«M)^ I t i i fttOai «lM% OlOr IR 1i »l«l «r t l MiMNNSii 
mmimimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt^^ 
tttfiitEMI tNMMWi<l w * iK^PHlE 9^ flit ftlitiOi^ jf^ HMfllldRMKkWiNNl 




4m to till* 8«l^i^ «f th« pw&9smU^m pf9m»§^ 
In iiciit^tii^ Qfi &t w^ iNi iKiintitf oat UMit of «Hif 
r#l,oim^ oi^iMio oio^«4 In tM» i^9%9r ift tio»« Hit 
^m^^mimw §m rtl«tioii «o tgm 99v^mm to te atiteil&t Str lAl 
|«liHl%i^#0» Hnr omajn^K toRO oSktto ioiiOit«d l ^ t » « ^ 
BmXm «[it«ftrio«i «ani o»t iMO»o#«ni|r intmiwit to tlMi 
OdiiiMi ot tbt lftft« io«l« oite»« Xn fMt f Stt OM^ loSno* 
tit#o t ^ r *i« iMittor i4ooM 00 9mpm&€ vttli ^idly wttfiso 
oo«ot«t<'^ pi9to am to mm eooto of® tmm ^%t%w Hum tli* 
toifo tmA» OBtf* f^Pt^#rt di^^r^^t 900s|l»iUtist oi^ ooir to 
OK&i^  In vofoffi to tte ^ItonoBV i^ oost oiil pf90mtM^i^ 
l^ooUTi lofi« nofti^toBO «i&ot la %hm oi^iltol ^mmiKm^ 
mmm mA mudii iodM«tv£«i» ^ u wmit^ oip«oto MJt ii« 
oemtfldoy^ tMlMm iaoiolo-o •»« ttkm i i r Wm 4«f«10fotf[i 
oadi ooeoofofiftitiit of tm&X «ot«r]^«oo oai ^lof^og ^«tifooa 
4iiil^ #PMit ti<ll'llllk<pMiOt 
mmBWBmMMf m mu mm m i^tAii^i^ifiif 
w wmmmtmtm 
v«iH«t ti« •ff««t «f • l«rg« wmUmr of fMil^t nblite A«t«fiiliit 
fiMidmi lailiaA* mmam m^9*»f m^pHtml Intea^llgp^ ^x« of 
mifkttg wHQiltsi^ oi tii« |^ pioe«s« of fiTOdosttoiif faster* rtl«i«4 
to lAeatioii ef iitd^ft2la% d«si^t of ow^atltioa «t«» Yli« 
•ftwit of l^eM onj otli«7 footaro It mt MMUm Hat «a««f9fls«t 
of 4iff«f«iife {;^  cvstt owii ioiii^Tliit «p Kooag «li« iBiaotflat 
• f 4iff«z«nt 9(MiBt7i««« isttftt^n diff«iNmt iioi»ti<la« veaoi^ Ot 
%Wk0mim%f oertditiont of JUibonF auppl^ OIKI X«ir«)U of tooneolo 
MH t^MoioKioolL <S«¥«],^ *^iBt loii«Xy oo^msi for tlit 4lff«v«oo«o 
in tlM olsft of ^otal>lioris«mt In Httmrmtt itidootTlo** T^ 
Ifittnvlatioiisisip botwoon «&s« of InfittdtfiMl •stetiUriMwnt mA 
^«o# faetoro i»« ^flii«fi«r% of axtriMM itifiovt«tio« in oxplj^aiog 
^ o Itttie vairlatioiio Hotttid in tlko foMi@y» 
t^» btb*i« o%|«ot of tMt onolytio te to find «» wpmoal 
iMlOiO li»F ttiW^tyJOlri rcOtOIHtilMI ttoOttt l8t«r98l«tl0llilM8%0ffc«B MdO 
lo tiMi •«vll.«r «Aui|^ i«rt« 1% iA, )iotf«v<»r« oofioi4«r«»d oooatti tlMt 
%!!•»« fftOtotf»)«ff«ot thi* *itm of «otaMli^»»At to o givsa wi^ g 
l»f««!MOtlv« of tUt ooiiiltedo of auQ^  offaot* fhio lsiiU«t 
ttot %]i« ioodo@oo of ^9 imtii^iatioal f i t i« aot ^ # iil.tlmit« 
l^ «ypM« ottft any o%li«r aatii^wtloal f i t soir ^ foood to r«pr«a«ftt 
^« aata u««d in tiM pr«a«al atud^ la a )i»ttar wasr or^tiuit tbo 
WmiM4 of oooffliHlanto (ooiiataa^ inoiudltis ^iaatioltiao) oigr bo 
AifftiVMit for 4&ff<iiF«iit pii|pia«t£(»a» oovofl:^ tli« oaaa viiri«itaoa» 
• I t * MNi •w»«»4i%«d^ %li«ir i i f fMt • I P I A I » « 4 » gfioirl «n4 
piO^lMIt of t l l«i» qeBt«tlf!.«llUO« 4iMmMMld I n t i l * f l M t 
&H*t«fiiM»* Tim Mthod ef imaljr0i»» !•««» tike r«g?«88l9tt of 
W«—t«llW»ll«ll««llll|»H 1 m—KWIIXWIUMiPWIMi • Wl»»i I»4»«|WII>—I I » I H»l Ml inl|wi 
fh^ .f«otor« IT. ictit aostX|P Affoot %&»? I I&M of «f)t3rprt««o 
l a mmntjuii^nm inAnBtHmf^ itajr t^ 8i>oi^ >«ii Into D I O M r«]>iit» 
i ) yi»«l»itt|(i9 Of ^fodnoMon 
i t ) M»f^ <it or <^m«ei4 
i i l ) i ^ ^ l r ooaftitlooo of lOfNito 
IVl &OCf»« of OCW|N|tltlOft« 
TiM footofa vttlAtid ta tli« titfmlfao of ptodootion oar 
te flit%%wp el«aalft«d l?i%o (&) InALoatl?^ tlia ai^it&l intaatltir 
or Xabottr I6el<itift|%f of %ti« t#«liitl4«M &n^  C%) ootaire of tlio 
|tfo^iotlv« |isoo«aa« ni« foim i^y r»fXaot» liha X«val. of toahooloc 
! • F€»s a&t«trprl&@p aliuj ia givfiit ) i / tli« nimhmt of ^raotia 
^^agotf ani tor inSaa^Tf i% i a l^« arojrafa aia« i««*t 
tota l tfftpiosnaent 6iviA«d )i|f thti imn^r of 9m%tf^ttB9B 
I n tlni in^iiatysr^ 
^^IRP 
pwo—m iSf mi iU tfo«i ]i«u#r i t s ciw|ii««l^« fli« %«» mm^ 
liov«t«rt Mghl f aMhr«lftt«d» Th«ir • r f««tt Ml tiM s i f t of 
m%9Wpn»9 mm 4%tt9tmU um w^%f>X ittt«fi»ityt#%ti«t 
^ « :i^t«y i» «»a«ai»d • i ^ « r lit %«rM of iMnoiit MpUfvft 
# r tot«i ««9t%fti lisr@s%«dft ?^t« 1« ooti»iat«st «lth tli« 
^ ^ ^ • • & » %Sm% »«ib6filt«4 t««li^ip<i» «f« UbMV*Sinrlf^ 
th%B i * b««MUMi Ijibettip pQr ai^t of oulpmt ! • «Ni4i«r tero 
%fe«ii i n %^ lali»iir iRt#ttsi¥« t«»«lni^as% tl^rs i t ; %h«r«ftif«; 
ft po«ltiv« volfttlonstoip tNi«if»«ii eopitol iiit«fi»ttr oM tli« o l i i 
of @oto^Uol»iiii« 
Tim Oftpiftai int^soltf i s «4«^ot«JLr ^pi«iUft<i4 ^ %^ 
VOUO o f ^ b o i i F p^T mAt o f O O ^ t o l QSP I t O t t ^ p t O O f t U f iWfO 
mm ooytoin ^fflei i lU«io w l ^ this ratio* tlMs« ]*«I.»%« to IwUi 
yio «tfis«iptttor o»i liio Soaottlnotor* for iaotmoof oU i«ofli«rt 
Of* uiBgmtA to IM o^^ l j r 9i«diiotiv« mA •imULmtlf OcilXod* 
F^OitiiaT^ t l i ^ mt* oMo oooMMtf to wosii with •ftail.MP iot«noitloo-
IHlfftoaltioo of via.«fttl(Ni ofeoto o«noito pwo^a^mB ia tli« eooo 
of oa^^tftU ftAsomi of oofiitoi or« inOdimU/ «iritlo)a.« ftt 
Idotovio*]. ooot (or ^mM v^laoo) rotli«r then ot re^ i^acemeiit 
oo»t» f!i« boot oowms^ of eopital itit«n»ttr «DII14 b« 000 
ySmw ii^oor tto« i o oolotaat<t4 tgr «0R^4ttri7it M i^Jiif 
^fO^iOtivity «n(l la tof i^t f «r MOIII imd oi^t f i^ •ftla«a m% 
t^pHmwMnt ooiHi* ^ifortimAtolyf nm^m^mmf 4&to for tttoli 
Ooi^lw^tioBO mfm ^ f i o t l r U»it«d« B»fioQ ^i« y«tio of tlM 
WWf 
•«%• « lltelt% UMI sMMliMBi «» • Inlam of %%• 9im of ««lor* 
pf lM* fMo loiiM«« «lii4 111 o«irt«ifi in^smtrimB tli* ^io6«<f 
! • siMit tHit on «ftt«ifipri»« of • stvoR S I M ot 009(« (!«••) oolr 
|Att«iOO| iNift Tttoltt 0*11 h9 oMafn«tf m ^ totlMitfilly MtMly 
devoloi>«^ tta#*tii«» fei^tfig vsff Iftff* pfo^NtoiiY« 009*011^ poir 
«iSBiia mm l«ft« fiHBlNtr of p^tmft^ •nf««e4 in tli« «ito&XIMo«iit 
• ttoiMllr M** tlMfco »,Q% noumvo* lo tol let i i^ or Mtvioiit 
mBA wm09i9im iatttuitH«« ulier* %Ii« yroovoo l» stopl* tlk« alio 
of WA% ! • •o34fiMi gMi^cir ^m 100 avafi In t ^ tri|8«A»' fo 
otiisr wii^>^i« coimcwl^ t of m^X^ 4o t^t oxist %o «i nnltsltii 
•3it«at« ZB Mf t f inOootepy in Sodio 9«%«l»liiiso^%s OD«oiiBlifli 
fof* MOtt of %h« total, oit^ot 999 of ait* v«i«if^i fvoo IHI@ » §00 
pavaooa par aotaiiliaiis^ftt*^ ^attaXift greater aos^aiitf of 
tlia i^ foooaa of proimt^im ia aaaot^atail idtli l«rg« aia« of 
aatabliateasl Mid t>i.y*¥«r»i» 
•IMMM 
! • 9li9 fi!ir<$rtti« a&aa of tlto ata^ a^aiita in tlM p.lOio 
aaotor in lotlo asanada ^ i a f iiiiva* 
s» inftioy Qmm§ t f aaigiliMittirfnit ^MiJUi and naHonal 
^ ^ | ^ » r » i y , Ififtilff ^ f f i f ttf * . - -^^ 
tuuk 
1« m iMlMt of «iii|«» TiM mUtm t ^ ^ notal^ l ndtii^lf 
%m^&mr*0i^MA i«tio eotf Cl i i ) yro^rtioii of t«iir4e«l 
^iHN^mol to totol 4»i|^ lf9«iii%« tn aU « M « ^ tbtrt art 
o^ftaio lapl^4ttt o»«i«q^o»«* ns9 iloot (iiliivs t@titeiet3^ 
^•^•oafittl. «m «b# ^sidits and €ii^fi«9iNi) i t vsgai^td * • tbi 
liMMt iupcvfiiai of All tilt ^7@«»^ fh@ «filXa1IX« 4«to iOM 
oot Imeni «• i i i% mate ^saiot in this r^agaM* f ^ tit« |yf»a«ot 
•mJ^io no b«f« ttioA hora#*poif«r par miflitiV and p t^ovU^ ^ 
t«ii^i^i3. p^ri^ai^ to totol. «^p2,d9rii«Rt A I t ^ oosanjraf of 
00A|^ X<»cltif af ^>i iiroettfl* 
f ^ iMi^vt t»w o««taio fffoINo^ f»9» o 4$Sfmmnt m$l* 
o«a li« li^oivyttM^t m* tilt i«Mnd HGMP t^ MMN 7o olo^r ^ ^ 
offaot of Oftil^t mi H M ilitt of sa^iiaJL^itt^t «• ^tk hmf to 
wMlyot tli» Oamnft it««Xf« Aopaoto mAmh i d U to ooaaiOofoi 
io tids ytaoaot «»• <i> oloo of oafiMt« vhii^ notiM lo^oota 
init«b«r 1 ^ ffo^Nfit is 4«iMia^ Mid in o li«lto4 ^^mUl^ or i t 
iMit poo«ittXlti«o of oooa ppoAoetioiit ( i i ) •!•« of ooHeet 
io foft l r Ctttt not o«io««Oftmr) I'iiflootod ia tte i^fttiftX 
ooo«roia i««»t i^Mtiisr ^i« ooilMt is looolfiiatiooAi mw inter* 
aoti«N9Mi|# tted iootioi «ov«r«s« do«« oot oUtigf* rcfldot t t« 
oioa of BOflCdty toaooona a nyoOiiet iHioiiHB lot«iii^iUnai aasltdt 
wi^ 60t mmmsmel^ ^ pmidsm%A in iacga onitftf^risao^ Zt 
f • ?•% ftoricNIf iiNi>oit# 
W W 
»•«! a flsa!.! Mffeat^dl t ) im« tti^«t fdr a ^rodu«t aar IM 
in ^ 9 iifttiir« of 90r9tm9 ort I t aa^ ^ p«flth«U«(W#k«tr 
«to«1 Off «ibsi41a7y iw^mpn p93ttB)f itf»%abX« <arti«l9t 9f 
faaldda) or inrtgttl.^ (Maoooid ««UiKti««)« 
AIX t^aoo %!iro« oi^ ^oolo of d«iimd affoot t ^ alsa of 
•atabUalMmto dlfforvatXr* A ptoiliiot fe^ivifii 900»lMliM#» 
of Maaa iifodtie^im nould | iwti fy latga ioala ««t«rprla«o* 
flM v«v«ra« W9^M to t7«t im«ri the •!<« of aavlc^t i t 
•xtraiMijf UUilttd* TlM product « i ^ loeal aailEtt vnuX$ 
favottv asttll •eaX«*'NK;t9rpria«9» to iat«r»<tti9ttal aarkftt 
voialdl o f t inan i r ^ a^ppUatf ^ iarfft feal.« tntcvprid^ia* 
Bot i f tba l«t«r?)»tlon«l oartcat is maXL md tfpi9i^lf 
•paoialiaad thm aaaXl aata>Uahi^nl» wo^ iXd t>a pvoaifKint*^ 
Mfeaa ttif aairlcat i t ^nolaliaadt aabataiaiy aottabia aoi 
irxattjlay l.afi« aotorpriaea oaa hardly %% aenaidavad 
aoaaoaioallf^ fiabla* flwa^ the aiWf typ» and natai^ s of 
W0kat pXaard aa ii^oftant part i a da%«f«iBiag tlM aiae of 
aatidiUitaiant* 
f« A %|^ioaX amapl-a of tliia ia tha Jm^tamm^ davalooiai 
rmum feranotiior indaatrrt ^i^ f priai^Xar oopimad 
oa M&U. ooal,® baaia* 
for tbts sltt4r «w tov« t i^UtMi ^9 ftsa of ialtt«tf|^ la m 
•oiaitfr a» t • mfmm of tlis sio« of a^Pl^t* I M s aoiuMfo 
la fOSl of UflitotioRO of «^eli «« ^ 0 onofo* tf« ooalA 
fSMAi l^ ^10 fl«»tiT« of ««l^«t only fOttCh]lr« THIS i i MMMwraA 
li«fo I r tli# *|iyopos^ofi of norlE AOIMI lir tiM •fttti^riso foir 
oth^r «»no«fno*» ^ Iwro «l.«o poftiallif y«lato6 tli* stoat 
ot^ffWl of •fit«fpvis«o jpfodootfit 4ifferatt« ^todaeto vil l i 
Ihdiv tig«tt 7ii» osauapllofi l a llml Hio o»l$«l of atili 
ai^«tprl«ii mpT^^mf i l i t alsa of tba iMMOi for i to ^roioalOi 
o l ^ r ildnga hi»in% o^oLi 
FaoloPO affiMllng Ilia attpfl^ of l^pttla alao of fool U M 
•ia« of aatav^riMa* fliaaa faoloro araCal oeoAiMoca of 
laboov a^ppIr*^^ ^ tfdUod or imalilUod^ oai^lal« vownMilav* 
la^t <^ ®3l» ola«f and (li) Ina i^os^l ion aotlOtCloIlk for 
li^Mia mA otttimDa t^ia« faolopo t^aH i t r wilh Uta oiliira 
of pm^miHw piooaaa mii iaoimi! oontf&ttoiia (oailMl) laa4i lo 
iLOOaXtoalioci of iaisi^ylao tn Mt^do araaa* <Hi@ votilidlf 
lli»foil»«o« oxi^aol ft oavlido toiaM^Ai^ip hali««i«ti looalia«|loo 
moA 1 ^ al INI of atttavuHaaa* A poolttfo oofVaUtion appaari 
lo lit fHAI# j^anot^Uf liiongb i t aagr ool INI IhmA to ^ 
•iifav* tfoa tm tAX oaaaa* I I nouM 1M aapa^aUjr 10 to 
intfttam^a oliai^ loo>Kii^ Sa«a ora nol faiff&r i tv#f«t f la i or 
iftMira aooooalaa iMT aoaia 4o aol oiial« 
m 
fMe iNi«l^«i«iit i t ealftttiat^ ^ dividlaf %h« mm <if invlillMUi 
p!i»|K>itiofiat« cKtft^ t m 4iti«9«nt fvilofit with rai9««t • • Um 
pie&pQ&tim of t«»tal inimalrial. ^mplofmmt %n ^tm mmk^ %m 
th«8« rsgioa, 1^ fOOtt tliis <io«fflol^t lts&ieii1$«t tlw lotiAlt* 
fttion prnp^naXty &t && ind^9t?f atid fmm$ rsllMtA tito sffiMi 
&r tm9tmt9 ^ff^inn 9a9P^ ^^ iiipiil« mH timmmffkMo^ 
6ofS|}«titi08 thoii'^ iNMiteslly A i^ )eyt*»ntii pliatiomwHi 
«ffQ#tf tit* »im of s«tilillfltai«nt 9cm«ld«9itbl^ « I^ MNI of 
«Bi»T ( «iid idL»0 ifteidefiee of ffaElt) i» l^ ifli^ ait iili«ii tham i t 
ptr l^t QMiq»«tit«9fi«' timw mmopoiy •tttiy i t ivp^i^bittt 
Ette#7prlte» fe<E9itig nfiopQllittia tfcmtzol in ^it IndNMtiy cvt 
V9Vf la?s^« mitfi eo«|>#titiMi i t p«ff^ ie% ^nt^r^riiitt Mr 1M t f 
taiiilar siat* t ln t | iniltistTl^t f«ftfarini Mali d9ii*#« tf 
eOMp t^itlofi WQII14 l)«<r« aom&XXf snail toaS^ «nt«y|n^ttt «tii 
%h»m tmmxHtm wmmp^tf Iwirt lAPfd ttalt mttfyfitfit* TIMIM 
wtitid 1M Itfgt imriatiim Ift b«tV49fi tM«« t»o tictivaitttt INv^ 
9lai«t ««l ttitU a«t«ffiiiit«t Mf i« feiwift to wtii^ aidt ^ tl4t 
9Wm i^ Mit tfiniHitititii i t iMcUfiWUi» fbit itMtl/ft IM tb« tiitt 
MlMii Ittet ttfiitt t7« net eaMpartttiv l^y tffiei^ttt ^itfi tlw wiiU 
%9 Fit Wilt»» tfNildlt«. 
<MHMMHIMIV 
• • Bf^vl^ tni Utt l ty »g»tit»» p» m 
luilto MA tmam Wm IiKli«r mn m» ^ttwm mat 9t ^Sm mvamM 
I d i i t r ^ t wttt «MiU«f tins 4«gy<i« ^f Mi^ivtinott QH^Mr ttM 
M to tin «Mi»« liiA ttrfiil* iMi I t ! • t l l ^ i m l i ! • A^t^niM 
imi#i m iii« Unotion 9f o«b«r* fa fa^i^ laitli tatatirito* M M I 
flM fa«tMW miiite afa Alaaaaatd atoava M M tal^avaal $99 
tka I4aa af aataypHaaa la ioiaatflat ai^iltt a aaattlfjp* mwa 
^Mi flfttita ^aa af aai^aatm^at aaUMUtriiMait la imtUnm 
afamlftda ara rtliftttif Hiyaa aava faatava hmmm talaaaatf 
vla«f ( I I yataavat laiaainat <i) %mf4l nM aaaaoi^iaAtttiMaSailaal. 
iavalapaaat aai Ci) aatiiittaa mf laiiaar mml9^ I t aanIA ta 
aaiadi tlMt ^tmm laatara ata vsi^ aaoii y«Iata6 a l ^ aaA a^ar* 
Xa Auiif H M laal aaa ai^ta^if IM tak«fi aa a fvmMwi aa aaiJi 
aa aa iailaallmi iNf aaaaosla aott taafeaalailaa^ iaaalapa«^ 
iNNHpMMMi iNf Salaaif^  niif laataMia^ la Ilia pfeMWMMraiMi aif 
aaon—la iaaiwaftoaaat i a i Hit Xaftiar la ttiam aa a aa^atata 
faatep la laalala tka mtW^t^ af Ij^amv ai^ljr aa H M lAm af 
aali^^iiiMel* Xt la aflaa aaaattai ^Mt laaaai^ tataadaiHia la 
aaa af HMI aaat lai^vltiit a«aa«a af tlia lO^tlpllalty af 
aBaU.«atitlatt •aiMpyfl aaa la 9w$mm 
AIM 
pudwiii •»§•• M^i t t l i»i««^oii 9«ir « ^ t « aai «!§•• yet 
•A^ltt i«ipMmv«lr« flM 1M% two fMtovtt mm o^vftttily 
liwlcic tlM •Ar»«l dB iAt« of M#i ««l to fotlooi o«irt^ ti»1Mlooii 
fmw t««Ui^ tto i«%ify9o]Att<Mirt&9 H^rtim tii^ «« of 
oi^o^lfteMt «•& tli« obort WiOtiono4 foolMW tofiooiiloii OiUMi 
io «o«i# Botli statliilo ons fMMP i^l Mgwottom a^ o €«^wit«i 
aoiiar %iMwui« iciii for oU foolort mm ei« ofidlollc Sir t in 
ooMi oooi^ « of &aftiuitfi««» &oi(^ttailo f i t lo tH«a to oU 
liii«f»i4glio80« liO^l^iilo foBO^ofio ofw mmi fot » narilMy 
Hf • OT^P^OOMWMIH|P 
fii« t«tioOilo»o »oyl»WMiA air ooltoiajr to iio«9cA • • 
tiMM* U ) ifli«r« oil. vofti^«» tolUito to 9«mmil inma^HmB io 
o ooM^iTi Cti> 1^90 o n vofifttriUlO miofco to tfmabao of M 
ln(tootiy*sioi^ ma U i i ) lAioy* olS tro^oHiloo PIJI^O to Otff^Not 
oooi^fioo* ttm »9s«ito 000X4 loilooto otottMy Um fottovo 
W«MMMHB«lW<l*aM««rtMMMMMMMMIIIM««l^^ 
! • •o«ftr oaft tiittlot op»Mt«» 9iNlM»i 
1M 
tMwmtft i l » Urn ^ •^Nmmmk i^iailr^a IMP* mt^ IM«pitfnli^ 
irtMMMt tte fMt«r» ssq l^i^ s tlM l^ff«ffM««ii is ^ M «f«rag« 
As« ttf mmmtm^fim wait Moiig i i f i i r ^ «o«itfi«tt 
r • f C s«f3^it •• % ) 
P| P|| fg •••••I^H 
r • « 
*t a| jm s§ ••••iln 
H M r • A • 0i lot »i • I Q i« i i ^ i g itti ig 
«tli «•• tiM <l«lNlStti^Ai INMII»r% A Hi* •MVlWit ftfll f*» «Ml 
«M^1.«&«ttt» Mr Hit «l4isl^«i%i«» of %iM •!•« ifllii t dl^ att to 
P^OviAiii ipilbolt ftt« « M A I 
IT » 1 ^ iir«r«t« Hse of ««k4^].iilw(mt<it]iil»t* o^toy* 
p«v oB«»fttor sly M|ia9«f« tmA n^imiw^B p^w 
1^ • olM Off miilwt o9 4«iftMMlt Ci^M off ioiitstiy) 
W^T^KF 
^M tk(NHi 1U^«it ImAiitM ttnl%s)« 
t m tiv^f^g* i t i * mi «aimi4tilHM«t la MM wwmfiMitiy 
in i •••»§» • f i i t f«M«i «MN«iii««ft 
m^ttA fomMttiml per capita) 
1 
%• Itt4iiilft«i • f ^w if«K« lj»F m i * i l : ^ oat a t tlw talift 
f 9 taioimoo aood isv Hisir otoii^ i^a Unitd ia u^la 4tA 
l a ida^piiP 4* flMqr f^fs UMI IMUHO iM' ^a HwH f«|foi«toa« 
f ta Mifooiioaa af ir aa «| to Una «te iata iM&ait^ to a e i ^ 
t^fco^iriNi4 oatorpptfoa ia latio #iyiat ItiV^^lf «ai >$ fvoa 
iota 9i OMplo aatv^ of awaifaotariati mm ooaii<l«fo6 topavotolr* 
flm offoat of % l«a*t titai ooi^lai^^ af t M paaoooo of yiatat" 
tioa la H i f f^r tootoa oa tiM toola i^ iotaCoa^aaota OBA 
oiioaiaia) fipoa H M otadir oa tiM aaa«^otioi»i ^otfitittloo af 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ 
f# ^ t o tmt ^M tta|i9 Mgi^Mi^fl «ra fiv«a la t«tl« t to I f f 
l a ^ppmMm 0* 
i» yiaiaatiiif |Q||j|||j|» M i B^tfiijf M ^ 14ttl»0f Jlbdl^ yilN^  
»• Otia t9« tilHNi twm ^ » * 1 ^ T ! ^ * * 1 ^ f t ^^ ^ ^ foaofoa^fa 
naaaMI dt«li i ia.ftaf• • ^ P d n S T I i M r t o ^ t M i a t _ 
Hn« lag oti^* a^jOM i^Mii »li»iH<iai,iaaii»at> 
amOit i itf ^ » t t j i n i t o i i wMOyiAi 
••••HMWaHMIMMMHMWMllW i « » 
U ) i ^ (M iiiAii«lfi«« Itt « iBiiBiiyt 
• a i HM % « vft t iM fey i t i«t3r««t •€ fwiaoe mm wmk^A ««% 
« W i 
W'S ^#ft^K*WHMB"*flt '"iBWwiBHi^lP^PBfli^wi™ 
, -»wi#wr ^* f * ' ' jBt /""f^ ^y'y^r "Y**"' 
V >M. 
•1 
^MWWiMr II iiwiwiiiiiiiii iiii I II I iiiii •mmimmmfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmm 
Pjl f^ « P« 9* » 
Mii«4««i« Q»ott <ii€f4 Qbiti %%m 0»tie ^ n ^ 
•tMibiii «n«p(:!r)« %Qm %mt %9m i^iw • 
t*ffmu«« * utm §%^9 %9m f«(Mi * 
#f tim mat^^im Im tai« Mr«rig« alttt of 9«tftttliiami«i» On 
M^^rtag ^ « v«totf of ^i« oMffiolttaiColMttQiHoa) n l ^ 
ttai t « t(itio« I t ^«{M«» <^«ftr Hiftt ^M «o0l liiq?<rt«iii 
lafliim«« « i iHigo of «^»iaiita«iil§ to of tbs t^ogf«« #f OBMpt* 
tit&Qib iMt^H l».i«po»t«»« i f tte Mg« #f ««*«%• nm 
«fr««l #f l«6«liftftUoB mA. lOw «Q«paU3il^  of 1 ^ llio4Mtloii 
ptooMo^ to a»% t&piil^omil^ ^ifftmnt fi«» st?% tlioii^ i t 
t o fcHMt to OfliiOt tlMI «f«tOi« i l so pOt l t tY i t f * 
I t ^10 offoot of ^» oomd^3(ltr of tiM footfaotlvo i»roo«f« i t 
ft»i^f> 00flfi«4 ffO» ^tO Mlottng to OiKMlOtO 4NlA 
•nitCM^ni lo totoi m^Oafmmt in m iitiutftiy* f N rtmtJlto 
nOMitoBtiotoA tiM f ia iM^i io H M ooitioy ti^roo^oao* 
flilloiniii io WM ooHsaiftotf «^ott{mt 
i«i r « uitd^« i^ttciot v*^ «••«••• <' • ^t) 
Warn olgaiftoiiitljf 4iff9i«Mit fioo M O vagfoti^oQ ootf£l^«ot; 
mmiim* tim powttivo lofi^uoiio* oi tsu® ooMplescstf of taio 
pmstatiir* proM«o OR tli@ ois^ of ««t«ibU«taN>Qi« 
^HM^ 
I t air fe« l«t«9Milii« t» 9smild^ l io la^ ^w tfftti 
i t h i# 
•* • l i i 'Si '^i ' ^ * 
tCni^ i^ i^) 
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pnmim^m^ m^nMtt&m l« i^ test M^Mit l» mmnm^^ta i iv 
Bgf % i «ad Sat %• ^^^* 9iV««li l^« i!WP«rt«MI« 9f Hkt ^WiM 
• f ««ii^i%ioiii %« MMI tINi tAm «f ifitMtfF 1 ^ llM « M i i f 
• f tlM «^t#r ^iB fMrtMiM I f * B»i tmEi«r%aii M I titelv WN^rfli^Mil 
Mhi a»% •littifiiivitijr 0kttfatm% fvw «•!% ind tt«i» •itm^ 
V« lMar« t«ft«d «i« •liRifl««a#« «f aa^ f«ttfliP f w 
$$Sfmfpm% tomtimit #ontftiiM4 in talOt i*tt ^ iMn^lfliit f « 
t««i» % md fg ttM not •IgmiiMiik «t • p«r e^t i«v«l • f 
«lg!itfi«tii«« in MMit »f H M mgMiaiosf «^ ev«« 1%t !•«•% 
ifinit«{i«« OB tSio i^jM apyeafu to bt of tlso localtiAtloii 
ocNifft9i« t !»• On t«iitiae ^^ inr «aiak oiiiilA«ti<m t t t» f^mai 
ttteit i t I s not oiiolfioMit ot • pm o«ist IcvoE In oi^ of ^l i 
•Qi^iaMaM^ ffe« «BH#&asi^ of t ^ pffoo«oi of pftiiosttocif ig , 
io a»t HfiBiflOMil 01 • P99 %m% Isfolt nfeta emUtiod n l ^ 
%i i% oatA % t % # X« tJUl oHMr fttiot&etto i t to oliitifi«mt 
ot i p«» MKt l«t«U B M 4«tM« of ooKpoUMon ]^» b»o ^m 
l i i i ^ t t IsillomMM mam ^ « toootatiit turn ftotoft mA %otli 
ot» oigidflooi^ ftt ovMi I p«r ««it i o w l * 
l l » yoaodtio for tlM 4iff«fOfio«« ia ^ M iinnooBOO of 
l^OiM fwitovo 00 tho oi i t of votobUiAMtBt «• / ^ tiM i«ifoo 
of odifta.oldoo aooffii ^lo §m^iml^vifm faotweft. t^« ioilooiiis 
t o l ^ ojMMto tb« tetgl oerroUtiMi aotiis;* 
IIP 















o * M » 
«» 
fli» tmof faetort^te y«p®aljae«Q«B« fi»r f t f$p •mt #f 
«b« %oli4 van«%loB iM turn H9m ia ^^umxmmmt itt 9n%im 
(pTOiKim^n of ••rtlff&nc «o th* ««%al. emtpit) on ^H* otli«r« 
H M VOI»« «^ ^ f^t tiM #4BMt|«a ! • Q»«llb ?te 
tM9«o« %« «»i»i««^ lBt«Bi^«irC«ttp|«al p#r mwm%f 0»aM 
i M ! • idii^flft«BU4r 6Xtt%vmk% tvm wAm 4ir lfa»4«it«i» of 
f rM^QM* lilt l i t is tooA M a ^ !»• oottoNt tmm mt mmMmm^ 
%mw$ • U9m • Om¥4 i«g % •••(y • •m) 
9999i9ifmMn ttf ietvUins t» tsiiO. efiHiNit «a tlis Hm ^f wilt 
i s pvAUw tmA sliKilltMBft ft»t to 4«f«Ma ol* fi—<ciii» tlit 
•lUi^ltltr «o«ffl«i«»t in ^d» tiUM l«f htmw999^ lMm» tlMW M^» 
flMM fAiitom fistf <niiliMity •f tlM pmmmt «f 
tiM «Mtf»liA&0a in %h» t i i t of nail* 71M f««toi*t loniii^ ts 
^••ftliMilieii t^iiil) fonal t9 ftffe«t tis^ i^HtHr^lr r«t bawi 
i o ittti iBlfioiii i l l!gfli^«e»«« 
#9 tito •!•• of 9t%fibU#Mint In 4iffsT«ftt tn4ii«%rt«a ••^•fsM^ 
&8 8%iadi«ll ia Hw f«i9»«iimHi wf^t^^A b«]jfif» fM« U 4^« 
«l%k « vi«w to l«ii«otlni ^« 4Aftmwm9B In f^w i»nwm«tO 
oo «4«o in 41ff«reiit &«idittit?&iift» tht »«gi«o»ions hm^ %»mi 
wnm ott ^le bMli of Bxit&ili InAiiitfi^a t»r tvo itiitittftoffYi%9 
t«:cmo Mid «l«otffioid rniA i«fi«vftl «ftiliiOi^fii« f^ i^t^to 
mm s«^ ia ^« £»Uoif&ai ti^lo« 
f iHt ill 
w^HwwjbWw w p ivinv iPiEwvw ^fs^nmHr W^I^MPIP 
«Mlii 
A, itpilliiMMa% « i ft p»w mmA I«v«X 
li|A« 4lf i l ( f«i^9 in tli« iia]»«« of th« «e«ffi«t«HMi tot 
%«9 t f i^i i f i«s liii»Xr tliftt «li« fMtors to not ofikiot «iff«i^m% 
In^fltf^ot in •liil.ai* imMwif mm i» »i«|y ofiMil tM 9mm 
itt t ^ ^m^ Vov CUM inAttttiy 0% « Um^f tm* tmtof plMf9 ^MI 
<i«t9fiiliiifig miM ^M.%0 ttm th« e^Smt ttm IMM* fMrt»9 do«s not 
ov«fi li«f« otiiilfleaot •ffto«t« tm mam #f tesHl.% fop InotafiMi 
mt^fft^mitSi of lo«ftli»«ltofi hM «xlf«wil3r i«p«r%»«t potttiTt 
•ff««tf iMft for «iifln««yli^ tit* • f f iot of tht* fairtor i t not 
o ilsitifloiiiit ol^^ot* In ^ « fi(i«'»iiff i% iMtfi H M liliHett inflMwifi 
B«i i»if ^Hi om0lii«#flrMg iNto««i!r 9m0Aid.tf of tut pvoiaettiM 
Ippoeooi «o0o««l« fbr ooct of tlM toloi vi^toiloii io ttit i&ot 
of ttflAtt ^ a i^ot i^ oo«fflol«flffc for ocM l^oxitgr of tlM F»O««M 
for U M toxUlit iii4iuiUy MMl l^ot&Uon fi»r «!Ki!i««fi!i8 i f ^ ^ M ^ 
•Of 1^ aot«d« fbe«i|^ tstm VIOAD* of 1^«« tiift •o«ffl«i«fit« 4 i ^ 
o i i iigiilflfiwAiar ^ff«r«s« tmm soto y«« tu i* tt«4«ii«r t * #it%« 
i l U P t i l i t f , III %«Alk y^msitiiita «li« f i t ip 
fMioim l a tli@ two iafitittfi«t Ftt«|HHrtiv«:Lr 
^9ff SOOi I f t 
t f lll«M 
St M ^ t» IIOt«4 ^Mt tll« i«pf||li«tlt W l A t t I i f <«li« #ff 
••tliiaialMttat) l§ tk9 •wtfsitf for th« iiiii^tTgr M I « i>li»l»Ct—tpt 
l« •am of «!« iMyd 9«cfMiiAoii)« ^ mm 
« r t f i i « • ! « • of an laiii^ify < ^ t not ytl 
o f tiw iti4a»t?3r or ^w I ^ M atskwmiM^m 
amvtti^ mmt i i t«lRm bM«ti»# fifotiif^ i i 
oot«f|MPl«M ax^ €a):iti4o]p«4t oadi otosoilyt 
WMiaiitt iMf tt>i Cla« of dutoi^riM oM not 
hmm9*w^ fotuad o M f k ooirtvlAtiimC t » • <l»9i) kotirvM tlw 
mmfm$^ tAM9 for tiM iedtialiar aoi ttia 
piova&^t i&«« CiMflb ilvoo o fi&vljr too^i 
tiM in^uNiiy otyiioteuni)* ite lu«r« olmHi^ 
oorro&i^loa lM^i««a ^ M ooM«»ttrotiMi i 
oiol* tlMo i t i f I K I H ^ tluit tiMi rMMatc 
OM aot v«2f a»MAi of f tlw aualit Xa fatty 
#ot«fttiaitis laflu«oaci of tti« w^m^ ooa^oi 
tlittt tm 
Hit trao atfootHM 
oiMNipyvloaOt liM 
i t i i M tailM» tiMo 
ito ft^F a MHflaai 
.i<^io» w« iiovvf 
»l^9ai«iMftioB of 
aoA tiM ovoyaio 
tlMMk y«i9«Mi«lg 
i« |^rao«M« of tiM 
fa«lo»a oa iMlat 
of oot«l>Xi*nw»t ofa aopir tKtaa^t «wi i r p « aaaiyalo* 
( i t i ) mtKt aRNifi4|a fttiw of oinufaotiilvitHi aall^ l a 
i l f fa iont oonatrtea 
flMi ^poaiatit iHUFiaia.a t la ^ i a 
jr wMI aa»l4«y taoaaa« tlKi foa#r fal&taa 
iaottiHai oattor i a a mw^fw^ aa ataiaat 
|» f i i a olimjior «« 
a@|iO la ilff@r0iit fzoo 
lo t}i«i i^ hoia aaar*^  
Wto i i i t a r uMali to 
tlur«« fMiMn X|t%iBa x ^ In flit IbUoiHUit mgfvt^oiN 1%e 
i»g f • Qmfm ^Q*mn dot ^ ) ^ %QmiM Xg) • 
^Tfmmm * *| •« H ^ 
•%wMiftf4 «* o«ati o«io« o«iin 
•fwir (±) 
t«V«t iM « fiif34 0,SfS 4<itfi* • 
mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm immmmmtmmim 
at Slgntfl^cmt &% i p@r e«nt I«fe3« 
mmkt of thd v&rttttloa iti sis* of »ftimf^tiiH«it oi^ i^ UfthiMiit 
m dtff^pcni •«iflitxi«t« the »est ii^ or%»i!t ttmrnt ^im tM 
•o{i#.ti«ii» 9iWlmim s^plr, I||» ZA o«li«r vovASf nforai* ittM 
•f MnaiMlmriii •n o^bUAmittfe i« iatU in ooeittfic* idtH 
]r«ain4«ii Sgidwor Itomc »if htmm% Urn IMS*« i^ ir ««i^t« msA 
jUHLXUttli t^M •ffiMit of W9mmm» mnigfimmt i» pntitim 
Wm tUm «9»fii«i«i% iB not «li»iflM»«Mr Alffifint ffM ••«• 
»«»• * t Mar %m4l of oa&fid«nM» riuflk«r9 !*%#•% wmt t^p^^ 
tm tti« 0o«ffi^iefit>^l maA fg« f M tvd if«i« tmmBt to l i t fiet 
• i f^ f lo f iRtXi ' difjr<tf««i ffiBB s«yi» and ii^nos esit ^ ip»m4m 
I | ) ii«2r« iMnl to liovo I M * of iMit lAwa ^Mf iiBf« toMl^MMI 
i n t^ iMupttal. »^y«ft«loit# Tho •IsiiiU •oriNiS.iitloft ootffloSoiiis 
%«twt«i f tmtt X | t% mA t^9Sf^ * o»t i t •i»iV c»i • 0*t8| «Q| 
th« ir&lAsa of th9 Mgftttslon cocffloleRts 0*tlMlt d«4«t «iil 
r ta^oott iNl l^ fb68# oo«ffi^«Rto are o igs i f i ^Mt iy 4iff«if«8t 
fsi»i fiifO mud 113.90 indiaato the order of thoir leportaROo* 
tli« offHot^of tim *itttm faetoirc i n a l l poB^Vl0 otmhimskH&m 
uv^ t$Sm%«t«A ii«loit 
B«fii].%s of togyoMdOQ 
% # 
SS»5it%^ f<X|^](? "* 
fCl|»%> 
|p<3tt%) 






































fto •Mii&tSiMi of l»itmtst mt^ply r^m^tm I f fAT tte 
• M H of ^M iraiiati9T» in X# fb» l9plS9m%%jam «r« tlMit i iv«i 
M r two f««t0 a «• ocnuitttfit tfm thiiNI faitCor i^««es tlM 
• i t9 of t»i% 90«itlf^dl]r« In eiwiiiiftUof^ vitb % «eefn«i«»i« 
for % «t« g«B«tftUr ao% tiifiifioaeitlr iifr«f«Bt item 9*w%^ 
lNi& X| i t ^taiHeftoft la 99m t&t«t* 
1Ri« l«w ^ifttivit vt3Ji«i #f tlt« ftotffitltoi f»r i^ VIMA 
•miMiMii witii x^ ttifr lit tioMAiiMd Hr tit« i«#u«it M ^ 
«ei^«l»%td < r « • o»ts)* Xt mr t3>*o %• tm%9A thtt ^$ t t twi 
vtlu#t *fe irafsf «li>t«l7 iHil«i^ ^ t h X* flM total. tonp^Utloft 
a t t i lx i t pTi»mmUA hataifi 





















iffNfttflllll II M 
mum rnium twm^tm A » mmmm mmajmrnt 
MMOX s^ilc inimttfldt in ^« «ofiteiA of •oonoido tfiiy<i(»y»«ii» 
Of ^pMlal BiitAfiimm^ «Ni t ^ i^M^in^tioot ttontalfMid in 
IsportMit ffttttoi^ irhi«li i«t«nitiM i t | KP9 mfi^ne^Xl^ ttfl«t« 
flw«i^ i l l fMi^mB ifMflit infiu^e* M A U 9f mtti^TlM* &m 
not ttovi^rc^^ 3r«t %!»>•• u l i l^ *rt ltieli»l«i cxAipt l^ r far I M 
•ftjar iBfliisRQ«« This «feft^«r ftttoiptf m qrvttMilt of tlii 
f la^ft i t ?t9ott«# •«rJli«v witk tk ivl«v to tell4 tti(» tfstiMA 
Nooar oetMltioioiio «l 4lff«r«nfc ot«i«i «r9 «i«her of i]i«^ft« 
•lioiMt«i' Of* ar9 of a ooi^ MMMilMiff ttAtWhif l«#t oa^laia ot 
•i^t«B%l«t« otlNir «£}ti^ ti«Loiit» for oxa»9l«f ^ ^ f«&gklvo3^ 
l« i i« aarttPogo m,m oi^MtoUr in iwHo attal in^ttotfr gso^ in 
ifooi ^wmptitm ooiitttrtoo and Ntjcioo i^o ia loffo «MMRivt» ^m t« 
%lM tiOlmalogioaUy Am0%»ptA tmfmmdtmth tlio oaaMpftioiiollir 
ti&gb nforogo ^00 in t n i i * mad tli« oonootitfotion of footoiy 
•m^kt^miA in |jav# ontovpyisoo ftf« primmriXf «tt« %o t M . ^ ^ 
««r«l09ti oottonf ^ t«j|«iA nooU^wi toxUlo inteotAoo* Off 
tiN roXaitivo iaaffioi«Mr (IdN^ o i^ to l i«fe«nsi^) of anail 
oatoijiffiooo'iMiil^pifif aOHIi oat SO t^t povoooo) in tSiio otmHliy 
|« VI Ao i^oyitor S* 
j u m 
• f rnmlX mt9Tpf%99B In tli9 ln4ii«tiyA»»RO^ 3Afg« «xt«it •# 
•i»lti»l<»ii Ji» « t«t i t of iiiOM^^ 2.#t« fttatls^eal mm*T9§§ •l«i^ 
•ilMW«d in vugftM to «li# li^ovioiiy of « o ^ ^ pfoioo^Lvitf 
mm oi#it«3i otimottift. iforsovttrt th« o3dl»t^o« of IIIOI^MI/ 
ifiAttttiicoiiith ansU *9#«Na«nt OIM* oi^Uini i^« wifffiillr' 
&•« «NNPOi« tltt of «»%oykliisii3>'t in MOII tarooA ini^tiy 
tfoii^ no fiiodli ai^ popei tmi dtooo naiclttgy «oo««ii i«4 IMUM^ 
pin«Mii» In tli« •!•• nor "1*^ ot^i* ftodinio «r« iiito»iiill^o4» 
wi^ ilo tfovolii^nt ^^ lioilo iniiniiiit«« tMmt n»u«ia Hmt 
Infnilo^iy anoU or larto «roMfo olio of oi^ At&ioteAi^  to 
foiniA In m oevtoitt in^ti iy fxoii»f ti^topootltPi of tbo ttffinnot 
in nm XmnH of ^ooaoitto m4 t^iiumliotxmX 4«r«2fflH[)n«at in 
friuriono oomftiiom^ Udo itto«yvttiion la loter otf^ ngth^notf 
^ lait «^ 309iu^ iono ram o^A on tiM Wslo of inftHrldnoi lNnR«h«M 
ittiBttff«•* mm oiiTtoia bf«n4li#«AQ^ot^as *r« found to ht 
iottonlly «mll^ vhiia o^«tf« art bosionXly n«4inn or XaffOf 
aotMif^ ttOB i^ig tli« i«v«i3l of •oonetnio d«v«3loiM«int« foxt luw 
iateotrlol «otliritl«o i^ii^ oro «ffoot«d by tb« lov»l ^ 
•OdHMio 4tv«iopi«nt0 !•#•« tli« mite of nidt In tiMli «•«•• # 
In Xoffo nt hif^ ani onnil «% low i«v«I» of aoeiianle 4f1oipnant 
noA irioo fNgjft** flM first rofloots liie laiHHPtonoe of 
to^ MWlOiieftll mA loe«tlonoi ftootors «ta|ias 8«t o »»>» to vM^i 
tho ois« of ootn Molmfmt in tb« iatfuotrr t«ntt5«o oonf^ KRn* 
»• n i o Mki^ noY i» 
•• f i io ^Miftor i a u 
lit 
9M« WM in mm^ «•••• i t not «««etttvil9r ooapfttlbU vltk 
fattovt MXctloi to «o«t« mnA iPto^MiUvitr*^ ftitt»« ifi«liitf<l 
la tb» mmm4 m^^weff on th« et^tsr iMmtg y«n««t tte 
lnfLfi«et« of ttiii l«vtl of tooooiite aaA tt^moioi&oAjl i«r«Ior* 
••rity OQBpapftUvo a8vat}taff<Sf o t ^ SOK« •vidanoe of llMlr 
U#<Mit i t ia^Uelt m %h4 9V«*«iiOi»« ia dlff«f«Afe 4lkisi«0t of 
tlM «eofioBi$s of floaX« la tfiffvrtii^ llf«ttoii«iAn4ui^ft«o» 
A yrioitil. otur^na &iillteiinto«» offoot HM oooie of oftote^iii* 
•01^ Ift 4iff«fOfit ^muMltmt/imSaBtH^ m% aloitt caft »•<»» l ivo^ 
ootobliilittst ifilLi to ft fteotion of k o ^ 4«i«i« «iii miq»lj 
ooadltloRO in UNI a«MM% oni tte ndikttv« offioi^iii^y »• 
INlflOOtod In tll« 0Mli^otitt¥MiOOft» FOVOOO of OOBpOtitiMI 
toM to Ifta tli« H M (m4 mi» I t oon«i«t<Mit vitli tM rtl&tliNi 
4f«iiid 10^ Myplir f^tovo ia tilM sftjHBot* Paotoro vhioli Mir 
ftl.«o ipp*&t2|r ftffoot tlM oofti* or* tlM «ri^Uil»iUtr of t«^«l«M, 
llaime«t« fftv ooterialf aittoft«»laI. ftoA t#«lialOftl MdlU. ooi 
tfttftoiHirtfttioa oott«« For, iilir«iii tlui aoiiiot iliBftai sai aaqipSf 
tiMiM footoFo ma^ tuetn^ at « glvwi tl@«;> liol.«t«r£itf or hiiyoilai 
s 
•ff)MM( oo t}i« tistt Of tftt^iiiUolaiiiit* WvsfttimT^ ^M OIM ^ 
^•noiiAattvMtxart ^^ * r«3Mitiira ispoittoMi* in tfe« eewitxar** 
inlitotilai ot9«i^ lBur% «aft l^titr« poo^MUtina of i t s gremVk 
ftUm ftfflHrifc tbft glott of ««t«bUtfbM9nt» 
S« liaaU iOftlo ZiidBil»i«o dovoIMmMi Conualssioner, 
9o««iHltti«» of tc^tfii^M aftftptAtioa or «xltt«no« of twAud f^M 
mtfek vavr^ iMI foofeoy«ooiiliifi«tioii«» AaS finoUjr» oferoU 
§itHTmm** iB aeale in vorteos emu^rU* aro oii^ iJiaodfUOlAo 
froi tilt i0V«l. of ooonosio WBA %«Qliiioltglo«l 4<v«lopNmt, ^ 
%%9 MJliiivo iiwiiano* or im^lfiolcoof 9^ ii»« fooler of 
pyoiMtloa in r«l»tici{i to otlmr «iii ovtroU fiwtoF «BioMwiiil» 
I ^ M footoxHf iho»sh ifi«#poi«i»l«« ooll i0r mpm9^9 tmaMmfH^^ 
^B» tlwr iNfldOt f»m d^rst of *iop«yfoolloits* o»teotftt«6 i^th 
tta stv«« %wnX of oooaaoto tf^vtlopHmt, oai 1 ^ ^r«»i»Ni oM 
pisslM^itlo* of *%<i^ fi£^a» m§»fMmtUm.* ii^li«d In tlit r«l«llv« 
Oi^ Q%o?1^on in foot<»r toiyfU^t wiA foofeo? «iiiMB«fit votpcot* 
iv«iar# 
fbtt ro lot i^ %«tii«ittt oMHi of Mi«i« footoro ttivl soa3Ui 
tfiMm t«at«4 «K|i|fiooUr lBm» iri«i4tt4 petiUvo i*aiia.t««* i*o«| 
tlic m9iXm io tmoA to He th< ItuMrUon of ife«s« footora* la 
o^«r iiof4% %lw «ye ag« Ms* of Mianfoetuviof «i 1 ^ femnoV 
imfttiotiy l«v«]l io «ot«mifi«d itgr Cf) oeop^jcitf of tli« pioovtt 
of pro4moll.<m» ( t ) i«v«l of t«oimi^p« lo tit« iii#&«tfy,(S) •!••# 
Botttfo oad tyi^ of w i^lcat of daei^y C4) ^mgmt* of ee»p«titiofi 
ooi (•) ^Miora rtlotiOi to ioeoliaoUon* H M M 
U 99W a 4tto«iEiotioa lHitw««f) l.«v«JL of %««lifii^ p« ood 
a» Tido «bopit«r i * 
lit 
•««abl|8hK«titft Teg^thar, th9jr ftdeouat fo? a mbgt«itia3. fStt 
• f til* ««3rlii%ioR m fteal#* mio 41ffer«nci€8 in tl3« overall 
•VftTAge i««l« of HKmfaetitrlnt «stiUg diffei^nt eo^itUst^ t ie 
twt^^w %t9mt& to tlii^« faflt%02«,Tl2«y <«) X«v«l of eo^Midi 
4«voli^aetit vAii^ aXtfO r^j^resesl* tha lfiV«X of ieo)«ilq|i«y 
(%} yit8oavo« «»iBMi«nt and (o) o^i^fttloiit of la i^owr tikfpl;r4 
fl»m tti* iNMimXl^ ttiall» aeditm or lft3f« seoln «attirp£itoa 
i n dlff«vei^ 1if«i^aoA»^«txl®8 «ro •xi^ XAlndd tor the intty* 
MUmt of a U or coid of th« above £ii«to»N» flM diigrf»« of 
l i^aot of Mioh footor^of ooaffoo^iriiiloo fxQ« oea kran^i/lnAiio^ 
^ anotbor^ a« n>te4 Q«r2i«v«^ Fmrttaor^  i t i t not pooaltoXt 
to l«ol.ato l^« «ffoot of aooh of ^oos faotoro %wmp\ ett 
• • t r i^f l i f j r isg aooia^HefiO* 
! • towiloolljr MHiU boofliito UMI 9t«t(MS ^ tio^Mitioit t ^ m ! • 
IN^Mtiralr iimp^t mt iooo «O«9&MI» f M t ia ^ovtiooSjts^ ti«o 
inr «i%i«t.tio« IJOie WMion ootttotmNrSf miaiwi i«Qi»i ftr l ioAii 
• M U ^ «al i^wilai s f noodf p^Ui^s« 9r in t i i^ is i^ l»tti«it«o 
oat teoono ot«i«0 aai a U ootivlf^os i M i l i «re # f ootidoii^ 
««NP»t ««i«t |iS4^iliS «9ii p^«Nte% $aX<vm»iotrg ati4 lao^tiv* 
l^ft^tsSi y i ^ a i i i i % l^ t^ SAStliie aad 4x«o««iiiliii o^i» la o ^ ^ 
•« •»% ^to ooailtiotMi Af wKO^m^/^msm aar 1^ s a ^ «• wmli 
fis»9»y tiii^ «iiiiii«ao« <i^  o iaU f o i l ^ Oiilo^UiNi^ilMik In <MIM 
# f aoil # i i i t i% I«r804 aai ooofaet^oai^V' ^ ^ <<niwirt i o tfu^t-osvn 
a m Also s w f ^ tuNMOiaiA* I t i » apaiial.f,fa(t. i s oaao of 
faamitaM iMi ipiHaaitr Ctna MHqr valMW iMT fs««ioi aXao iMwiw 
1. Ibid. 
I f l 
•t«t ffiRi^tfftKitm •#•%• WLWSL% tlis ti»i of waiHiMt in •»•• of 
0«i2t# flmttffpriMt th «tt l l o%!if.? %sr«|j^t afl£iM;»4tltio« twm 
&«t«o 9ii««iin»ft ^as urn oa^iraftly <ff««t ti»i oi«U iaUtp^oMi 
of toiA^ iftso f^fltots ^A9 ^^mmtuBL^ ta e^^tsia li^melit^ 
00 tiM «<^r«i!rt tilt omOJ. 9n%eitfi»s8 m^ }^ m *^^ikmi¥^ 
iwm trnm^ m %^ %m$ti mx^rptimm ors^ 'th« Im^ noLla in 
•noli II imam 4o@» tiot i!^^losii flio ^^ f^ s^ ao^  of Wtm mammA** <tf 
00i^ @» C«it«itt 1a^miBfbm» aar <ii'^ te eoaeimluriiU»g oo otlMHoo 
UNloii «r» wetlilAS i^r KIA oi^yyuir tto «Mt otli<iv iHNOMlii ^liimm 
?00|r^*B|'W^'» Wi^^P'P ^^W •pO'^jWHWO^If'^ •'VNMp ^ W B * i^^OO* ^WlF'OTmUBHO^O •^ WWBIphMlF •OWliW^WMifc^^y O»^"V^BWW0r^0 
Ite i l i ^«r f M ^ « i m^ IM ««^ttt«oi Di® txls%«&«i of 
! • In i f oai iNf.91 *otol& OMIO* taiaiilfi«Oi HIO i l M of^ooflBil 
i» ftw fioii«ff tnftoo^ritt t^Mm wu fbooi to timm mttm 
Soon 9t«l« I»illJltHi iii i «tt 9«ir«|i^ pi«afl 0<ooltitt«f»f 
^«ia3QL €ii%i?|»^ ioo» io wfiNtei^ . to « Ioi|#__«|^iiii 4te9jl|^_ 
loiAiiAtA ill MM MHioiioiiar* 
•q^tpiMtft, tX«««]^«iil «4|iii|Mi«n%| ^fti^e ^mti t ias «%•# Hlg^ 
•QH^ivjgttir of frci«#4i« mtm wttm^ in amir in«%^«9«f I t t l f t i l . * 
a i i 4 ^ Xftfgt 4«iMiM %m^ to o^v® tai^d «^eypvi««i * t in 
««9«Q^I«a31|' f4«tl%X« til i»«h sittantlont* Arnvm t1i«ti t t# • 
i«r^8Fi«i€« 9t ^nmr^mM.Qn sm frt^^t, i«e#9 omtf a f«;v 9f IMtt 
«Q«oii»t for sb lavi4 f^Hldtt ot tilt it^4»itT7*s ^iflinil ^9fi 
l a tliMd br«Mli«» iAi«fNi se«3.« i a « ft»»tidn of tlit %Bm% t f 
•tomM^o iofoliipMatt %fet« msstUmkUim l i to te feiB&d tn t l » 
r^Utliro £i^sYf««tioii» Ijif^Uott iilth th i siv«» t tvs i of otonoalt 
fititt l^f :i«ll tM^X of tttOlmifM Mil OOtldltlOttt of fAOtOt 
•MV I^tiOOt iG t ^ «a9Vi«3^M4 wivie*^ loOH of oo«pttttloti| 
%ot t l i»« i^ )ret«tiiig to tlw fiqpplltf of tooluQi^ Jia p^9&m^X§^ 
f l n « l l 9 0 % WmMm^TiMlM^ t#«hfl|<pOO t A 4 tOf^nl^S^ol ICI$Qfl#*lMil OtO* 
o fanotl^s of t«iA»ioloiioii& fm^v^ wen of tfew l.@v«i ^ oooiiiKlt 
•» i i o iM^floto f t i o \t7%SRm 
IWI 
imi «iuMliHdMi ill • iitNMt mtum^ikem of tvik»fing inmot of iHt 
ftlMMPo SMiteiiti imton» Bio«ai^ i|p«i«lil6i« ttiqat unMMiai «f 
9«fSo«i iit pmft tiMi ibiQNMt ^ tim im^atfms^ijom tttioeiatdi ifHH 
mhs,mt ooisi*««9 ftoeidailimt ulth t ^ «xl«l^e& «f iMMr«ir«X l»m^mB 
id til X«ii«t nMdlma «t iMMll «9i%«i^riat» Iti a n df tiic HxfoM 
m i ^ • wlm to ««irt«l» ite mgi9^m9»K ^ mmiX msUtpHm 
ovwi at V0iy Mgli l«v«is of •ooooBlo tf>»tlopMHi» 1M eontt4«i* 
1»el«(» t^« ptloiAv« MNifiowr of «iM» hmmA ttanimti^wf gwmmB^ in 
I* Ww^mw ofii Itttt in tmsiM^ mA mmnm ti^imk9 iii tte {?•!• 
8« OotiMi ipvritiif i«iiitii wmsM.im» mA <iiOtl»zte ijtti^ in 
* 
1^ i»r wXX o l^ r itMl^tsiso leoliiioi is «l4o 9«lt«yfi « tli|« 
to ^ftx^euii^lr tYu€ i^y tybOti« of Xa i l^ oaspl^t sr^ f^ iF tiOil* 
#»A Of 'tSmt^mt 4» 
«• «lw OEMftsr^ to oiKO i# ^i»«B«i« to ^»MiMi/to4«iotxr itfvat for 
iMttOt* »O«ci3lt0» 
l i i 
%mm^ 9mwMi0 fflat In tt«vl«l.«i UNNMI I I I # » I ^ i i w q ^ tii.« ! • 
laffiMN^ti I r ti«» ciyttiNvlmi of ««f«g« it is in tn Iniotkir •»•«» 
A ••fti^tt MftilMrtllir «ltb i* i l^ ft f l v ^ InittPtir pmia^  lNt»v«« 
M t» l i t ytiui^ir« ikii»iCffip9f%lmi of telia i^i i* «idM9 «» 
iHplApNSi) Ml Itei itstfiiiiir »lftt«fci»»« ! • alto olWHrvwl*^  fill 
• wdii. INOAA la ^ff•fwiil aooatfls* vliii moyiim l«vi^a #f 
^p^^^^^aa^wpia^p ^B^Pw^a*Bai^ pWBP^a»^aB|f iBjipp^ jp^ p^ ^w^^ p ^Pap iwwHjpjpiP^Fw aa^wp 4a4HHMpwaiF ^ n ^ wWWP 
PMM&lii falaHiNt a^MRiHi a«it» gtaup «a»14 iMma la Hui ptaaait 
• f M^aaala gmfit^i^ ta aiiity aaiAat aaili laiaii!^ i«a«9 vo^tli 
aaaiaal^ l flay a aaitala KftaaNi' ai vajdlaaa XiatXa af aaoaaadUi Svavlfll 
la mmm aaati^ 1 ^ v«|iiaiaa atftag^ mi aaaii lalaaiar fsaaii 
•ilitfia I t la liia1UNiH« ta ttia liiaaiaa lis aa^aoila d«vaIi^«M^ 
4aflalt« HiaaNi Cviil^ la aH a^ra aatltiifa aai ti'aaiiir tl»a ataa) 
•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimm>mmmmmmmm» timmmmmmmmmmimmm0mmfmmmmmmmmmmmmmm 
|« f I4a iluptat S» 
^ 1 
ift ^m t » ta wXm 9mm mA «m^m^i^$ mmUtB^ lAm tim 
9mmAM 4«iP^lipMiit« f lwi mmm i t «lit wUHire t iM i i l l i i f 
iitftiwif iiffftltpMmtt ss«^«7 iio»lJ W tlii wmiet #f l o ^ 
•tMBitli mf InlNwtviM fctarini MidUl •••:u •iittvpvl.Mt vUl. 1M 
liw «Bi ftf iaM»iMi vitli %jmf ««fil« «n%«y9rit«« vouM IM I ^ ^ 
«a<ft ^ i iUttOH* ^ 4i!f«l»9«d «o«itj^«s^ mm^fmmj tSi* amU 
•«sdl« tiit^ripHMt wo^M csli^ %ti0fii^  I ft if • aMls Q«I«« vwili 
fMiiii^ttfttQ« Itt Imm 4Ntvil«f«i «ew!ilfi«% wi ^o « l ^ r lMai| 
iii9#fl^Mii«M Iii9lt«it itt tiM %m ImmX #f 4«r«]yopMiit • f tiM 
&•«• 4inr«3«t^ «»»rtft««t • • «iMt to tii® f«4iii«EiM of U^wt $m 
Mgttltiiftt Of to#ni«Mi oiaptiitlaiit 
f innilottiii th9 mug^Mit^mi MM %«nm of kmmHi of tiio 
«sl«r9sto«« Ift tlet dovolopoft ooim^Eloo i« 9«twuiir ^a* to 
tiM ttilnii«ii««l» mA- &o«»tlofiftaL HnM^ os^ t nN^ Xo U M I F ptw* 
ioi^«Mnio mM Miami^iil ir I A lo«o 4ov«l#9ttf ooontfio to 
••<ww>*i>*w«i»iwi^^ i« i i i ioi ' wii'iiii iiiiiiiiiiiiiii wiiiiiniiini III iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiii i iw!iiiwiii||| 
i» l i io ilwitoiriN 
m 
9ftfHir t9 m« %mme^U0.mA ant Um'mma, im^mm tnl pumj^ 
9*J#^ Mil Urn tACiHiiNW Iteir MttSMBt f t f H 9«» m^ of «w 
t«ta& ««l»« mm^^ M i M9liys«iit) is «M« «• tte tiAiittv* 
9i»iipm Msi •# tlNt vftlitt ttil«4 MASS ini 3^ pay «•«% • f 
iMpli^ WM^ in til* tm mmtttf mwpmtlm^lfli^ mA Am A^CV 
Wmalhm l«^adtoi is «^ i@7 trnty* Uttrti^ tMNttaaiy • M U it«lt 
«Bl«»^ p&t««<i file »»ti«ataim ^ laifc tt^lii ^t«fp|ittt«« M 
^hi$ lAfg« i^ £M« t f i»oftt ft|^«N^ ana «i^» MddLmtt «»«#•» MHA 
I«iili»r iNNrtiMf^ MM in ifeNi Wt«& tnittttilikl. •trwMstf* «iNI pmil^ 
t# ^« Iflir initt«« M • mm3L% «f •Mntntv* iniwiy e i^lr ^t«l^ 
ift tnvnt iMui tN^MflttiiC^pntini]^ la J^ NMM) In nuMianMni 
tMlmi#i« ni«il«lte% and i«9n«i^ i»li«ttff viiiab «P« s«nir»«i in 
^M l«ir XmfA mi mmpm^ttm^ mammiBimA iMnliMd »ai^ Min» 
MMtgmAU^ %m HM mwi^ • ' %MiffiiMi.ijr tmst^ an 9«pitBn»lii 
fjnwwii, wmn^maM^wUH nti»* ¥ld« ten Xnii tn n l^ltaitn Mnn 
I * f |# i tiUlytn INS Mril llp"il in Ayfcaiis A* 
in fiitn ii^UnniM tM«» v«if nnftoi^ f«M tn^«i«« * P l a i ^ 
fif 
I P i i M ^B^W"'W^Bi lp ^ P 4 P V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ P ^W I^P^WWP^W 4(fc^WW^ f^f^ WHW Jfc'VW^p^m^^ff<Bl>W^ ^ ^ V R i W P ^ V X ^ Br w M * " ' ^ ' ^ ' ^ P 
»«di|linti nf lAlNi«r C«iid •iMml&g lav iMt««) «eA M» M f t i t i ^ 
• f •ifcsttfiU flM %trtSmti$m adftNilitan iMia lM«n M i | ^ •14«4 I f 
fl«jdlA« Mdi •Ai^ly oftttiii*«A « M U §•«!• oRltt^ MiNi«it|ftUy 
i«iKi«tii»a* ftMi iMginatfif of t l» «•• of «lL«s%fi« ftver ly I M U 
fttiiott «hiili hftftt •&•» •QRtf&taitt4t t9 ^^» <!!idt Mutioii wir 
be Witt* 9f CD %tw 4iv«f«lfl«fttl«iii of »«naf<m»«l on wlileh gv»«l 
•tf»»« liftc i«9ii plMMd of JUft«* Cit to «!•» 9 f tv^ ioAiofttiii 
an «lM itopiMrioBOo of •Yiir*ooiift9oftiiii m «te pniting ooft i rdMi 
In o lofge OMIMV of lii4taokrl«o m^m 9tit« o lont tiao^^Ctl 
•%«a^ Mi^ ovt 0«O«BA ^ r ttitt ipvodue^ of iM34 MMA« tn^ri^rtMO 
md o oeotioiiowi ilvetolftoaiioci to I t ov«r %!•«« thm% i%«iv 
l^oio oatf ii«v oofiittto Imro oonotantljr tNi«o 4tooQ^f«4 ani 
i9lwooiiMMl» At « f«oji% «IM a$mm9 to OI^MI^ of ^w t M U 
t« y»8ooai^  llflmlwtifMi nfintmu Mmll art m i f Wtttrr* 
t« dtt^Otoi^iii «*flli ^ifttiOt««i»t|«o of Jllw Moiii«sMi% of 
»F»i&*Cia2ooll«e« t M i l ^ t So« oloo *S«Nin»S«4 «uditlot 
iflltUrio#4||i,»» 
>*di^ MianiMi of o«Mtlm wift itibM «t |^Wag>o»MMN f «AliM.oai.^^aiO iaiwi^ift«o « « •&%" 
• I M ^ tvlAttiTilirt «iA Ift t^mi mnn htm* iit^NI 1iio«tit« ttt 
vtHHa •»# ialMifeiy«' ittili <liff«x«ii«wi tn INi tm • * • 
tim IkfMt fo tti« ««««ljip«A «oiii^fi«* i ^ f « tilt iap<vf««ti«ii« 
%««i to A&Mkpp^ iHr •» mm mgXH^Hiu ^ tit* «imt^«^f ^it 
%mm •idi«t in ]y»»s« »iii«r»« f^ dlfr«fttB««« in i«o(taottv||f 
«ai wmmmmtmmm Vlm% ttjUUl v^mila «i iiiili imnSm 9t monmA^ 
••»tlttp«»ttl wif ^ t««««l ! • tiM txlittRMi* • ! Imielt«i/ 
iBft«^^«i i«ltti »>iyiita»f»«ly liigh mi low ptttin^itilr Mi 
t«NBii»«lioR i^ii If t i i t «t tliat Uv^nM^^ii i t»ff»0 i t i i t 
pnmtaeit^ %9 «%• taiiiaoiosittti MM i««iiti«iiiai im^vJt 
wmfmam niili nMVitMii Mwi ilifMigii tfrnmS^w ^ fmm— tmm 
mk4 «•• t0 MMiiHir «v» IA#«ct 9M Mgk l«r«3Ui #f ••QBMilt 
iMftlAPMH^ iMMMNiA «Nr #!• virtnil^ timmmm oT lKip«rfM%ii>fi% 
! • HdLgMnK 9ii|ai«fiMtlag of «»QVt MMOiiiiv laiMii«r i^i 
ift f i i « #wi9 i i^ I MiA i i 
•iMfe iSMiw** Mrs %m^ mm wmtf In Utt«mm% iA%mi%lfla% at 
l i i f l « v ^ 0f ««tiiaKi« i«<»iiipi<Hi%t ilMivt lm^«rfifltoM> 
f i i l U tmrnilf mom a i ^wpt t i d n^ i l l iM t io i i of Mi«i i i i& 
• f 4«t«l«ptt«is« m pMftNl tluRBitgli Igr ^ « aw i«v«l«jpti iQ«B%rlM» 
10mm m^ttmOM i iMAi* «*• th« v«iRilt o f Hi* MN&naiy niiHBi$o 
•Hai^yOor %mat ws€kA hmm «<i^d lMfo# But l i o ! • » • i t y t l op t i 
•OQMlfloo #f t o ^ o i^ i s « faiol—Uy «lff«f>9aft pooiUoa* 
8«!io« tlb« {»i«o««iing a»il|pol9 Ml / not h» • lofa«i«l f i^iplloi 
t o tlMM oi^Mti^l^y f^ ^^ i oyo lo f t t t t of agi «it«r9*iMt« 
t ^ iMi^o fottofo ooi^i iott l f siitoirOf v i t« t (1) i«U^f«t«2]r 
iliofkiiit «te|«otiir«i v iHi t iv«ii M t of p t ioAt ico taiw f^M 
oooQOi^ o 0^*l&pmm%,W mwiltMlitf of aoit?fi toi^mtfouto 
«aft t i l t fvootiool powiMUt loo of ototHflf ^m oi^tolftUjr 
i t t iri«« o f tNi Iofft« f l t t f o f for«isa «*i i i tol vaaonfo^o into 
tiM ilKOtOl, fOMUoK iffifolifttO ISl« Oll^0« of t l » M 
tooiiwlfi#o vhinfe Xooi to ttat ooitiovtMiit of &HI i iv«o 
oli|«otivoo iaii«3p ^ » oof 9i lo i t t t«o« iaob to^ii^«o«s iriM»ttlA 
fooo 1 ^ t « i t o f o f f lo l in i i r t thm o f n o i i o ^ «r l t« i to aliooli 
M i t i r a i i f iMi^  tott i t 00 tii« ooot mA mra<i*a«ti^tr •o«A4«yM^iosi» 
lae 
Bet M 1MV« alfwMty nmttA ^wt «>at aM 9ioaitt«tivi«r oo^ttdtrft* 
%lon« 4o Mw alMftirt Bit99t tlio ^ t c ef ••lftl>UiNMiit in AMgr 
t«ilial^gn»« ami impurt^nUmm C «i«%teiMM In UMI y i w t ^ l n 
i 
fAMgyiNNto) • * • ifi)l«9«iA«tEitt f9% in npplyiai Hie fymaT nm 
tm^imm i^ioli M i a now for S I M of «it«i^pfi m la ^affattnt 
itt vnrioiui fi«lAto ftMt«| npo^ ffvMi ^it i H i i ^ ^tiadwrn^ 
•Ht^Pift ( i M l ^ b«f« IWsn wq^bMiMd srMtijf «M i f ^f tfe«»Ml,irM 
^ ^ muM i M i %» ooTftet cteiMi*) t«iliao3iOil«(il «tMI leofttioatl 
a* flM«« s«i«t«^ft« •tiftcd •«rU«rt %• itsmifll«iifsi «ftfiHi%t if«iii 
•eii^«Mti«i^ iMk of %«^ii^«oi MMponraiFf U ^ of infn^ 
9^mm^mm,%Jmk of inotn^voo llir iHVt^awmt^ low It^ vtH of 
t«iiuil<|i«t Iftffloamoo i)r oMoialfli M I ^ U « O of foyoot^rtoioi 
ftoMiont t i t * l»r fttrUiMP ^iWMioiofi on ^ A M iimffaotlono 
ift th» loos ««v^^»od 09iiBtti«o ••« ^^»i»9»fluu»i<^^l 
^ ^ ^ • l O 1^™ 
h M«l|fi8i.*flw iatcroMtotion of 
l^ioiMOiu*flMi i^fosw? or M M t r in WMBSRVOIO?*! oaonoiAoi* 
jjiuayytt|Voi,«yaat|i9itt XOMR i^HifltrlLT iffiWTiil 
Voiui^lit^ y«B«aftiiMratitt9*ioai« o 
otianlMition of ^ « f im* t ,«te*«*.«t< 
?ol*S£l% ItMIl !I*l«(ai«Wifrj ttPTIDOtll 44fV8lMMMMlA*« 
lUSwHil^eii.* i i i £ i i i i g 
ion in 
OOGMSSMLO OOr^UnNiiltlv* 
i fMUl^Xlf l l^ e*d*^«ifnf4o; 
.!• in i llMi_«Nitaot«t ^ MMj^litino* 
inilflMtt 9«iiMN|ff'Bov for oMi foMiitn %io49 ood oaalooio 
•ttMmnvooii^jr t^on onoU m^Xvem H M oAv«oi«t«« of ioft« 
•«iiii«o i iaUni tfil^ ttioteif of aoofMiOLo a«v«2opi«nC oo fivio 
In H M lAlliottnyiir *<i>r tt^sa ^  MfomA to* 
m 
fMtort aai l^ ptiPfiMiUwia MiflMi«»«4 with %h§ Uf» l«v«l of 
«teiiMil« ii09%l9mMi% BiwHa^mMomly #«t«i»tii« iiMi •^Qte« ttt 
Xn ofifter t« «laliorat« t)i#«« v«ii«lH»» t]i« ^ « l « ^ Of tilt 
E«M 4«v«l,op<iS ^mntsy BMigr IM Iiy^ ««a%«i4tt At tUt^a in <^aft«t 
I« A«9ofiii!ig to ^ « ^aa@at fbm^sitic>ii tlic *ttMdMn' f»t« of 
ifovthf ^a oltaiiiacmt of vhleh uiU ^4 ^^ pHm^ ^J«otl^« of 
ooooonft i t ona m^% ma IK as' 1 wad uaddi* th« given oondltioiii 
of <Hi9i^  A1 m& Itk^wt mkpplj^ md ^i« lai^Xiolt ioi^rfeetiont* 
^ilt ratt i t to IN 4i«li!igiiiMi«4 ffoa t^« oot i ^ i ^ i t tUm 
tvtttit of tilt pKMtlf ooooGHiio oontidisrationt or hf inrettitis tlio 
l l s i t td iPetot^ Pttt In th« msmt sodsfn oapltol-itititiitiv^ waA 
tMBOt ioi^ pfoduetivt teoHt^i^dt* For th« *«ftxtMiit r«t<» lltft wt 
ovo yitoolitiagt oialj t^to ttohni^tiat^ or thsir «uittbl« 
tioAifioiitioiil vhioh atsttm •tartiw giotith (out of tfe« maa^ 
fliiMaoiat ooet), tftoiad ^ »FpU*»d« Tint iopUtfttlmt ««i>«fta 
ohoiOflt if*m 8 X&Yga ir&ritt; o i oos^ «^ oiiti^ ut eoobint&tions ar^ 
aoiOt plaeifig tulX »%rm» oa i>ottil»iUtiQS of *t«3<diiil9iu 
otfoptotioti* ia •iitf of Jjd'ii midt noA liish iot^rtet ofo«ft«>tt oa ^M 
out liaiidf aat osalining B»o«o««9y pv^oiiM ftr %h& forsiga 
oatteuigs ra#iii'«itt#3t of tiM 4iff«7«iiit t«Obii^ii£t» on tl» otiisr* 
I^ oior tbit ooittl lM«t tlm or toittni^ (ii« tnonf ddifforont 
•tftofootiupi^ «o%iviti#t i«oul4 b« tliota lifeioh tiMltontootijr 
sitttidot Miliitol rtsoureoo md M»d.al«« Mipliojoantf tnd hsroeo 
ooontido grotfth* flM aoidMii gKmtli ia thit Htwition ooii^ 
mB»le^»n%» tn stati« s«ttiRf# this would implf tk^ •€X««lldii 
ef ^i9»# imttr$iri»«s i^r« ««|>it«l. i>«y tsnit of oot^^ iiaS l*bMt 
I t ataiiMii *m mtmt p9W tstilt ot e ^ i t t l sod lalMier iafMB» 
I» « 4f»«iild MlUni aaiir >os'« inflaeiieca tit^ «• llwi tmti^m^mt 
progyfi of th« l«s« iNv«i9p«^  09««iil«» wt « ^ mM«il t!^ 
•lMilfl«ittloR of indtittrita into <i) %tmm vhl«li r^antii «uait 
•«4iiMi or ]iftVK« ivr@C9««tiY« of tiM Xvr^l of tooDMi* 4«v«loi«t«l 
iitd Ho ^mi^xmlmte^X mnA l&mtiQntiX ftolortf Clil t!)ot« vhlo^ ovt 
o fteotiof) of tli« l«v«l of •oofioalo d<nr«loi»«ti« rniA ( l i t ) i^iA 
§htfit ira«f ing toadiiiei*^ 
?1M£ a€!V «n%#rpiif«« in iB4aa%flQO ifielit4ttd la tShm fir at 
ootocovsr litU 6# iMtinMin « o«^oia roRf@ of •io«»« ffe* tatiaoto 
•olootiori ov«r tM,* vim|« ony^ howov^ r* IN don* oa tlw Wuiis of 
offloiooiqr ao{isld«roti9O0# Such a {>foaQ4ar«i would ¥« tru« l^f tilt 
^oilOiiUaf f a l l f aedlua or l«rt« <i»i«r|^io«s(dofit'€d in anf of 
tli« ia)i|«otlvti «i^8)« 
For tlia »»Oon4 and tMf4 oat«ioii«Ot ill»«r«^  •!•« TtMriAt 
dirootlr IMT larara^ljr irl^ lib* l o ^ l of ««oaaale i#V9Xopa€»« oy 
tfo«» not a^ ov any toedmio ,^ &ft%elm^ otlt«iia t^aSjr Modified la 
^le Uiht of th« rsi UV0 iii^erf@otlon«9 voulA d«t«teili}« tlia 
gtiraR M«« of ft^tai^riaa lOr Mitmrmit hrmdMB aitd iti4aatH.aa» 
g«»«ln wmlA aslat iar8« aiterativ* pMatl»Uiti«a mA eoiili&aatloat 
far oGlilavii^ giiraa raai^ta* th^ •M%m% of %hm aii««atlva 
Ii9 
tiiA i^ta&tlons olit&liiiftg lit diffsmnt indttstrlt s« fhit tdll %• 
%|iA ti&ld iftic7« tte 9ot^.ti£UU<3i of tdiAinl^ii «l«»%(itton MotOii 
•;i&ot« 
TIM fMMOjHilt Of O09t*^vod«a%|vit7 aal ««^««3l t t t u i ^ • 
oHio •itbstimtiiitisthfi ttxiMtfiioa of ft i«ft« fmi^^T of altomftt&fo 
•Oi^fiatlons* Fox* tnotanoa, no idontleaX ti«li«rtooy i s Ibiil^ lo 
Aiff^Tcnt laftttattiis for aiffarsnt Fatiott r«pr«swnti?'f oosttf 
l^«i#iotlvit^ ^^ eapitaX stmotni^e* In BIMM Q«O«S tha r@Xatlciii 
! • linear yhll© la oth«r« i t 1« aort^ Uaeay*^ tlio pur&telio 
Mitt »-^app«d b^airlotir indiQftta/.tti« mall wAsX* <mtaypntOt Ofo 
mo% alif«jrs laf«Fior In ttraa of <^st atid produotlYity or thmt 
tte lATgtt oeitXd fi?it&rp?ls«s apt fuponor in a l l o««<;ft» All «IMIM 
iaMoatii ttiat t^trt oslst different polftt« of opHuflUo »»! tli&t 
•noil polt^tt are widely spra&d* Xa aoaa Industil m optltwiia .muli 
l i l l i W i ^ . lA-.-llMt %mm* m,im^%MMm9^ in ^i«ro ti) tli«f iKiiliMi 
and la t t l U otl»ii9lfi ttiit Mall •i«o*ol&ti€S« 
3iift MtltlpUoitjr of (a.t«Xfimtlv« ooaMiuition i s miso 
iattOi^od W t ^ diff««osfe i«si«k«^  of tho dtt«i«itefttig faotors 
OiH^A^^ thot@ veifttod to ^w itt8« of aarlMtf d«tro« of 
oOi^iititiaB and Itsv«l of ^^UmlmH ^ diff«i«fifc 1M«IIQII#O of 
IndiuitTlolP* At lov la-r«Xt of dovtXopa^nt lBp«rf9«tl(m In ^MOO 
faotoro slsBlfieantl; aXt^ r the oott^th^nifit roXationo* 
<l»—wwwi in l iwi i i i i i i i i i in iMiiiii . •iiliiii i i i iBi i i i i I mil I mil Mil i n nnwiii • m iimmi • iiimi iiiwiiiiiinini mi n mil 
1» Vidt olmpter d« 
#r •a9li«]l ••ring mtmrprg—a to vft«v of tlw A%i»ii«a«« of mo 
fiwi «li« lapttit of U^rfiiotioao* Bat imoii o Hoo wemli onlir 
IM l« «Ni in i t lo l •%•!«• of mmmmAn giwtli ini 41«liiiM itt 
^mxm of «l««t «• lai«if«iH^efi wm3A %mA «t AtMii^ay niHi 
••QHMI&O 4«r«li^piiiai« 1^« «fnoi«nir ftottto la H M lot^nF 
f ^ laUmito »&x of €li« ilit»«« «it«i*iiti»«« for tt« 9mmm^ 
at o i&vmi Mot onl ia IH^nnit %li«r«foiNif wralA toe v«rl«4l aai 
iMliai« net odlr Hit oost wid«9ii ftiit«^fli«o INI% alae tlio ir^iy 
M i l l inal^rprtmBm flM imalisr of ««ili idL34 dtpsai 119011 tiNi 
r«Xotlir«- otrt^itlb of 9mm. of tli» tt^yn* dAt^Kmiio ift tiM ii«ii 
••t«bltii«Miito« Jlei tM» six vottJbi yl«14 1 ^ ^ s t r«t«Xto Igr 
tfo/ of o#il«viiit » M 4 4 rots of gfom^ waA0-T ^m rtstvlotioas of 
Kinlslsiiit iMipttol maA wmaAw&^m ^^oor, ^ t tmif «t « siT«i 
ti«€ Ittt OlffO V t ^ 1 ^ f«OM^« of tiOO* 
I t mnf ¥« offuoA l^ fo tliot nmm ^ooiooUr md t« i^«il«»oll|r 
04«pt«i O M H #otar?rio«iliy Oif h% doollr «»ti^>Ulrti«4tt«t tiM» 
•iPtt to not tfyo of tim ^ t ldoUr lMt%m m^to to Uhlcli iaji«rfiOt* 
^o» ooottet li« fi«iott«4* i^r ^ i teo l l r Xafge ttidtt MO^ mm* 
•oooMiio ooo«ii«»otloo» ftt« &av9Xv«di« 1 ^ itnotoaosf I f o U M 
««r#li^d oo^HiT ^ ^ < « i to o# l^«v« ro^li v^ooifto 4«v«l^poi«t 
i t tdU tHkvo to iBVott noM of ito t9mwm«9 in tli« imyitol gooit 
moA toMlo w^s'iftl. pro#ioiiig todnotvi*** ^fn mmh A d^oioioo 
i t Wlum IdMi MJ^tvIci ttalts v l U tmf to 1M aft ie«tt ««ois«i^ «| 
ifli|«b w»f %mg>%f tM% thMf •¥« l»9t9 la • ! • • M S t « ^ i « Imm 
Itt «Mli mm* wmM not M iMMBMwwmttatte^  (»Mrio»tlMr ^i«<« 
li^«ti^i«il^a wmsM v»]«ft« to lli« wratlftMUtjr 9f m&s^Ui^w *R4 
• ^ l M a % t«Mffti«^ fmff^mmitli mA of t«r««t«H^«t ^>* M«to«»fy 
Mi^iiB«f3r mA «ipipa«iit io^o iMit i^vo i»r t ioi^U I ^ O ^ M 
ovitooi i^ OApitaOi y«t<Miro«« vonad @ll^r iNi coiiMiiMid for ^w 
f«i^ot« oiio« tho ^oololdii io tilwti or» wiU lie fovUlttMifti fivo 
1 ^ 4mmlmp9d «oi»itH«i«^ ^mm mmM ht tii@ pooitKm of ^bt 
tmmH^ of y«f-iMit«arift^ hmm»it niiJleoo ^ « r^i^l*? M9l»Xr I t 
#A0iay«d 1^w» 4*1^ 01.011 t t «ottf»Uili o ^Uol wil l iMit te tolMRi* 
%M 4iffli^atioo Mr OV&04 dtto to tlie ao»*»foiloMUt7 of 
toirtiidlool wm&pmmw^ IOOIE of liifro»otfiiotor« asd tlM fiifri of 
mu!lMt# fmoi«»in«^al ^oo^U1»rioM in tlm l«o» ft«vol.<^«S 
ooiiQt?loo &s of%«a r«90i%«4 oo a r a o l t of tlt^ lisooffloitoi^ 
of t l ^ sooi&l ov«flia«4o» 
Ao i»¥ ^ totfUiisaX piam&mttl U^ eon W htwma trsm 
oiKtolAo ot l9oot tiiipgriglly |««t lilw idkn aoeh|n<?f7 and atiBdiMMl 
IiMitoUotioO of haavf lOUMita va^iit«« ^oa&oallr ^oilKiXlad lalboov 
of i M ^ tlNiTd la oo iaovl^ in ^ M laas ^M'tlop«4 ootmtHaa* 
HMNiori^ f llMf« oanoU r^ oidlota « laog tie«*li^ to«lw«dfi tlia 
l»it«U«tioo mA otart of psoiaotloRt ^USu XstMFao oaffioi^nt 
|« TMo io Oaoooing o ooMaJL faotnrot 
fl^ e lain of iBfF«*f«r»«^r* luui lN9t«ii r«iiifiii<l M «f 
^«ffe«#t 1 ^ iftf^ opilHraMitttr* i» mtm»maf WBA m u IMWO to 
%9 fVOtliod in o4votii«« In «Oit oaooo loptotMiiit pfovtoloo 
for 1 ^ loif« «fitii*pri«io olao liti^ t»<l«s tl^ao fm «iitAUli^ioi 
l^nollri iiMeUtt «3^«noloA tfomlA %tSm i^ Uo« t^ioath 
*iool»tt»i* oni *tmfm0Nk Hwim§%*^ oi^ i«filtiL3^ «^ii l^a ^foooot 
of i»tii»%fi«& ifo«l^ io 9lfti»i«i oooof l^liit ^ ti^oe 9flofltt««« 
flMi oipMU^ott of lf!t«»iial, ^mmiA for i^m pfofooto noy ovte 
•wpfooo t ^ otttt^ai oi9«»i^o& ill H M «i^«^t7 of itt«ii tiit«TtH»'a« 
lioiNPOV*!*! Idi«09 ^rafi^tf bfiv# l.iif«« «3i$#fi^ «i?k«t« •^«oi«Ujr 
In tii« looo 4m9imp94 oooi^viwit ^ ^ ^ w*r ^ vto^od fgiitr 
oosvosldoil^ ood ifi^iMt •itkoloiilittli §mim*^ of soiq^itioit fi«s 
otMtr oooiilvi«Oi» iftdlt io i t io l l f ^m ooMft* of ps^o i^etioo voiOii 
io l^ib tfe»r n tH portir i« offittt ^ ^ « low lAlieor «»«to* 
1* ftoo voxiooi «PttiA«« in JiniliiMil IflllHtfiiri f^i|tt ly« ^ 
S« ^tiOlHiaayitt«gyi»f ^^8 
i» H M tli«o« otool plJMito in ^10 mmi^ty ptmtmM m bvot osiiplo 
of iiiiit» 
• • tlw 4MM«d f«r ottt«i mm otiittr Itaoio fHf ittte.i1LolLo l»t toot 
wi ir«fr « i i4 i i^ 4mim ^ « 3lft«t 4oo«i« in «^« otmitiyfilliU 
^M ojQNmbii of m»tM%^ tmB 3«tl«& iMiliifii* 
m 
Miisi^^Mt aENi» iMit g&ir« ^ w aar aivMitai^ fliv«r tin ••dina 
mr Ufft« •iit«V9fit«« or tiMit t]i«y ntaataaitiy I M A to sat* 
Miplofw^ «r pioitt«^vltr« MBT t ^ Um» 9«9X§ ma^rptimm 
iK^i^ptaniti««» fiNNi UMI tiMlirsit i t 1MI«MM« •&•«» titet MMII • 
•aMpt tliftt tlM 9Um la •tttalR iii««at?i«a aaeaitlfMi to falat 
|«^«Mttt*^iaolit i^lLo la ottera aodioa •» Ui^o« Jul faH^Mt 
at a gliNNi ttao ^o aov oaloi^fiatfa aro a ala of «ot«fprla«f of 
aUL i&wa la dtffaiNttt in^iatTleot tlilo »«aaiii i9«s agalaat 
^oo« aUo iMNipagatia tlM In^aaiialnato aataHUirtMiMit of ao<l«ffa 
•atai^fiodaf mA Am thoat tHio vwii oveiytldLOi to to pfoiaooA 
la l a i U aeaHa onto* 
! • t^ Ao oBittar 8* 







t»M& mm wmm mm % § i&ei ca) § 
«Ntftitfiu«i MM a • toil a i 
Si^bN^iiw aeU' I a 1 i^pipiii MMi pi^ BiMWi iaw| ^ 1 a SKMi • • 
tax^la ftatiMiiNi aaa Ca) a aMi « 
fari^ioito . m I a aiii I 
i«aa aMB|U9imiiiig aaif i a aiai i 
vwMiSuS a§ia a^  m mm a M«ii, jiHii^ aKPt aak (ai a aai4 a Q p g M i M i ^ aja I Id am a 
w W t o a ^ a 10 M ^ a 
Miiiit iBi vwrt^ Mne^  aaai ca) a aaai U) 
fSSm %mmm ati i . a m%i a 
•iMai wi C4) a aaat a i«Mit taaa«a asths a to mm a i^f« i i iMii^ M4a a a ma 4 
MKU4 «itf«viq| aiaa i a a4ii a 
StMi i ^ H ^ aaaa ca> a wtm a 
tmmwM^imww mm ca) a aaaa 4 
•t^ttaa <io^  99!i«%»«#iaaai a a/i aaai 4 tff««ior« aaaa 4 a aaai a 
tosltlt mmMmm WB 4 10 aMa a^  iooi ppsiwt mmmm aMf 1 a aaai caj ifoaa wiaiaa mmhm WMB (a) a w»9 .(a? pftstu^ MMifta«iy aaaa a a aaaa 4 
l i i 
• s • 
vi^Rn^iiNitlcHi Mi l l * i M 9 
• f i i i wt 1 aMnUjMMis 
' # wdMUi 
i M I 
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At I • 4*9. iB^l^ldt *» SEHMIi 4« aONtf l»t9»99» i«|00*1i4y 
lit 1 • 9^* » i | ^ 8 4 t 9»ii*49, 4p00«t9» •»|(^)-*t«t •**M0»4M9 
d-3«ra«t l««i 
t^f ^^^ lit 
(9«f»«»Ut«<i) 
l»iwi«y4> • i i * -^ #ii» 1^**^ •ft'^ii a<H» i#>i i 
IMA«f«9i«t i» w iv f t « i i i I f l i i t * • M 
ifiAB d S U i i l i 11 fe I I W i 10 • * * I t 
g g a r t y t o i i ^ t t t g 4 s S fi ^ ^ « 5 
"^ •'::at.""** » ^ *? • M •• «• 
»«a<i>.»» 5 8 * : 8 S : : » 
>«i«PMi i i t i i« i i t i » t i i t i i t i 
t i i i l i t i t i i t i i t i 
mmmiMSm m m m • ii it si • « • i t 
p^gti»t 5 *^ fi «l fi it it ii ti t ii 
_ liiiiiiiMi m mm m m m m m m mm 
^mmtm H IM 41 • « 41, m m m . m n 
tlpPri^^^w i p ^ I I H P ^W^F ^wpr iPV mm mm^ 
f ^ r m i i w i I I g t i I t i t 0 M i i i t t i i i 
M ^ i ^ i m vwnttiMMi* t i i t i t t t i t i t i m t t 
K B i r ^ M i f e i i t i i t I t I t W I t t i m 
^Mmm wnAm»9 ti tt it t  i  it i  t « • u 
m m m i  w i   
t • » « t I t t i i t • 
i r M fl»A i i M ^ *» • « i t i t t i i i t i t l i t 
I t I f I t I t i t i i 
tm%A mmwmnm f t f l f i i t t i « « « • . f t 
irtmmmtum t t i t i f I t I t i t t i i t « • t l 
p i i A M «i6 iNOiiMai i t i t i t m iMi i t * • * • i
tt«»s n^niiis ^ t E i i t t i i » i t t t a « • i t 
It iB aMiiiii«ir 4 M i i t i l i i i i i l t l i t i i • » 
t t t t ^ r t tQ i t f t i t i t 
i t t i MMkltMl SMttti^iir 
f f t « » ^ machinery ^ m # tt tt ti » it ft 
t U P ^ i B W i ^ tBWWPPiik''Ww(it^p ^P(F ^^ t ^W» P^'^ P ^^" ^^^p ^^ "^ B 
tmiwimv^Hoa Wftihg t i t t t t i t t t i i i i * 
viiiivtt «Btf u t t i i i ^ t t i i 9 m i t g t t t t 
':S{i.^ 8 8 8 8 8 8 ^ 4 4 » I 
•ttifeio^ ir S tl ft tr tl tt i i ft • • Q 
• iw^f i^f tM^i iMft M i t i t i t t r i t ^ 
UmmmmB t l t l t t t t i f i t ft t i • « i f 
mitftt aat tftftHbM t l t f t t t t t t t t f t l M f t ftti 
mtm M M ^ i i i f i i t t ^ ft t l n 
wwHii>fit> &m%finii'itft t t w i i t t t t l t i f t t f f t • i i 
ittfgli«t MpMpgtaft t t i t i t i t t t « « • « • t l 
i ^ ^ f t i itM i^wftitt«ft i t mm mm m m • • • t i 
SoMOwu^odft t t t i p t t i t « * . « * t i 
wmmm§ ftftt ftiodBi t t t t t l M i t i i i ft i t ft i i i t 
M ^ m i l f t ^ ^ t * t t i t i t t l i t i t ft ^ ft •m 
<it>»iiMWtiiwl|WwtWiwiWHW«i^^ •iiwiiii mil n i i — > — i i — r 
itiftftt fti fipuMft imf t^f^ ft ttftft iifttft tft i i^ftiftt in ^ « pnmHMm Atr«ftiftfti 
iM filpupH ^ ^ ^ * ^iMt i | « t i ift &ft«l|ii«i in tn* iiftxt ilM*i4aftftt 
iftttiwii li|iitC«fitBft iS MMMftft^matf s y ^ P 
«l MtolKir &t persons par •staDXlshaeat* 
Ifi 
mSmmSmSStm 
B to M i i » t»i4tt a lUlat t t 
Mt«rt«fitt iBi i i # i t i » i t t i « t i t 4 * 9 
Hioii i tt t l I t t i t t t t t t » » 
IPw^^^MR ^W'flflpJt w i W » » w W w ( t - ^f^ ^P^P ^i t tP T B W ^ ^ ^ P ^ P y wWIt •WP' ^ 1 ^ • r W t l ^ 
•oftamtm 4 i « 4 t l i i i i | f | i > < » « t l 
W f v ^ i ^ W ^PWPw •P'w^^^W^^P^PWP ^wW ^BSIF ^IHw TWt» ^ ^ t r ^ ^ ^ t ^PH^ ^^Hf ^^m WF ^l^r 
ifSdiMi M i ttviMMi m m m ^ p ^ ^ -^  ^ -- ^ 
^wiii* fiNMifii to t i to mm 
lit» too^ t t t t « % # 
OMOIO I^ OtO t t # ' ^ t t t t 
i s 3 i s i i 
mm m m m m • % * m 
t « M « t a a i a t l t l I t #t t t » • • « « 41 
o t t a ilundtafo 41 4 0 % t 0 4 4 t « t t « * • t o 
»joo»«ag tooft* 4 4 t | 4 l 4 0 t 4 g t 4 S t t i » i i 
fotSGuitti t o f f t t t t i f t t t t t i t f 
y l M U t «il#fi«&s t t I t tr to i t 14 t t to I t 
folslt mA wm1MM9 t i t l t l t t t n t t t t l l t i 
lM«i9r i«Hi l ig 4 4 t | t O t f t t t O t t % l » • I t 
mmm « m * • . » t t tilt I t n 
IfOB «I4 OfeMl • * « t t t t t t t t M S t t i 
«lf««NH4ot 4t tt M « t l t t i i t l b * t4 
atiaMtf«vt«« t t i t i t i t i t t « 
f U H o i «»t pol iMat to to i t t t i t i t * ySm, mim9* § $ m m m m m m % » • t i 
imm mmn*»f m t o t t 4 4 4 0 t t t i t i t i • i t 
i^idJii « i i ooiiii»«ttht # to t l 
: 8 
« t i 40 44 tl « • ^ t l • - • % % S iMljMtO M M M V t t t t H t 4 i i 4 t « l i t 4 t 4 l lia^pfotwil M I » i t t t 40 H 44 S t t t •» « it 
INNNI wHPicioi oMii* t 0 4 i 4 t m m m m h '^ * « ! 
fVltt l i t^ mach. 4t 40 t l t t 4t 00 f f t b • t4 
itnmn wmMmBWi 40 4t 04 o t t t t t u t * • t r 
?otfi««f«Ml«i M i l * 4 t 4 i t t 4 4 t i t 4 4 t » b • 4 1 
vOiMO «i4 nt t l i i f0 40 4 1 4 4 t i t t 4 4 t i t » t • U 
• loottMUloi oaiOi. t t O O f O t t b 4 0 i « * • M l 
•lootrio mjShmtim* t O t t O t t 0 t t t 4 i l % t S 4 t » 
•100tiool.«n[iS«s 0 0 4 0 4 0 f t 4 0 t 4 1 l « l i i 0 t } iioooo»ii¥«o« 01 to 04 m m %i % m % ^ m 
HM mA mM^B to to 40 40 50 01 b « l b b 01 
• t t 9 t 4 t t 0 l » f 0 4 0 i 0 b 0 i f i 
•tt«Ait iootiWMiiti to 4t 40 4 t 4 t t 0 b 4 | b • 4 4 
iOlt io«l omNKTi^ ttlo m m 99 t t O f y m m m » | | 
^UMUX iS l f in twIo i O O O t O 00 4 I O | b « « • 0 4 
vStttet flaiZMto O t O l O O O O O I i O b O O b t t i O 
jMMIn f f f .- if ly ...^ ii^ 'i^ lBMI^ ....,i. •^•,0i-.., 0^-.....-iH .10: - t l 0 ,*!!,,.• .f? .; ** , , ,„.W 
»m fOOiWbO b^lO W^U ©^ which a stand for b while be for a. 
l i i 
MMMi tmmm itmm*\ 
mm IJM HWM iiliilifi 111 i l f t i i i i i r i r i m " III 
40% t ^ l i t a ^ i i s&HW t ^ f t 
mmmmmmtMimmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmmimm rm-
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0 * 0 1t»4 44»4 
ft • 10*4 
^^ PBa^ W i|^Fl4w 4WP^4P 
44.0 « ^ 0 
ft • I f . 0 
ft * 14*4 
M*0 ft 44*4 
1^4 I f ,4 14,4 
ft • 14»4 
* * 4*4 
-• 14*4 
11.4 • 11*4 
• • 4t4 
ft 4 14,f 
4t4 f » l 4.4 
• *• f * 0 
ft • 4»4 
• lO i l 
ft • 11*0 
ft « 14»4 
sun 14*1 mi 
ft 14,V 1S*4 
ft ft 4*1 
ft 4ftif 41«9 
ft *» 10«0 
- f , 4 
* »*1 
• 11*1 
ft 14*4 I4,ft 
ft « 14»4 
^ „. *».. 4*4 




tmwmm»±ze^ •*§ n^n m-m m^m SINMI H ' ^ ' V ' ^ w lilF^ ^^ ^^ Hfbr-^  
tnA%91114 Tag«ii»lM t i t m Mt i l t ast i i i f f 
tpn^iiiUiflt I M S i Sim i l t t t i i w I f i i « 
••8«p fvifiatos tm ivf l i M Sii I f f M i 4iir M i t ••» 
H^wflPNPmiW' ^ w ^W#^i nP^r l^ MVNP ^WIPw <HIPW i^^HPI ilWBiP fl^ 
• W F ^ M H P 4MMKV ^WPW^W^WPW^P W ^ ' W « m ^ J ^P^W# ^^^PW' ^ P | F » < I ^ ^ ^ ^ w^HiP w^Wir ^ l ^ ^ p T(Wp 
• • n ^Mdtoi tfo ai9 9rt • «•§ i i i« t n a * « 
•ttiittiNNMLi^ w it4 l is w • • • m UNI I ts a i i • 
yi|j|M iiMI yi<yiiflf> f i j H^P | M HO I f f 119 fW^  MMI M i 1^ 
iMsia* a«ftiiiii« i i i aai its n i wm m^ m m n% % 
««a9&tio9it t « i i e a i t a i 4 4 e f 4 M i * * « 
veotf mmm mi i^ i»* « M M i S f 9 i i t i i s i t t « l f « • fittttymut m% fm w§M mm wm m * '^ • * 
9i9«r aaft »e«f4 • • I M «89 M l 4ff i t i i i i fa» fOf IftH f f i 
•«f«»«Nt i»(uiM w « a o f t t f a i N i t t f 4 i i > i M » i M i « • a n 
f«ftiUi««ii 4ta Mt i i i f i i f f i M i f id i i t i M f f i t i i 
^ U g n « w i t t f i i l t i M i M Mf M9 MS IfM Mil Ml fM» ft l iM 
fftlM* «M f«Rillfe»* Ml Ml i ^ i M MIS i M f | 0 f f i ft • f i t 
Kctt i f ir i iMlM iM iM i M Ml Mf i M Mf ft ft ^ m 
9mm^ m ^ m m • % t i f i IfM i i M ft i l M 
ITOB aai f l « a mm • i M i M i M iiO MM f M IMi MM 
«tf« MMtif* Mi i i i MO Mf f M i M i M f f i ft « f I f 
mta mmvmtm i M M m i M M i f t « « * • M i 
^iciiiit sM yeil^dUig i l l M i i M i i i i M M i 
i t t « l ^pviatft i f f i M M« i M Mf iM iM ft 
muSm «ti4 «oiiii»»tM» M i i M t t l SM M i M i i M ft • « iM 
IfftMort i M i M M f i M f M « * * f t ftiM 
I«M1&« aftil^tttnr M I M t r i M i f f I M i M M i i M M i i M i M 
IMi f toM«t mtm^, i i i IM i M iM i M 4M Ml ft • • iM 
MM MMiftg MM* I M M f i M i M i M i M M i ft « * M S 
fflatlfii mach. i M IM iM iM f l i i U i f f ft ft « IM 
ftfflM WMliifi««r i i l M i l M i M i M M I ft ft • • i M 
y«mt«niiiftn MMfe* i M i M S M i i i i M M i l M • ft ' M i 
MX9«t aM a t i l i i S t MO Ml Ml 414 MO M i M i iM ft • M S 
•UMfVtlilQS ttMH i M i l l i M i M ftiMft** • M i 
•I«Mfl« ft»UilW9ft SOS « i l Ml i M iM i M i M ft i l l SIS Mf 
•^•Mi^itift lidNft MS IM iM iM i i i f M ft • ft MS •«4 
UfflftOttyf « » Mt SM MS MS iM ft i M ft ft 4M 
VfttftW «M MftMuft Ml i l f SM SM i l f i M ft i M ft ft M i 
iBftf i M i i i 408 SM iM Ml « » i M ft 4IS 4M 
a«M»a»ftt»lWi«Ml«Mft Mf i M iM i M i i 4 4IS ft i l S ft • Mf 
•WfitMt ftfftftfVMt MS Ml i f f i M Ml ft • • - • SOS 
f f H t a iftMTCWRltft Mi Mf Ml i M iM m ft • • * >•** 
mum* «M ^ftift i M i M i i i i i s s M i M ftiM ftiMMi Bcf MftoUft fttftt i i i Mi i i s Ml sM iM « iM ft • i l f 
wnuiftft « i i taMOKS l i t S i i SM SftS ISO * • • • • i M 
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